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President’s Report
This Annual Report is being written
at the close of my fourth year at Hope Col-
lege. The students who arrived with me as
freshmen have now gone on to take their
places in business, industry, education, the
arts, and in graduate and professional
schools.
These four years have been most re-
warding for me personally and also for my
family. The deepest source of joy has been
the rich fellowship and rewarding associa-
tions with thousands of persons in the im-
mediate and larger Hope College family. It
is good to be able to live and work with the
conviction that this is the right place for us,
at this point in our lives.
As I reflect on these four years, one
thing which stands out is the number of
projects which were planned or underway
when I arrived that have now been com-
pleted. I am grateful to all those who did
this creative planning. The Peale Science
Center was completed in 1973; in this same
year a new computer was acquired, and a
computer science major initiated; the reno-
vated Lubbers Hall for the Humanities and
Social Sciences was occupied in late 1974;
Phelps Dining Hall was renovated in 1975
through a generous gift from the Women’s
League for Hope College. And now the de-
sign for the new Physical Education Center
is underway, and we anticipate breaking
ground in this coming fall. During this
same period, $1 million was added to the
endowment.
All of these projects were part of
Build Hope, the very comprehensive and
strategic $8,850,000 program in campus de-
velopment which the Board of Trustees in-
itiated in 1972. Shortly before the close of
our fiscal year on June 30, we reached this
goal in gifts and pledges. What a tremen-
dous impact this program has made on the
College; how deeply grateful we are to all
who have contributed to its success!
We are now planning to conclude
Build Hope at the end of 1976. At this
point, we are seeking to raise the $400,000
still needed for the Physical Education Cen-
ter. Our goal is to have these funds in hand
through gifts and pledges before construc-
tion begins late this fall. Since these funds
are also part of Build Hope, we see the dis-
tinct possibility of bringing Build Hope to a
conclusion on December 31, 1976, with
$10,000,000 received in gifts and pledges.
During this past year we have be-
come increasingly mindful of the vital im-
Austria (1) Hong Kong (1) Nigeria (1)
Canada (4) Indonesia (1) Peru (2)
Colombia (2) Iran (4) Qatar (12)
Cuba (2) Japan (10) Rhodesia (2)
Ethiopia (2) Jordan (1) Saudi Arabia (1)
France (2) Malaysia (3) Spain (1)
Germany (3) Mexico (5) Vietnam (1)
Greece (1) Netherlands (1)
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portance of charting the future course for
Hope College. As these major projects were
being completed, it became evident that we
should have a well-developed plan for the
College’s next phase of physical and finan-
cial development. Further, a decreasing
number of high school graduates over the
next decade, the increasing financial stress-
es on all of higher education and indepen-
dent colleges in particular, and the conti-
nued questioning of the value and signifi-
cance of higher education, particularly
liberal arts education - these factors all call
for us to very clearly define our mission and
our plans to accomplish this mission.
For these reasons, a major effort to
formulate long-range plans was initiated
during this past year. During this next year,
one of our major responsibilities will be to
complete the formulation of these plans,
with specific attention being focused on fa-
cilities, financial resources, residential life,
and academic programs.
Two points regarding our future are
already very clear. First, the greatest factor
in assuring our future strength is continued
excellence. This has been our strength in
the past and there is much evidence that
many of today’s young people and their par-
ents are keenly interested in a college which
strives for excellence in all facets of its life
and work. For us this means excellence in
our academic programs and all dimensions
of student life, including the nurturing of
values, creativity, and faith.
Second, we have a distinct advan-
tage because of our commitment to a liberal
arts education within the context of the
Christian faith. I say this because one of the
most crucial and profound issues facing the
world today is the nature of man. There is
an ever increasing tendency to view man in
terms of his function - the contribution he
can make to society. In this context, the
benefits of higher education are measured
primarily in terms of how effectively stu-
dents are prepared for their work - their
function in society. This emphasis on func-
tion has its roots in the premise that human
existence is the sole result of change pro-
cesses, and that man is really alone in the
universe.
Sharply contrasting to this is the
viewpoint provided by the Christian faith;
each person is a child of God who has been
endowed with personality, intelligence,
creativity, moral sense, and the ability to
live in relationship with God and his fellow
man. In this view, each person has an in-
FACULTY CHANGES 1976-77 _
PROMOTIONS
David L. Clark to Professor of History
Donald V . Finn, Jr. to Associate Professor of
Theatre
Jack E. Holmes to Associate Professor of
Political Science
Joyce M. Morrison to Associate0Professor of
Music
Daniel Paul to Professor of Education
Frank C. Sherburne. Jr. to Associate Professor of
Mathematics
APPOINTMENTS ^  ~
Harvey D/Blankespoor Associate Professor of Biology
James A. Dennison Assistant Professor of
Communication
James M. Gentile Assistant Professor of Biology
Anne E. Irwin Assistant Professor of
Physical Education.
Recreation & Athletics
Peter L. Jolivette Assistant Professor of Physics
Harvey L. Leland Assistant Professor of
Computer Science
Roger F. Luttrell Instructor in Business
Administration
Ronald D. Mulder Assistant Professor of
Sociology
Merold D. Westphal Professor of Philosophy
RESIGNATIONS
Cynthia A. Bean Assistant Professor of
Physical Education.
Recreation & Athletics
Dean Bryson Associate Professor of
Education
Patrick R. Harrison Assistant Professor of
Psychology
Howard M. lams Assistant Professor of
Sociology
Wayne Kramer Instructor in Business
Administration
Ralph Ockerse Professor of Biology
James Seeser Associate Professor of Physics
DEATH "
Robert W. Cavanaugh Professor of Music
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herent significance and capacity for de-
velopment, quite apart from his function in
society (though the latter is both important
and essential). Thus a college which seeks to
be a liberal arts college in the context of the
Christian faith has the advantage of having
a significant basis for vigorously promoting
all that the concept of the liberal arts em-
braces. The implementation of this vision of
liberal arts education in the context of the
Christian faith, and in a spirit of freedom,
openness, and creativity, is the great chal-
lenge which is before us! Increasingly I see
the significance of Elton Trueblood’s words
when he wrote:
“I don't see any great hope for our
civilization unless we can build up a new
community of Christian intellectuals - Peo-
ple who can outthink as well as outlive and
outlove all opposition. People who will
courageously go on even when their position
is unpopular. Wouldn t it be a strange thing
if the Christian college should turn out to be
our greatest hope?"
As I reflect on the year which has
passed, many accomplishments and events
come to mind to assure us that Hope’s com-
mitment to excellence in residential, under-
graduate, liberal arts education was
achieved in a very significant measure.
These accomplishments are difficult to
quantify or even summarize. Rather, the
evidence is gleaned from conversations with
students and faculty, from expressions of
appreciation from parents at Commence-
ment, from the comments of interviewers
who visit our Placement Office, from the
reactions of guest speakers and lecturers,
from persons in the community who have
contact with our students, from letters re-
ceived from churches and families after the
Chapel Choir’s tour to the East Coast, from
faculty members in graduate and profes-
sional schools where our graduates continue
their education, and from pastors who con-
verse with their young people after they re-
turn home.
In a very significant way, all of the
things which are accomplished at Hope Col-
lege are accomplished through people - fa-
culty, staff, students, alumni and friends, as
well as persons in foundations, business,
and industry. How can one even approach
giving adequate recognition to all the per-
sons who have played a key role in the life of
Hope College this year? In the paragraphs
which follow, I can touch on only a few of
the highlights.
The essential strength of Hope Col-
lege continues to be our faculty. As we re-
1975-76 OPERATIONAL EXPENDITURES(Unaudited) % of total
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view the work of our faculty, I am im-
pressed again and again with their dedica-
tion, diligence, and scholarship; their deep
interest in our students and willingness so
often to go the “second mile” in seeking the
welfare of our students.
The most important decision we
make for the long-term strength of the Col-
lege involves the selection of the faculty. We
are grateful that we have been able to con-
tinue to add outstanding men and women
to our faculty. We look forward to a long
and fruitful association with these new fa-
culty members, who serve as academic
leaders as well as personal models for our
students.
The entire College family was sad-
dened by the death on March 15 of Prof.
Robert Cavanaugh, our senior active faculty
member in terms of service to the College.
Prof. Cavanaugh, in his position as chair-
man of the Music Department and director
of the Chapel Choir, had exerted a most re-
markable impact on the life of the College
and on the lives of many individual stu-
dents. Perhaps the greatest tribute I can
pay to Prof. Cavanaugh is to share a quota-
tion which Mrs. Cavanaugh recently sent to
me, from a statement which Prof. Cava-
naugh wrote in the program for a music
conference held in 1958:
"Certainly the most precious rela-
tionship any Christian can possess is that
between him and his Lord and Savior. This
relationship can best be expressed by the
worship of God, using all the best that one
has in declaring that worship.
"Music is a wonderful, God- given
gift to man. It is a gift, which when used
well, can enhance and beautify the act of
worship. God has also given man a heart
and a mind, emotions and intellect, both of
which should be employed in returning
God's gifts to Him. Too often we are prone
to use one to the exclusion of the other, es-
pecially when we sing God's praises. Too of-
ten our worship music is emotional only; it
is cloying and sentimental and without the
gift of intelligence. Too often it is pointed
toward us, rather than toward our Creator
and Redeemer. More rarely, because it is all
emotion and little thought, it does not con-
vey the full respect toward God that any act
of worship should.
"There exists an immense amount
of fine sacred music, music which glorifies,
edifies, and praises God. We cannot afford
to worship God in an inferior manner. We
cannot ignore the best way to cement our
relationship to God. We must please God
GIFTS RECEIVED 1975-76
_ _ 1975-76 1974-75
Annual Fund (for operations) $ 685,378 $ 585,078
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first, not ourselves. We must use sacred mu-
sic as one means of proving that He is truly
a God ‘worthy at all times of worship and
wonder.
In recognizing significant contribu-
tions to the life and work of the College, a
specific note of acknowledgement is due to
those members of our staff who serve in
non-teaching functions, such as our secre-
taries and maintenance and custodial staff.
In a college environment, it is easy
to take these persons for granted and to fail
to incorporate them fully into the life of the
College. We are grateful for our dedicated
staff, and for their outstanding contribu-
tions to the work of the College. We con-
tinue to seek ways to make their participa-
tion in the College a rewarding and satis-
fying experience.
This past year there has been a most
rewarding sense of diligence, enthusiasm,
openness, and responsiveness on the part of
our students. Again this year we witnessed
the continuance of a shift of students’ con-
cern from the evils and problems of the
world to a concern for their personal lives
and their places and responsibilities in so-
ciety. The shift has, in many ways, been a
wholesome corrective to the extremes of
social radicalism of the late sixties and early
seventies. My concern now is that these
changes not go to the other extreme of self-
centeredness or hedonism. One of our re-
sponsibilities as faculty and staff is to pro-
vide a counterbalance to the rather frequent
variations in students’ attitudes and percep-
tions, and to encourage students to achieve
a wholesome and balanced vision of reality
and life. It might well be that in these days
our faculty should take leadership in de-
veloping concern for righteousness, justice,
and freedom, as well as a compassion for
the needy and downtrodden in the world.
These issues are of vital concern in contem-
porary society and call for thoughtful and
reasonable attention.
When we think of the persons who
have played a major role in the life of the
College, we reflect on the many members of
the larger Hope College family who have
made generous gifts to the College this past
year. These persons, numbering in the
thousands, have supported the College
through their personal resources and those
of the organizations they are affiliated with.
One of the most exciting and re-
warding aspects of the year has been the
great increase in the participation of our
alumni in the Annual Fund and other sup-
Designated Grants Awarded During 1975-76
For Support of The Academic Program and
Research at Hope College
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port of the College. In 1974-75, 2,645 alum-
ni shared in the work of the College through
their gifts; in 1975-76 the number increased
to 3,889, which represented 33% of all
living alumni. This past year the total alum-
ni giving to the Annual Fund was $196,404
as compared to $140,454 in 1974-75. Total
giving from alumni for all purposes was
$717,616. To each of our alumni who
shared in the work of the College, we are
most grateful.
One of the highlights of the year
was the gift from Mr. and Mrs. Peter C.
Cook of an endowed chair, the first to be re-
ceived in the recent history of the College.
The first appointee to this chair is Dr. Lars
Granberg, who has been appointed the “Pe-
ter C. and Emagene Cook Professor of
Psychology.” The entire College community
is deeply grateful to Mr. and Mrs. Cook for
their generous gift and for their vision for
continued excellence and Christian
commitment at the College. We hope that
this is but the first of many endowed chairs
at Hope College.
A most significant contribution to
the future strength of Hope College was
made by The Herbert H. and Grace A. Dow
Foundation of Midland, Mich, through a
grant of $500,000 for the new Physical Edu-
cation Center. This grant came when we
were just over the half-way mark in raising
the $3,200,000 needed for this project. This
gift was of vital importance in terms of its
total amount; the timing was also signifi-
cant because with this gift we could see the
project coming to a successful conclusion,
and it provided a great incentive to our staff
and other donors to bring this project to a
successful conclusion.
We also note with appreciation the
increase in gifts from churches, particularly
after a decline the two previous years. We
seek to develop meaningful and mutually-
supportive relationships with our churches,
and are grateful for many pastors and par-
ishioners who have a deep interest in the
work and mission of Hope College.
The significant increase in gifts
from the local business and industry com-
munity is also greatly appreciated. The Hol-
land-Zeeland area is a wonderful place for a
college. We enjoy and appreciate the excel-
lent “town-gown” relationships we have
and are committed to be responsible and
supportive participants in the total life of
the community. We are grateful for the ex-
cellent business relationships which we have
with many firms and organizations in the
community.
1975-76 STUDENT FINANCIAL AID
_
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Just after the fiscal year closed on
June 30 we received word from The Kresge
Foundation that they have made a chal-
lenge grant to Hope College in the amount
of $300,000 for the Physical Education
Center. This brings the total amount of the
grants received from The Kresge Founda-
tion for campus development to $875,000.
What a profound impact these gifts have
made on our facilities at Hope College! We
are deeply grateful to each person in The
Kresge Foundation who has made these
gifts possible.
Overall, this has been a very suc-
cessful year in terms of gifts received by
Hope College, with a total of $2,623,155 re-
ceived.
One significant factor is the great
increase in the number of persons who are
arranging their estates so that Hope College
will receive some of their resources when
they are no longer needed. Many are taking
advantage of the services offered by our Of-
fice of Donor Financial Planning, and par-
ticipating in one of our programs which
provides both for a lifetime income and a
gift to the College.
We express a special word of ap-
preciation to the Class of 1926 which this
May celebrated the fiftieth anniversary of
their graduation from Hope College. This
very remarkable class has contributed in a
variety of ways over $1,000,000 to Hope
College. To each member and to their class
president, Mr. James M. VerMeuIen, who
also served as chairman of Build Hope, we
express this special word of gratitude.
To all who contributed to make this
one of the most successful years, in terms of
gifts received, in the history of Hope Col-
lege, we extend our deepest appreciation.
During this past year our enroll-
ment was at full capacity. We are grateful
that we continue to enroll many students
from outside Michigan, including many
students from abroad. Hope College has a
long tradition of having such diversity, and
we believe this contributes significantly to
the intellectual and cultural environment of
the campus.
From a financial perspective, the
year was both difficult and rewarding. The
difficulty was due primarily to increases in
costs for utilities, with the result that these
expenses were significantly above our bud-
get. However, because of the generous sup-
port we received for our Annual Fund, and
because of a slightly greater enrollment
than expected, we were able to complete the
fiscal year with a balanced budget - the
tenth successive year of deficit-free opera-
tion.
One continuing concern is the level
of our faculty and staff salaries. Over the
years salaries at Hope College have been
lower than the national average at com-
parable schools. In recent years, faculty
salaries throughout the country have fallen
behind the nationwide rise in salaries and
cost of living. This is also true at Hope,
even though our salary increases have been
slightly above the national average. We are
now seeking resources which will enable us
to provide a substantial increment in sala-
ries so that we are responsive to the legiti-
mate salary expectations of our faculty.
This matter will receive specific attention in
the year ahead.
In reviewing this year, we realize
that we have much to be grateful for. How-
ever, this gratitude is much more than a
recognition that things turned out well. It is
first of all an expression of deep apprecia-
tion to each person - faculty, staff, stu-
dents, alumni, parents, and friends - who
made this a rewarding and fulfilling year.
Ultimately, it is to acknowledge the good-
ness and grace of God for all He has done in
the hearts and lives of His people indivi-
dually and corporately in the life of the Col-
lege. It is this perspective on the year which
has passed which gives us courage and con-
fidence for the future.
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Financial Statement
During the past fiscal year, contribu-
tions to the College’s operating fund increased
by 17% which helped compensate for much of
the unexpected expense increases the College
absorbed. Because of the increased support and
a small unexpected increase in enrollment, the
College was able to end the year with a modest
surplus.
Total giving to the College increased by
over 50%. Although much of this was in the area
of deferred giving and bequests, substantial gifts
were received for our building and campus im-
provements for which we are very thankful.
The year ahead will again be very chal-
lenging financially and we are actively pursuing
ways of meeting the needs of the campus com-
munity as economically as possible in order that
all funds we receive are used judiciously.
We are proud of the external support we
receive from our friends and we know that the fi-
nancial stability of Hope College is dependent
upon the continued interest of our many consti-
tuencies. Thank you for the interest you have
shown in Hope.
William K. Anderson
Vice President for Business and Finance
BALANCE SHEET
ASSETS
June 30
1976
Unaudited
June 30
1975
Audited
Current Funds $ 1,473,832 $ 1,399,511
Current Restricted Funds 560,934 637,800
Plant Funds
Unexpended $ 1,738,655
Plant Funds $ 1,006,210
Land, Buildings & Equipment 20,030,754 19,730,769
Sinking
Fund Assets 1.651,285 23,420,694 1,085,900 21,822,879
Annuity Fund (Book Value) 1,773,001 1,746,351
Endowment Fund (Book Value) 3,305,965 3,113,863
Approximate Market Value 3,428,500 2,809,828
Student Loan Funds 1,838,814 1,629,581
TOTAL ASSETS $32,373,240 $30,349,985
LIABILITIES, RESERVES, AND FUND BALANCES
Current Funds $ 1,473,832 $ 1,399,511
Agency Funds 560,934 637,800
Plant Funds
Unexpended Balances $ 1,738,655 $ 1,006,210
Bonds, Loans, Contracts Payable 5,389,877 5,655,599
Investment In Plant 14,640,878 14,075,170
Sinking Fund Reserves 1,651,285 23,420,694 1,085,900 21,822,879
Annuity Fund 1,773,001 1,746,351
Endowment Fund
Unrestricted 1,921,809 1,784,278
Restricted 1,384,156 3,305,965 1,329,585 3,113,863
Student Loan Funds 1,838,814 1,629,581
Total Liabilities $32,373,240 $30,349,985
Reserves, and Fund Balances
COMPARATIVE GIFT INCOME
(for all purposes)
1970-71 1971-72* 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76
Churches $ 546,750 $ 452.598 $ 340,448 $ 380,576 $ 330,795 $ 370,873
Business & Industry 477,255 127,276 153,398 196,912 190,169 283,503
Alumni 299,928 500,838 942,511 532,504 673,102 717,616
Friends 120,726 314,125 748,382 155,598 482,490 565,937
Foundations 278,476 304,138 140,254 189,840 378,934 685,226
$1,723,135 $1,698,975 $2,324,993 $1,446,430 $2,055,490 $2,623,155
Because of the change in the College’s fiscal year.
1 97 1 -72 represents only a ten month accounting.
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The Board
of Trustees
Term Expires 1976
Dr. Elton J. Bruins, Holland. Michigan
Mr. Richard A. De Witt, Holland. Michigan
Rev. Chester Droog, Cerritos. California
Mr. John Schrier, Muskegon. Michigan
Rev. Gordon Van Oostenburg, Holland. Michigan
Term Expires 1977
Dr. Leon Bosch, Laguna Hills. California
Mr. George Heeringa, Treasurer, Holland, Michigan
Mr. Howard Sluyter, Dallas. Texas
Dr. Elliot Tanis, Holland, Michigan
Dr. James M. VerMeulen. Grand Rapids, Michigan
Term Expires 1978
Rev. Albertus G. Bossenbroek, Hastings-on-Hudson, New York
Mr. Titus J. Hager, Vice Chairman, Grand Rapids. Michigan
Dr. Norman W. Thompson, Ann Arbor, Michigan
Mr. Willard C. Wichers, Secretary, Holland. Michigan
Term Expires 1979
Mr. Clarence J. Becker, Holland. Michigan
Mr. Kenneth P.E. De Groot, Encinitas, California
Mrs. Marguerite Den Herder, Zeeland. Michigan
Mrs. Norman Vincent Peale, JVen» York. New York
Term Expires 1980
Dr. Paul J. Brouwer, Berea, Ohio
Mr. John G. Dinkeloo, Mt. Carmel, Connecticut
Mr. Robert Haack, Potomac, Maryland
Rev. Russell W. VandeBunte, Kalamazoo, Michigan
Dr. Herbert S. Van Wyk, Richboro, Pennsylvania
Term Expires 1981
Rev. Bernard Brunsting, Scarsdale. New York
Mr. Hugh DePree, Chairman, Zee/aw*/. Michigan
Mr. Carl E. VerBeek, Grand Rapids. Michigan
Mrs. Jan Wagner, Oak Lawn, Illinois
Serving Ex Officio
Dr. Gordon J. Van Wylen, President of the College
Honorary Members
Mr. Ekdal J. Buys, Caledonia, Michigan
Dr. Irwin J. Lubbers, Grand Rapids, Michigan
The Hon. A. Dale Stoppels, Grand Rapids, Michigan
Dr. George Vanderborgh, Lakeland, Florida
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Alumni Association
A profound “Thank You’’ to each
of the 3,889 Alumni who participated in
the very successful 1975-76 Annual Alumni
Fund. Our goal was 2,860 donors. Our dol-
lar goal was $170,000 and the final total
was $199,045.
I am writing this message to you
from the campus in the midst of Freshman
Orientation Weekend, having brought our
daughter to campus to begin her freshman
year. How exciting it is to see approximately
570 young men and women and their fami-
lies unloading all kinds of paraphernalia as
they eagerly and anxiously enter this new
aspect of their lives! How exciting it is to
greet college friends bringing their children
to campus! How exciting to attend a perfor-
mance of “Fiddler on the Roof’ in the thea-
tre! How exciting to share in a family picnic
in the Pine Grove, orientation sessions for
parents, a family Worship Service in the
Chapel on Sunday morning!
Yes, Hope College in August of
1976 is an exciting place! It is good to be
part of it all. And to all of you out there, in
many places of the world - you are part of
it, too! Our Annual Fund dollars go to the
operating costs of the college. In June, when
the college closed its financial year, it had
an operating fund balance of $7,000. Con-
sidering that in 1974-75, Alumni giving was
$140,455 and in 1975-76 it was $199,045,
we can rightfully say that our giving made a
difference in the college being able to finish
with a surplus rather than a deficit.
On behalf of all at Hope College,
Thank You!
Jack H. Hascup
National Alumni Fund Chairman
Board of Directors, 1975-76
Jack H. Hascup, President
Elsie Parsons Lamb, Vice President
William K. Anderson, Treasurer
Directors
Kurt E. Avery, Evanston, Illinois
Claire Campbell Boersma, Holland, Michigan
Gene C. Campbell, Grand Rapids, 'Michigan
Ann Wolters Fredrickson, Clearwater, Florida
Marjorie Lucking French, Birmingham, Michigan
Jack Hascup, Glen Head, New York
Myron Hermance, Schenectady, New York
Warren Y&ne, Arlington, Virginia
Elsie Parsons Lamb, Hamilton, Michigan
Robert J. Moolenaar, Midland, Michigan
James Stegenga, Sacramento, California
John H. Ver Steeg, Kalamazoo, Michigan
William VI eXmevs, Los Angeles, California
Thom Wombwell, Somerville, Massachusetts
Staff
Robert DeYoung, Vice President for Admissions.
College Relations and Development
Thomas L. Renner, Director of College Relations
Vern J. Schipper, Associate Director of
College Relations for Alumni Affairs
Phyllis Kleder, Alumni Assistant
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1975-76 Alumni Gifts by Class
Year
Class
Roll
ANNUAL
ALUMNI FUND
%
Do- of Dollar
non Class Amount
ALL FUNDS
%
Do- of Dollar
nors Class Amount
Prep Sch.* 80 19 24 S 2.085 21 26 10,095
1897-1910 19 11 55 911 12 63 1.016
1911 3 3 100 230 3 100 230
1912 6 3 50 265 3 50 265
1913 8 8 100 1.310 8 100 2,315
1914 8 3 38 95 3 38 95
1915 12 7 58 220 7 58 220
1916 25 17 68 2.380 17 68 2.620
1917 20 15 75 1.805 16 80 3.173
1918 31 18 58 1.057 19 61 1.212
1919 31 21 68 1.375 22 71 10.460
1920 33 18 55 1,330 22 67 4.555
1921 36 22 61 2.440 22 61 2.725
1922 34 19 56 2.040 22 65 2.278
1923 45 31 69 1.594 32 71 8.715
1924 49 30 61 2.848 32 65 8.320
1925 83 52 63 3.264 55 66 3.837
1926 78 60 77 7.650 61 78 32,016
1927 87 58 67 7,205 60 69 8.557
1928 95 45 47 6.685 48 51 8.012
1929 103 54 52 4.710 55 53 7.527
1930 109 51 47 3.648 53 49 6.387
1931 115 52 45 2.500 56 49 22.466
1932 85 39 46 3.849 40 47 5.041
1933 87 38 44 2.461 41 47 22,865
1934 100 50 50 2.783 54 54 4.608
1935 97 39 40 2.241 42 43 3.853
1936 102 36 35 2.786 42 41 14,704
1937 112 39 35 3.035 41 37 5.260
1938 128 47 37 4.031 49 38 9.642
1939 115 44 38 5.486 48 42 7.951
1940 128 51 40 2.970 56 44 12.600
1941 113 47 42 2.891 50 44 8.476
1942 140 39 28 1.980 42 30 2.240
Year
Class
Roll
ANNUAL
ALUMNI FUND
%
Do- of Dollar
nors Class Amount
ALL FUNDS
%
Do- of Dollar
nors Class Amount
1943 112 33 29 1,270 39 35 1.934
1944 114 37 32 1.828 40 35 3,426
1945 114 40 35 3.016 43 38 5,301
1946 133 56 42 4.387 58 44 6.651
1947 140 55 39 2.703 64 46 6.528
1948 167 61 37 5.325 68 41 8.065
1949 271 96 35 4.759 111 41 7,647
1950 397 145 36 7,411 157 40 9.493
1951 270 90 33 4.808 110 41 7.088
1952 249 98 39 5.277 111 45 10.168
1953 228 % 42 3.716 100 44 7,667
1954 203 77 38 3.791 81 40 7.910
1955 192 65 34 2.120 72 38 5.098
1956 208 83 40 3.766 89 43 6.267
1957 233 81 35 2.348 91 39 3.505
1958 228 88 39 3.889 95 42 7.542
1959 269 98 36 3.616 109 41 8.475
1960 300 109 36 3.109 125 42 6.628
1961 290 84 29 3.366 102 35 4,803
1962 294 96 33 4.376 105 36 8.882
1963 385 126 33 3.553 133 35 6.072
1964 455 140 31 4.823 155 34 5.556
1965 379 112 30 4.838 120 32 5.634
1966 363 102 28 2.638 114 31 4.955
1967 398 92 23 2.381 102 26 5,535
1968 407 97 24 2.157 99 24 4.286
1969 3% 109 28 3.244 120 30 6,406
1970 359 95 26 1.733 106 30 2.505
1971 357 118 33 1.811 125 35 2.072
1972 418 67 16 1.913 87 21 3.123
1973 433 64 15 1.568 83 19 2.325
1974 389 49 13 925 81 21 2.000
1975 404 44 11 420 123 30 3.027
1976 410 0T ot 0 68 17 2.363
Grand
Total 11,866 3,889 33%
***
$199,045 4,440 37%
*#
$432,562
•Preparatory School (all classes) ••Does not include bequests or annuities
•••This figure differs from the report on Sources of Operating Funds because the Business Office closes its books
June 30. while the Alumni Office credits gifts postmarked prior to July 1st but received after that date.
tNot solicited for annual fund
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Honor Roll
of Donors
Alumni
The Hope College Annual
Alumni Fund campaign is
conducted by a member of each
graduating class. The Class
Representative is pictured
before his/her class. The
percentage and dollar amount
indicates the participation of
the class in the 1975-76
campaign.
CLASS OF 1911
Flossie De Jong Te Paskc
Morrison, 111.100% $230
Oggel, M. Verne
Scholten, George B.
Te Paske. Flossie De Jong
PREP SCHOOL
Clarence Jalving
Holland. Mich.24% $2,085
Lugers, Georgiana '99
Roggen. Lean DeHaan '06
Weersing, Frederick J. '08
Diekema, Willis TO
Parrish, Vera VanValkenburg '12
Jalving, Clarence '13
Berkel, Alice Spaman T4
Tazelaar, Lillian Hoffman '16
Van Zyl, Bertha Brower '17
Kleinheksel, Henrietta Nyhuis T9
Wierenga, Hilda '22
Burt, Dorothy M. '24
Meengs, Margaret G. '24
Persson, Josephine '25
Antonides, Joseph W. '26
DeWitt. Margaret Keizer '28
Benes, Alberta Kingma '31
DeWitt, Richard '31
Alberts. Anne C. '32
Haverdink, Evelyn Kleinheksel '33
Kleinheksel, Gertrude Jalving '33
CLASSES OF 1901-10
August R. Veenker
Santa Monica, Calif.55% $91 1
Anonymous (Alumni) '01
Stride, Edward J. '03
Duven, Matt J. '04
De Young. Benjamin, '07
Hinkamp, Martha DeJong '07
Roggen, John A. '07
Slagh, John M. '07
Pelgrim, Estelle Kollen '08
Blekkink, Victor '09
Van Strien, David '09
Paine, Clifford E., Sr. TO
Veenker. August R. TO
CLASS OF 1912
Gertrude Hoekje Stegeman
Orange City, Iowa50% $265
Brooks, Earnest C.
Stegeman. Gertrude Hoekje
Stronks, W.J.
CLASS OF 1913
Clarence P. Dame
Kalamazoo, Mich.
100% $1310
Brush. Agnes Visscher
Dame, Clarence P.
Hekhuis, Jennie Immink
Hekhuis, Lambertus
Holt, Ruth Post
Leenhouts, William J.
Steininger, Della Baker
Wichers. Edward
CLASS OF 1914
Charlotte De Prec
Zeeland, Mich.38% $95
Boomker, Adriana Hammekool
De Pree, Charlotte E.
Lubbers, Raymond J.
CLASS OF 1915
rffliitaifJm
Wilma Oxner Whitwam
Detroit, Mich.58% $220
Johnson, Wilhelmina Schuelke
McLean. Rena Raven
Meyer. Marguerite Vanden Brink
Vander Velde. Margaret Den Herder
Vander Velde. Otto
Whitwam. Wilma Oxner
Yntema, Leonard F.
CLASS OF 1916
Janet B. Mulder
Holland. Mich.68% $2,380
Barnett. Henrietta Van Zee
Beltman, Henry
Beltman, Sara Trompen
Claver, Willard L.
Geerlings, Lambert
Hoffman, Catharine Hekuis
Ihrman. Hermine M.
Kleinheksel. Ethel Dykstra
Meyer, Harris M.
Miller, Bruno H.
Misner, Florence
Mulder. Janet B.
Rozeboom, William A.
Schwind, Martha Ossewaarde
Van Westenberg. Chris Van Raalte
Yntema, Clara E.
Zwemer, Sara Winter
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CLASS OF 1917
Amelia Mennlng Van Wyk
Holland, Mich.75% SI ,805
Blekkink, Ruth B.
Brower, G. Marvin
Brower, Rhea Ottman
Dayton. Estelle Schipper
Flipse. M. Jay
Lokkcr, Elizabeth van Burk
Lubbers. Irwin J.
Meyer, Eva Leenhouts
Prins. Marguerite Meyer
Stanton, Anne Visscher
Steketee, Gertrude M.
TeLinde, Richard W.
Ten Haken. William H.
Vander Brock. Gertrude Keppel
Van Putten. M. William
Van Wyk, Amelia Menning
CLASS OF 1918
Marie Welling Heemstra
Grand Rapids. Mich.58% $1,057
Blandford, Marion Struik
Coburn, Clara M.
Den Herder. Harmon M.
Fenton. Louise Brusse
Heemstra. Marie Welling
Kaechele, Florence Voorhorst
Klaaren. John A.
Kortering, Florence Louise
Kuizenga, Eldrcd C.
Lubbers, Lucy Vander Ploeg
Meeter, Sophia VanVessem
Moerdyk, Cornelia Leenhouts
Ramaker. Harvey
Scholten. Walter A.
Stegeman, Ella Atwood
Stegeman, James A.
Ten Have, Fenna Van Vessem
Ter Borg. Amelia Sywassink
Timmer, Gerrit
CLASS OF 1919
Clarence Heemstra
Grand Rapids, Mich.68% $1,375
De Jong, Martina M.
Den Uyl, Simon D.
Doherty. Bernice Benjamin
Flipse, Alice Raap
Heemstra, Clarence R.
Heeren, Enos E.
Hoopers, Anna Ameele
Kleis, Clarence
Korteling, Anna Ruth Winter
Korteling, Ralph G.
Meyer, William H.
Muilenburg, Cornelia Vander Meer
Mulder. Bernard J.
Post, John C.
Prins, Harriet Baker
Reeverts, Clara E.
Ricks, Margaret Thomasma
Rozeboom, Cynthia Pennings
Stap, John
Stegeman. Wilson
Ter Borg, John
Van Zoeren, Albert A.
CLASS OF 1920
George H. Vandcrborgh
Lakeland, Fla.55% $1,330
Anonymous (Alumni)
Dalenberg, John R.
Danhof, Marie Walkley
De Vries. Charles
Geegh. Mary E.
Giles. Dorothy Hunt
Giles, Roscoe M.
Hakkcn, Bernard D.
Koeppe, Elizabeth Renskers
Koppenaal, Peter J.
Lubbers, Henrietta Dulmes
Mol, Hattie Vermeer
Mulder, Louise Weaver
Muyskens. Gerrit D.
Osterhof, Gerard G.
Potts, Jane H.
Prins, Peter N.
Ten Have. Ralph
Vandcrborgh, George H.
Voss, Fred
Westmaas, Adam J.
Wolters, Edward J.
Zwemer, Evelyn
CLASS OF 1921
Myra Manting Weaver
Holland, Mich.61% $2,440
Brink. William G.
Brooks, Edith Diekema
Dalenberg, Helene Van Raalte
Dean, Florence Dalenberg
Decker, Fred H.
De Ruyter. Jedidah Ossewaarde
Diekema, Beatrice Steketee
Hartgerink. Elizabeth C.
Kennedy, Vera Keppel
Klaaren. Deane Weersing
Landis, Grace Peet
Lyon, Marion Sywassink
Roos, Alida Decker
Scholten, Frances Thoms
Vanden Bosch, Frances Dumez
Veldman. Harold
Visscher, Janet Pieters
Walvoord, Anthony C.
Weaver. Myra Manting
Weier, Katherine Schmid
Yntema, Kathryn Vander Veen
Yntema, Theodore O.
CLASS OF 1922
Winfield BurggraafT
Staten Island, N.Y.56% $2,040
Blocker. Richard J.
Brower, Susanna Hamelink
BurggraafT. Winfield
DeJong, Garrett E.
De Vries, Peter
DeYoung, Ward A.
Dunn, Helen Smith
Failor, Agnes Vande Wal
Flikkema, John M.
Hamelink Marinus H.
Kamps, Jacob R.
Lubbers, Margaret Van Donselaar
Muyskens, Mamie Scholten
Rynbrandt, Abraham
Schipper, Stanley
Schuurmans, Meinte
Trompen. Paul E.
Vander Haar. Jeanette Hoffman
Van Dyke. Lillian C.
Van Oostenburg. Matthew W.
Visscher, Maurice B.
Wahl, Anne DeCook
CLASS OF 1923
Marguerite Schmalfield Den Herder
Zeeland. Mich.69% $1,594
Baker, Janet Bouma
Baker, Tunis
Bakker, Cornelius Nicholas
Bloemendal. Ethel Leenhouts
Borgman. Irvin
Broekema. Ruth
Brower, Bert
Coburn, Herman L.
DeJong, Everdene Kuyper
Den Herder, Marguerite Schmalfield
De Vries, Thomas
Elbers. John W.
Hesselink, Ira
Hoffs. Alice Brower
Irwin, Joan Van der Spek
Nadherny, Helen Moser
Neckers, James
Neckers, Jeanette Hoffman
Pellegrom. Ruth
Probst. Kathryn Wassenaar
Reed, Wilma Meyer
Scherpenisse Isaac
Soderberg. Jennie Van Dyk
Strub, Edythe Tyner
Timmer, Albert H.
Vanden Bosch. Frances Mills
Van Koevering, Nita Caldwell
VanNederynen, Albert
Vruwink. Harry
Zoerner. Magdalene DeYoung
Zoerner, William A.
Zwemer, Raymund L.
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CLASS OF 1924
Simon Heemstra
Indianapolis, Ind.61% $2,848
Bewker, Margaret Trompen
Blaauw, Marie Kruyf
Bloemendal, Willard
Brower, Frances G.
Brusse, Lester W.
Cupery. Martin E.
de Maagh, John C.
De Weerd, Harvey
De Weerd, Nellie Kole
Dykstra, Harry B.
Heemstra, Simon
Lubbers, Clarence R.
Mac Eachron, Jean Van Dam
Meima, Ralph C.
Miller, Martha Muller
Oosting, Cornelia Ossewaarde
Pas, Henry A.E.
Peelen, Ruth Miller
Roosenraad, Christian
Sanko, Minnie Rozeboom
Schaap, Jeanette Roos
TerKeurst, Ruth Laug
Tritenbach, Marion Klaasen
Van Eenenaam, Isla Pruim
Van Farowe, Richard J.
Van't Hof. William
Veldman, Pearl Paalman
Veneklasen, Oliver E.
Verduin, Mary Visscher
Ver Meulen, John W.
Wierks, Harold
Wierks, Mary Boer
CLASS OF 1925
Marian Van Vessem Steggerda
Holland, Mich.63% $3,264
Adams, Edna Reeverts
Barkema, Martha
Blaauw, Jacob
Brockmeier, Ruth
Buikema, Perry
Burggraaff, Ruth Hardie
Buss, Effie M.
Bussies, Justin L.
Caldwell, Alice E.
deBoom, Adrian
Dethmers, Aleen De Jong
DeWolf, Grace E.
Dykhuizen, Cornelius A.
Fisher, Anne Voskuii
Franck, Kari Reed
Gebhard, Angeline Poppen
Herder, Ethel Newland
Hilmert, William J.
Hoeksema, Martha Koppenaal
Hoeksema, Martin
Hogenboom, Joshua M.
Huff, Frank A.
Jansma, Harriet Vanden Bos
Kamps, Isabel Everse
Keizer, Henrietta
Keohane, Mary Pieters
Ketting, Anne Elenbaas
Kinkema, Percy
Klerekoper, Helene Post
Kuyper, Jean
Martineau, Margaret Donnelly
Nienhuis, Jacob Arthur
Nyland, Hilda G.
Pease, Lillian Meys
Pleune, Russell E.
Raterink, Harry
Schermer, Anton A.
Schermer, Dora
Steggerda. Marian Van Vessem
Storck, Margaret Tate
Ten Pas, Alwin S.
Timmer, Esther Koops
Vander Kolk, Della
Vander Meer, Floyd
Vander Meer. Jane Welling
Van Lare, Deane Pelgrim
Van Lente, Cynthia Melpolder
Van Lente, Kenneth A.
Van Verst. Paul H., Sr.
Van Zoeren, Alice Scholten
Van Zoeren, Raymond C.
Veldman, Adelaide Borgman
Voss, Henry
Wassink, Harry J.
Wiersma, Henry G.
Ruth Nibbelink Comstock
Holland, Mich.77% $7,650
Anderson, Edith Weaver
Andrews, Dorothy VanderKolk
Annis, Lois Brockmeier
Bevelander, Gerrit
Bos. Henry L.
Bosch. Randall C.
Buitendorp, Russell M.
Comstock, Ruth Nibbelink
Cook, Carl S.
Damson, George H.
De Bell, Peter J.
DeJong, Edwin A.
De Jonge, Reina
DePree, Margaret Anderson
Derks, Albertus
De Vries, Harry
DeWitt, Everett
Dykhuizen, Geraldine
Essebaggers, Theodore
Farnsworth, Leona Sithes
Fieldhouse, Edward J.
Frei, Mabelle Du Mez
Hinkamp, Franklin J.
Jensen, Hattie Doornink
Kemme. Gerrit J.
Kinney, Delbert L.
Klerekoper, William
Klerk. Ed ythe G.
Langius, Adrian Nelson
Luben, Barnerd
Medendorp, Edith Banninga
Meyer, Frederick A.
Northcott, Harriet VanderBush
Olert, Frederick H.
Pennings, Marion
Pool, Gerard C.
Poppen, James L.
Ramaker, Mildred E.
Ross, Metta
Rynbrandt, Annetta Karsten
Schaafsma, Albert
Schaafsma, Marion Laepple
Shoemaker, Bernard H.
Sisson, Marion Landaal
Steketee, Betty Stegenga
Steketee, George V.
Ungersma, Aaron J.
Van Den Brink, Catherine Wilson
Van Den Brink, Theodore G.
Van De Poel, Russell G.
Vander Hart, Norman E.
VanDuine, Henry J.
Van Eenenaam, Mildred Bertsch
Van Putten, Carol Van Hartesveldt
Veldman, Jeannette
Ver Beek, John J.
Ver Meulen, James M.
Weier, T. Elliot
Weller, Anne Barkema
Wierenga, Alonzo
Yntema, Dwight B.
The Class of 1 926, headed by
Ruth Nibbelink Comstock, was
challenged to contribute $7,600
during '76 as part of their 50 year
anniversary celebration.
The 26ers met the challenge with
an amazing 76% participation as
59 members of a class of 78
contributed exactly $7,650.
CLASS OF 1927
Beach, Pearle Leenhouts
Bonnema, William
Boone, Maxine Adeline
Borst, Lawrence J.
Bovenkerk, Henry
Bovenkerk, Hester Ossewaarde
Brockmeier, Eunice E.
Burggraaff, Henry
Buys, Adrian G.
Cook, Elsie Peets
Cook, Viola
Damstra, Russell D.
DePree, Lee
Doak, A. Nelson
Droppers, Lester G.
Fell. Egbert H.
Ferguson. Hazel Lokker
Geerlings, Ardean Van Arendonk
Geerlings, Clyde H.
Gouwens, Raymond
Hill. Ruth Hyma
Hoffmyer, Ruth Van Kersen
Huizinga, Rutherford
Hukill, Mae Hadden
Hyink, Joseph William
Ihrman. Alice C.
Jager, Richard A.
Jansma, Frank
Keizer, Nicholas T.
Klaasen, Raymond K.
Korver, Mathilda J.
Maat. William G.
Mersen, Cathalene D.
Muller, Ralph L.
Nattress, Le Roy
Neevel, Cornelia Nettinga
Peelen, John William
Peelen, Matthew
Pool, Elsa Schmid
Saunders, Marie De Cook
Schurman, Iman
Schutt, Sandrene A.
Smith. D. Harris
Soeter, John J.
Steketee, A. Frederick
Ten Cate, Vernon D.
Ten Haken, Florence Dulmes
Vanden Berg, Gerrit J.
Vander Borgh, Susanne Dragt
Vander Hart, Margaret
Van Es, Henrietta Beyers
Van Es, Peter
Van Ess, Helen
Van Oostenburg, Neil G.
Van’t Hof, Nellie DeValois
Wagenaar, Edward H.
Wiersma, Silas
Winter. Garrett E.
Workman, Frank R.
Zwemer, Mary Crouch
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CLASS OF 1928
Frank Moser
Holland, Mich.47% $6,685
Anonymous (Alumni)
Boot. Theodore P.
Bornn. Regina Buss
Bosman, Ivan A.
Boven, Gelmer
Bowen-Colthurst. Priscilla Bekman
Brink, James Russell
Clements. Dorothy
Clicquennoi. George V.
Cook, George R.
Dalman, LaVerne
Damstra. Eugene F.
Damstra. Theressa Mooi
De Haan, William
Hesselink. Harold
Hondelink, Margaret E.
Huyser, Evelyn Acterhof
Japinga. Ray
Jones. Alice Van Hattem
Kleis, Alice Hyma
Kleis, Leon H.
Kleis. Russell
Kraai, Henrietta Kots
Kropschot. Franklin
Kruizenga. Dorothy Mulder
Laug, Jeanette Vandernaald
Legters, Florence TeWinkle
Moser, Frank H.
Mulder. John
Nyboer, Jan
Popma, Alfred M.
Rackes. Jeane Van Zyl
Rozcboom. Delia Hoffman
Rozeboom, Garret B.
Schipper. Julius F.
Shoemaker, Dorothy Dekker
Sluyter, Howard R.
Smith, Mabel Moeke
Smith. Raymond L.
TeWinkle. Benjamin W.
Trapp. Margaret Boter
Van Der Kolk, Dick
Van Eenenaam. Delia Helder
Visscher. Della Ovenvay
Vredevoogd, Lucille
Wabeke, Anne Vander Werf
Walvoord, Geraldine
Yager. Clarissa Poppen
CLASS OF 1929
Dirk Mouw
Grand Rapids. Mich.52% $4,710
Bekken, Everett
Boot, Bertha Nienhuis
Bosch. Leon A.
Bremer. Clarence
Bremer, Dorothy Stroop
Browning. Dora Me Cowan
Buys, Frieda Boone
Cody, May Westveer
Colvin, Jeane Grooters
Curtis. Hilda Hansen
DePree, J. Bernard
De Pree, Leon E.
de Velder, Walter
De Vries, Elida Den Herder
DeWolf, Mildred J.
De Young, Howard S.
Diephouse. Clarence M.
Fiscel. Kathym Schaafsma
Harris. Martha Van Buren
Hemkes. Robert J.
Hyink, Walter J.B.
Japinga. Russell
Kastein, Myron J.
Killey. George W.
Klaasen. Clarence
Klebe. Mary Waldron
Kleinheksel. Stanley
Kleinjan, Floyd I.
Kloote. George E.
Kloote. Margaret Grooters
Knol. Herman
Kole, Harry W.
Kraai. Harold
Laug. Herman F.
Lenters. Josephine Lippenga
Maat. Ruth Vander Linden
McGilvray, Eva Tysse
Mouw, Dirk
Olert. Sarah Klooster
Peelen, Ethel Heneveld
Pelon, Jacob Charles
Rezelman. Gcrrit
Russcher. George
Sandy. LaVerne R.
Smies. Daniel
Thiel, Seena Welling
Timmer, John H.
Ure. Julia Ossewaarde
Vandcrbush. Alvin W.
Vander Hart. Edith McGilvra
Vander Hill, Laverne J.
Van Ess, Paul R.
Van Schaack. Eva
Vantamelen. Chester J.
Westrate, Millard Carlisle
CLASS OF 1930
Jac H. Tlgelaar
Jenison, Mich.47% $3,648
Arendshorst, Bernard
Arendshorst, Geneva Vanden Brink
Bast. Henry
Berghorst. John
Beukema. Ernestine Klerekoper
Bonnema. Hazel Nienhuis
Bosman. Lois Dressel
Brieve. Joan Vander Werf
De Jongh, Edwin
De Kleine, Cornelia A.
DeKraker. Adrian
Dephouse, Georgiana Fredericks
DePree, Gladys Huizinga
DePree, Mildred
De Pree. Stanley
DeValois, Bernadine Siebers
Hamelink, Edith Damson
Heersma, Harris Sidney
Hogenboom. Leonard
Huizenga. Anne Heyboer
Insel, Roxie Haldine
Kleis. Ruth Melpoldcr
Kruizenga. Herman A.
Meengs, Marvin B.
Mosier. Earl E.
Muller. Doris Brower
Costing, Julia Van Oss
Roos, Ruth Dalman
Russcher, Theresa Smallegan
Schaal. John H.
Scott, Alice Brunson
Steffens, Henry
Steketee, Raymond
Stilwill. Ruth Daane
Ten Cate, Lois DeWolf
Ten Have. Myrtle
Teusink. Anna May Engelsman
Tigelaar, Jac H.
Van Farowe, Nellie Pyle
Van Lente, C. Vernon
van Leuwen. MyraTenCate
Van Vyven, Margaret
Ver Meulen. Victor Richard
Visser, John
Vredevoe. Verna Brower
Walvoord, Jeane
Warren. Janet Yonker
Westrate. Mabel Essenburg
Winter. John K.
Winter. William Garrett
Wolthorn, Henry J.
Woltman. Harvey J.
Zuidema, Harriet Baron
CLASS OF 1931
r
Paul J. Brouwer
Berea. Ohio45% $2,500
Albers. Janet Kaper
Antonides. Harriet Oonk
Arendsen. Purcel L.
Becker. Clarence J.
Becker, Elizabeth Smith
Bloemers. Harms
Bos, Alvin D.
Bos. Eunice Hyma
Bosman. Nelson W.
Brouwer. Paul J.
Busker. Lucille Walvoord
Cook. Alvin J.
Cook, Ruth Bolhuis
Cotts, A. Ruth Van Alsburg
DeVisser. Sarah Fox
DeWitt, Richard A.
Duesing, Charlotte Morehouse
Dykhuizen. Arnold E.
Engel. Phillip A.
Friesema. Tillie Masselink
Healy. Cynthia Palmer
Heffron. Evelyn
Hinkamp. Edith Dings
Hoek. Ann Boter
Hondelink. J. Antoinette
Huenink. Gerald G.
Ives. Kathryn M.
Juist. Anna Koeman
Juist. Jacob
Klaasen, Harold Cobb
Koerselman. Lillian Landhuis
Lake. Esther Glerum
Lanning, Lenore Nykamp
Maxam. Victor
Nykerk. Dorothy Schipper
Nykerk. Glenn D.
Oosting. Melvin
Phillips. Margaret Boter
Rylaarsdam. J. Coert
Scouten, Elizabeth A.
Schreuder. Janet Kollen
Schuiling. John W.
Schuppert, Mildred
Smies. Lillian E.
Smith. Harry K.
Steffens, Margaret Westveer
Stielstra. Clarence
Stryker. Marian Anderson
Vande Bunte, Donald
Van Dyke. Harold L.
Van Tol, Cornelius
Wackerbarth, Esther Mulder
Westrate. Harris Eugene
Wilson, Evelyn Albers
Winter, Sadie Grace Masselink
Wyma, Josephine DeHaan
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CLASS OF 1932
John H. Wyma
Grand Haven, Mich.46% S3, 849
Berens, George
Bowart, Ruth Hospers
Bossenbroek, Albertus
Bouma, Nella Derks
Dalman, Howard
Damstra, Louis
De Cook, Lawrence
De Cook, Marian DenHerder
DeWitt. Jack H.
Dykhuizen, Geneva Dogger
Ensfield. Edith Cunnagin
Harms, Joe Vernon
Hinkamp, Evelyn
Hoffman, Harold J.
Hoffman. Harvey B.
Hoodema, Richard
Johnson, Ivan C.
Kannell, Greta MacLeod
Klaasen, Elizabeth Arendshorst
Klaasen, Russell A.
Kosegarten, Mary
LaCrone. Iva Klerk
Marcotte Reo J.
Marcotte. Ruth Geerlings
Marsilje, Lois M.
Mentink, Vera Van Duren
Mooi. Henry Roy
Notier. M. Robert
Punt. Jeanette Nienhuis
Rottschafer, Ruth Van Dyke
Schade, Howard C.
Schutz, Helen Barre
Smith. Ilona Szabo
Spoelstra. Watson W.
Tarrant, Albert A., Jr.
TerKeurst, Arthur J.
Vander Naald, Cornelius
Walvoord, Carl A.
Welmers, Everett
Wichers, Willard C.
Wyma, John H.
CLASS OF 1933
Nella DeHaan Mulder
Chicago, 111.44% $2,461
Barden. Ben J.
Brunson. Margaret Steketee
Damson, Mildred Klow
Decker, Irving H.
De Jonge, Marcellus
Ensfield, Wilbur C.
Frundt, Katherine De Jongh
Groetsema, Jacob
Havinga, Laura Guigelaar
Hill, Jean Herman
Hilligan, Evelyn Van Bree
Japinga, Eula Champion
Kammeraad, Adrian
Kieft, William Howard
Koeppe, Donald H.
Kole, Margaret J.
Kruizenga, Charlotte Kooiker
Kuiper, Alma Cook
Lamberts. Louise Kieft
Maring, Preston J.
Marsilje, Isaac Herbert
Meengs, Lorenzo
Meengs, Willard G.
Monroe. Evelyn Wierda
Muilcnburg. John P.
Mulder, Nella De Haan
Nienhuis, Josephine Kaper
Rigterink, Merle D.
Rutherford. Grace Hudson
Schowalter, Alice Boter
Serier, Lester
Swets. Ethel Leestma
Tucker, Dorothea Neerken
Tysse, Arloa Van Peursem
van Leuwen, Bruce G.
Walvoord, Helen Pelon
White. Annette Witanek
Wolf, Alice Mansen
Wolf, Helen Sprietsma
Zegerius, Harri
Zwemer, James H.
CLASS OF 1934
Lois Ketel Kinkema
Cedar. Mich.50% $2,783
Aalberts, Gradus A.
Bloemers. Vera Holle
Bossenbroek. Hilda Lanting
Brouwer. Cornelia Stryker
Chamberlin, John N.
Chapman, Lois De Pree
Conley, Edith De Young
Dalman. Evelyn Bolhuis
Damson. Edward
Deitz, Franklin
de Velder, Harriet Boot
Edward, Esther Harris
Fisher. Martha Wilson
Fredricks, Kathryn M.
Frundt, Rudolph J.L.
Gray, Julis DenHerder
Hanchett, Helene Vanappledorn
Hartman, Vivian Behrmann
Hering, Ferris E.
Hilmert, Joan Walvoord Klein
Holland, Albert
Karsten, Estelle
Keene, Jewel Winslow
Kinkema, Lois Ketel
Luidens, Preston
Meengs, Gertrude Holleman
Nettinga, James Z.
Notier, Anne Jackson
Oldenburger, Josephine Ayers
Paalman, Russell J.
Peelen, Arthur
Plewes, Jack D.
Pott, John
Reeves, Mildred Kooiman
Ringenoldus, Harold C.
Ripley, W.E.
Roelofs, Dennis
Royal. Marjorie Atwater
Scholten, Harvey L.
Seekamp, Harold
Slagh, Milton E.
SterTens, Leonard D.
ten Hoor, Beatrice Visser
Timmers, Adelaide Dethmers
Tysse, James W.
Vandenbelt, John M.
Van Oostenburg, Marian Warner
Van Wyk, Julia Walvoord
Van Zee, Gertrude
Visscher, Frank
Walvoord, Christian
Walvoord, Marie Verduin
Winstrom, Leon
CLASS OF 1935
Arnold Van Zanten
Battle Creek. Mich.40% $2,241
Albers, Agnes Van Oostenbrugge
Albers, G. Donald
Beach. Leland K.
Bell. Gertrud Van Peursem
Berens. Doris Rasmussen
Boot, Ethel A.
Boter. Peter
Brouwer. Mark N.
Chapman, Lloyd G.
Cook, Kathryn Rottschafer
Crounse, Ernest, Jr.
Dalman, Lillian Mulder
DeBoer, Camilla Warren
DeBruyn, Donald
Dekker, Ruth M.
Dykstra, D. Ivan
Esther, Joseph
Esther, Marion Boot
Freeman. Ruth VanOss
Fugazzotto, Paul
Hoffman. Benjamin J.
Klaasen. Marjorie Scholten
Kropscott, Earle
Kuizenga, Henry B.
Luidens, Virginia Kooiker
Naoum, Fathalla E.
Neckers, M. Carlyle
Nienhuis, Elmer W.
Piet, Wilma VanderWende
Price, Sherwood
Ringenoldus, Dorthea Van Saun
Roelofs, Geraldine
Tenpas, Henry
Thompson. Kent B.
Van Anrooy. Crystal
Vandenberg, William C.
Vande Poel, Earle
Van Dyke. Reinhart
Van Zanten. Arnold
Wissink. Elmer
Woldring, Marie Kool
Wray, Marian E.
CLASS OF 1936
Agnes Patterson
Martin, Mich.35% $2,786
Boven, Elizabeth Goehner
Boven, Stanley
Buteyn, John E.
Buys, Hermina Becker
Cunningham, Irene Williams
De Jongh. Leon J.
De Witt, George H.
Douma, Florence Vis
Douma, George C.
Hartough, Howard D.
Haysom, Wilhelm K.
Heeringa, George D.
Heeringa, Lucile Verschure
Hildebrand, Jan Van Koevering
Huizenga, Anne Dethmers
Jeffery. Ruth Muilenburg
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Joeckel. Stanley V.
Kleinheksel. Henry
Kollen. Myron H.
Laman. David A.
Laman, Harriet
Leestma, Roger A.
Mansen, Albert F.
Meyer. Harriet Stibbs
Neckers. Doris Van Lente
Patterson. H. Agnes
Piet. John
Prins, Eugene L.
Prins. Marjorie Van Koevering
Redeker. Alice Engelsman
Snyder. Anne Frissel
Spaan. Milton
Teusink, Howard Glenn
Tysse, Kenneth R.
Van Ark. Herman
Vander Meulen, John M.
Vogelzang, Leonard
Walvoord. Derwin J.
Welmers, William E.
Winter. Helena Visscher
Wolterink, Lester F.
Yntema. Emma Zagers
CLASS OF 1937
Lester McBride
Kalamazoo, Mich.35% S3, 035
Breen. Jane Eldridge
Buys. Ekdal J.
Colby. John D.
Colby. Ruth Malefyt
Cook. Gordon S.
DeDee. Clarence A.
Dcmlow. Nan Jager
Dewitt. Bernard
Havinga, Sidney P.
Hesselink. Alice
Hotaling. Wynton T.
Hulse. J. Spencer
Kardux. Gordon E.
Keeler. Richard F.. Jr.
Kinkema. Henry
Kozak. Ethel VanderZalm
Kronemeyer. Victor
Kuyper. Marian
Lam pen. Andrew
Lampen. Lillian Van Raalte
Luyendyk, Dorothy Parker
Martin. Donald M.
McBride. Lester
McFall. Lucia Ayers
Mouw, Sarah Dykstra
Nicholas. Sarah Lacey
Ongna, Reuben J.
Osterhaven. M. Eugene
Rens, Willard J.. Sr.
Scheerhorn. Hildegarde Bos
Siersma, Robert
Smith. Homer
Steketee. Charles A.
Ten Haken. Reuben
Vanden Berg. Howard
Vandenberge. Peter
Van Eerden, M. Marie Dalman
Veltman. Clarence
Vermeer. Henry J.
Westveer. James
Wiersema. Jean Pellegrom
CLASS OF 1938
Esther H. Hinkamp
New York. N. Y.37% S4.031
Arendshorst. William. Jr.
Becker, Arthur C.
Bell. Dorothy Beach
Beukema. Henry J.
Bonnette. Henrietta Bast
Bouws, Julia Klinge
Bruggers. Ralph
DeDee. Lucille Buter
Dc Pree, Hugh
Faber. Earl H.
Freligh. Virginia
Gabbard. Alma Nyland
Golds. John E.
Groenevelt. Marian Stegenga
Haack. Robert W.
Hesselink. Kenneth H.
Hinkamp. Esther H.
Hollcman. Paul Willard
Joeckel. Fern Corteville
Kropscott, Mildred Baron
Lampen. Barbara
Lubcn. Herman E.
Mack. June Pomp
Miles, Wendell A.
Nelson. Kathaleen Van Leeuwen
Paplawsky, Margaret Lemke
Prins. A. James
Purchase. Patricia Ver Hulst
Reenders. Theresa Ruster
Rens, Marjorie Van Westenburg
Rigterink. Raymond H.
Scheerhorn. La Verne
Shoemaker. Clarence J.
Stewart, Paul D.
Stoner. Geraldine Van Eenwyk
Strom. Lois Tysse
Tollman, H. Clay
Tenpas. Edna Mooi
Ter Avest. Paul E.
Thomas, Donald J.
Timmer. John Norman
Van Domelen. Harold
Vermeer. Alberta Kooiker
Wallick, Ruth Van Anrooy
Whiting. Kathryn Boon
Wildschut. Stella DeJonge
Wing. Chester A.
Woodby. Marian Bocks
Ziegler. George F.
CLASS OF 1939
Orville C. Beattie
Lake Bluff. 111.38% $5,486
Bartelmez. Mildred Strabbing
Beattie. Orville Carl
Bcld. Virgil
Bonnette, Gleon E.
Bovendam. Henry
Boyink. Paul J.
Buteyn. Lawrence M.
Dalebout, Jacoba
Davis. Katharine Van Raalte
DeGroot. Willard
Donia. Angeline Dornbos
Donia. Robert
Eberhardt. Eitel
Faber. Mildred Kirkwood
Folkert, Floyd J.
Folkert. Jay E.
Goodwin. Alice Munro
Goodwin. Heath T.
Hallan. James A.
Hansen. Kathryn Stronks
Hartgerink. Elmer
Heneveld, Edward H.
Lampen. J. Oliver
Leestma. Harold F.
Leestma. Lois Voorhorst
Luetzow, Jean MacNeill
Marcus. Clifford
Marcus. Esther Bultman
Pape. Cornelius J.
Poest. Vernon G.
Ponstein, Jacob
Pott. Marinus
Rottschafer. Marjorie Vyvrberg
Schrier. Gertrude Dame
Selles, Anne Margaret
Steketee, Cornelius J.
Vander Ploeg. William
Van Eerden. John
Van Hemert. Louis H.
Van Hoven. Leonard Jay-
van Leuwen, J. Roderick
Van Sluyters. Cornelia Gorter
Vegter. Alvin James
Vegter, Margaret Laman
Warner. Donald T.
Weaver. Donald H.
Welmers. Beatrice Fairbanks
Widman. Loraine Pomp
CLASS OF 1940
Mildred Potter Joldersma
Westport, Conn.40% $2,970
Aardsma. Esther Vanalsberg
Aardsma. Richard
Adams. James D.
Albers, Millard J.
Anderson. Ardene Boven
Bauman. Gladys Dornbos
Boers. Evelyn Folkert
Bratt. Nina Eopma
Brown. Dorothy Schutmaat
Bulthuis. Jerry Edwin
Cordes. Donald W.
Cossar, Elynor Spaan
Daniels. Florence Vandenberg
De Pree. Ruth Van Popering
De Vries. LaVerne Jay
Dinkeloo. John Gerard
Dykstra. John Dean
Esther. Kathryn
Friede, Charles R.
Groenewoud, Cornelius
Hallan. Frances Price
Hampton. Florence
Hinkamp. James
Holstege. Martin
Honholt. Kenneth
Houtman. Thomas. Jr.
Jelsma. Eunice Scholten
Joldersma. Alfred T.
Joldersma. Mildred Potter
Koster. Gerard
Lokers. Raymond
Luidens. Edwin
Lundbom. June
Mackey. Bernice Freligh
Marcus, Carl J.
Mouw. Henry A.
Olert. Florence
Poore, Esther Vandenbelt
Postma, Chester
Purchase. Earl R.
Roberts. Lucille Kardux
Sager. Donald
Schaftenaar. Stuart
Schrotenboer. Dorothy Strabbing
Shanahan. Mary Cullen
Stegeman. Ruth
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Thomas, Martha Morgan
Toren, Grace E.
VandenBerg, Allison
Van Dyke, Albert
Van Dyke, Isla Meppelink
Viswat, Alma Weeldreyer
Westveer. Alyda Gebben
Whitefleet. Anthony James
Wierenga, Harmon R.
Wildschut. Antonette Van Koevering
CLASS OF 1941
Margaret Bilkert Lemmer
Kalamazoo, Mich.42% $2,891
Baehre, Elsie Ulmer
Bertsch, Fred, Jr.
Bosch, Eloise Boynton
Bruggers. Laurence
Carlin. Edwin H.
Coons, William H.
Curtis, Robert Stanley
De Jong, Jerome B.
DePue, Kathryn Douma
De Vries, John E.
Dinkeloo, Thelma Van Dyke
Dykstra, Ellsworth C.
Dykstra, Marthene Van Dyke
Dykstra. Philip
Dykstra, Robert T.
Eenigenberg, Edith Rameau
Folkert, Hulda Rigterink
Glerum, Lois
Gray. M. Egerton. Jr.
Hakken, Harold M.
Hakken. Mary Jacobs
Halko, Alma Stegenga
Heneveld, George
Jesiek, William A.
Kramer. Donald J.
Kramer, Dorothy Zimmerman
Kronemeyer, Arthur
Lemmer, Margaret Bilkert
Marcus, Helen Van Kooy
Miersma, Tunis
Miller, William B.
Mouw. Emily Bielefeld
Page, Oliver S.
Prindle, Forrest
Riekse, James
Rynbrandt, Thurston
Shoemaker, Jacob H.
Spoelstra, Jennie
Steketee, Ruby Carpenter
Steketee, Simon Ellis
Swart. J. Robert
Toren, Chester
Van Dyk, Robert F.
Van Egmond, Howard
Verburg, Robert M.
Voogd. Henry
Waalkes, T. Philip
Wassenaar. Ruth H. Klaasen
Woudstra, Beatrice Oosterbaan
Zandstra, Theodore
CLASS OF 1942
Beth E. Marcus
New York, N.Y.28% $1,980
Albers, Gordon D.
Baar, James W.
Bax. Gerald A.
Berkel, Gordon E.
Bertsch, Lorraine Timmer
Borr, Alvin
Brower, Henrietta Janet
Cox. Alice Pascal!
DeYoung. Anna R.
Dykema, Dorothy M. Curtis
Dykema, Harold J.
Dykstra, Dorothy Waldo
Fopma. Robert J.
Frissel. Harry
Frissel. Jeanette VanBeek
Girod, Gordon
Gottwald, Paul
Harmeling, Ruth Houmes
Hesselink, Lenora Banninga
Kronemeyer. Estella Kamps
Kuipers, S. Walter
Laackman, Harriet Dykema
Lievense. Donald
Luidens, Ruth Stegenga
Marcus. Beth E.
Meerdink, Vernon J.
Mooi, Raymond
Morgan. Elmer E., Jr.
Muller John H.
Osterhaven, Margaret Nagy
Prindle. Nancy Boynton
Schrotenboer, Bernice Oatmen
Smith. Dayton
Swart, Morrell Webber
Tappan, William M.
Tardiff, Morris
Van Ark, Donald
Van Ark, Lileeth Brouwer
Vandervelde, Dorothy Bonga
Van Oss, Nola Nies
Van Oss. Willis B.
Van Wieren, Gilbert
Wormuth, Wilbur
CLASS OF 1943
Harvey Koop
Hamilton, Mich.29% $1,270
Banninga. Irma Stoppels
Bellman, Marian Klaasen
Blauwkamp, Florence Vander Woude
Blauwkamp, Gerald
Burger, James T.
Clark, Marion Van Dyke
Coppersmith, Luttrella
De Kleine, Fannie
DeLeeuw, Henry
Folkert, Irvin E.
Hellenga. Irving D.
Hoekstra, Adelaide Wandscheer
Kammeraad, Gertrude Jalving
Kleinjans, Edith Klaaren
Kleinjans, Everett
Koop, Harvey
Lemmen. Wayne O.
Lumsden, Marjorie Brouwer
Mackey, Harold F.
Mitchell, Betty Davis
Morehouse, Eleanor Schoonmaker
Morgan, Florence Dykema
Mulder, Harvey D.
Padnos, Seymour
Pool, Corinne
Schrotenboer, Gordon
Slocombe, Willis W.
St. John, Warren J.
Ten Clay, Arlene DeVries
Timmer, Barbara Folensbee
Vandervelde, Clarence
Van Eenenaam, Florence Bouwens
Van Eenenaam, Paul R.
Van Lierop, John H.
Van Oostenburg, Mildred Timmer
VanWyk, Judson
Veldhuis, Andrew
Wagner, Donna Eby
Weenink, Allan J.
TOTAL GIVING BY CLASS
1926 Ruth Nibbelink
Comstock S7.650
1950 Donald DeWitt 57,411
1928 Frank Moser 56.585
1939 Orville Beattie 55.485
1927 Neil VanOostenburg 55.362
CLASS OF 1944
Frltzi Jonkman Sennett
Holland. Mich.32% $1,828
Barkema, Ellen Kooiker
Bennett. Mary Blair
Boersma, Lois Hinkamp
Boersma, Vernon L.
Borr. Mary Dinkeloo
Brink. Harold Arthur
Burger, Phyllis Van Duzer
Claver, Dorothy Wichers
Claver. George C.
Cook. Gerard E.
Cook, Vivian Tardiff
Dame. Paul W.
Davis, Roy A.
Highfield, Marjorie Emery
Hyatt, Nancy Safford
Kooyers, Lucile
Lemmen. lone Strick
Lucking. Robert
Lumsden, George
Mallory. Grace Malefyt
McClay, Adam Crawford
Muilenburg. Rose Winstrom
Nettles. Elaine Lokker
Overbeek, Ernest
Schaftenaar. Carl
Schrotenboer, Paul G.
Sennett, Fritzi, Jonkman
Shoemaker. Gradus L.
Smith. Anna Parsons
Steele, Harland
Stroop. Virginia Potter
Tenpas, Marian Sandee
Vande Bunte. Marian
Vander Haar, Delbert
Vande Wege, Jean
Van Wieren, Dorothy Kooiker
VanWyk. Persis Parker
Vermeer. Arnold James
Vermeer, Frances Colenbrander
Wolbrink, Robert Brunson
CLASS OF 1945
Marian Smallegan
Chapel Hill. N.C.35% $3,016
Bawinkel, Constance Scholten
Bonzelaar, Alvin
Bonzelaar, Marvin
Boshovcn, Margaret Karreman
Braat, Dorothy Cross
Colenbrander, Vera Pennings
Davis. Jane Reus
DeBie, Mildred Vander Linden
DeGroot, Kenneth
De Witt, Jane Smies
Elliott, Victoria Van Westenburg
Gilman, John V.
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Heinen. Wesley H.
Hine, Barbara Tazelaar
Mine. Richard
Hoekstra, Harvey T.
Kammeraad, Shirley Lemmen
Kerle, Helen Wilhelm
Laug, Maurice C.
Lemmen, Carleen Stroop
Lemmen, Lloyd
Maatman, Rose Seith
Mallory, Charles N.
Morgan, Harriet Maatman
Myaard. John, Jr.
Nienhuis. Lester I.
Nienhuis. Mildred Scholten
Pearce, Evelyn Shiffner
Prince. Margery
Roberts, Mildred Burghardt
Rowan. Robert D.
Scorza, Sylvio J.
Smallegan. Marian
Snow, Curtis M.
Steele, Evelyn VerMeulen
Stephan, Elaine Scholten
Van Aalst, John W.
Vandcr Ploeg, Herbert
Van Dis, Mary Aldrich
Van Dyke. Harold E.
van Lummel. Arnold
Voogd, Helen Thompson
Wolbrink, Janet Bogart
CLASS OF 1946
Max D. Bocrsma
Grand Rapids. Mich.42% $4,387
Bareman. William
Boersma. Elaine Mcnsinger
Boersma, Max D.
Bosman, Natalie
Bulthuis, Glenn H.
Comeau, Carol Kile
Dannenbring, Betty Vantatenhovc
De Witt. William A.
De Young, Burrell H.
DeYoung, Eugene E.
DeYoung, Maynard T.
Dudley. Eleanor Mulder
Folkert, Melvin B.
Fried, Paul G.
Hansbrough, Clarice Peterson
Heersma, James R.
Hegyi. Ruth Kip
Hillegonds, Elizabeth Romaine
Huizenga, Janet
Kerle, Arthur G.
Klomparens, Betty Clemons
Koop, Mat7 Hemmes
Lamb. Elsie Parsons
Lamb, Lawrence, Jr.
Leigh-Manuell. Herbert
Levey, Gerrit
Lievense. LaVerne Huyser
Lowande, Louise Edwards
Malefyt, Calvin
Meeusen, Jack Henry
Mooi, James R.
Nienhuis, Dorothy Weyenberg
Nieusma, Edwin J.
Outhouse, Shirley Otteman
Patterson, Leroy Roger
Ploegsma, Helen Goff
Rezelman, Alvin P.
Rezelman, Ethelyn Van Leeuwen
Rothi, Eugene A.
Seaman, Joyce Timmer
Siff, Dorothea Dixon
Smith, Marian Mastenbroek
Sybesma, Adeline
Topp, Robert F.
Toren, Lucille Teninga
Vande Bunte, Elaine Prins
Van Donkelaar, Harriet Stegeman
Van Huis, Allan
Van Lente. Dale E.
Van Oostenburg, Gordon
Van Zoeren. Jay
Veldhuis. Alice Laughlin
Veldhuis. Betty DeVries
Veldman, John
Vidas. William Charles
Walchenbach, Elaine Bielefeld
Walters, Glenn
Webster, Frances Koeman
Wisner, Ted O.
CLASS OF 1948
James P. Yuk
Richmond. Va.37% $5325
CLASS OF 1947
Martha H. Felton
Grand Rapids. Mich.39% $2,703
Arnold, Rhea Van Heest
Barkema. Robert H.
Bogart. Mary Esther
Bos, Adrian
Boss, Ann Fikse
Boss. Ruth Vandebunte
Bowmaster. Benjamin H.
Bowmaster. Phyllis Van Lente
Bruggers. Phyllis Voss
Curti, Elizabeth Van Lente
Dalman. George H.
Danhof, Robert J.
Dekker, Randall M.
Denko, J. Joanne Decker
DePree, Elaine Meeusen
DesAutels. Harold E.
De Vette. Russell B.
De Voogd, Albert
De Young. Irene Boer
Douma. Frances VanLeeuwen
Drew. Dale R.
Droog, Chester J.
Dyk, Edna Van Tatenhove
Elhart. Glenna Gore
Felton, Martha H.
Fish. Doris Opie
Fris, Jacob Dale
Gainsborg. Rosalind Scholten
Haak, William J.
Hansen, Betty Kingsfield
Hartje, Vada Efird
Heneveld, Harriet Hains
Heneveld, Lowell D.
Hoekstra. Marian Dame
Huizenga, Raymond J.
Ingham, Don E.
Kammeraad. Luella Pyle
Knooihuizen. Charles E.
Kornoelje. Kathryn Lock
Krause, Vivian Dykema
Lam, Martha Van Saun
Maassen, Edith Herlein
Meiners, Betty Fuller
Mulder, Barbara Bilkert
Pfromm, Ellene A. Bosland
Ratering, Edwin G.
Rietberg, Roger J.
Sandee LeRoy A.
Stoppels, A. Dale
Vande Bunte. Harold, Jr.
Vande Bunte. Lewis H.
Vander Haar, Gertrude Maassen
Vande Waa. Alfred J.
Van Dis, Robert Wayne
Van Dort, Paul
Van Oeveren, John F.
Van Zylen, Charles W.
Vines, Ruth Probst
Voss, Leona Overbeek
Wagner, Clarence M.
WeemhofI', Donald
Wierenga, Henry James
Woudwyk, Bertha Hellenga
Zuverink, Myra Brouwer
Barendse, Jack
Barense, Dorothy Boot
Bobeldyk. Henry Lloyd
Bocks. Donald A.
Boelkins. Robert Neal
Boersma, Wendell C.
Breen. Pauline Stengenga
Brewer, Gordon M.
Brewer. Lorraine Bull
Bruggers, Glenn
Buter, Harvey James
Buter. Jeanne Verburg
Cook, James I.
Cornell. Phyllis Dietrich
De Pree, Max O.
DeWolf. Joyce Palmer
DeYoung. Audrey Reagan
Doggett. Ruth Bartholomew
Elhart. Baxter J.
Fanizzo. Ann Wyngarden
French. Marjorie Lucking
Geiger. William
Gilman, Marcella Westerman
Grassa, Edmund C.
Heasty. Alfred
Helmink. Shirley Visser
Hinkamp, Joan De Young
Hoeksema. Renze L.
Hoftiezer. Henry W.
Holkeboer, Alma Vander Hill
Holkeboer, Helen Van Dyk
Holland. Anna Jonkman
Jalving. Lois Hospers
Kleis, Paul M.
Kraai. Vernon T.
Kraay, Gwendolyn Lemmen
Ladewig. Donald L.
Laug. Virginia Hemmes
Lockner. Irene Demian
Meeusen, Geraldine Uppleger
Miller, Raymond L.
Morehouse, Paul
Mulder. Donald G.
Pennings, Alfred G.
Ponstein. Lambert
Pontier. John D.
Post. Ernest H.. Jr.
Post, Mary Brower
Potts. Gertrude Metten
Rewerts, Ruth Jipping
Rycenga, L'Bertha Visscher
Scholten, Donald J.
Stephan. Winton E.
Stoltz, Wilbur H.
Ter Beek. Ruth Dalenberg
Toren, George A.
Toren. Marian Terborg
Vander Woude, Betty Brinkman
Van Dijk. Alida Kloosterman
Van Eck, Arthur O.
Van Pernis, Elton L.
Van Zanten. Robert J.
Weller. Kenneth J.
Wierenga, Ann Vaneck
Wildman, Robert B.
Wildman, Lois Van Wyk
Yuk. James Peter
Zonnebelt, Norma Albers
CLASS OF 1949
Ernest J. Meeusen
Jackson, Mich.35% $4,759
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Abbring, Genevieve Banninga
Agre. Marian Holman
Arnold, John James
Bade, Nelis Ray
Baskin, Charles Loy, Jr.
Beereboom, John J.
Bender. Joyce Muilenburg
Bennett. Robert C.
Bennett, William C.
Besaw, Betty Deryke
Bixby, Beatrice Lockwood
Bixby, Louis W., Jr.
Bloemendaal, Jean Snow
Boerman, Elizabeth Boelkins
Boerman, Walter J.
Boersma, Connie Hinga
Boeve, Mary Vande Wege
Boeve, Ted E.
Booi, Duane
Boss, LaVeme H.
Breen. Peter J.
Brown. William Jay
Buis, Harry
Buursma, George
Cameron, William D.
Chandler, Carolyn Ingham
Cornell. Ralph P.
Cram, Anna Workman
DeHaan, John
DeHaan, Marguerite Prins
Dekker, Joan Sheel
DeMeester, William
Den Herder, James
Douma, Lester M.
Dykstra, Harold E.
Dykstra, William D.
Flaherty, Theodore
Folkert, Robert A.
French, John D.
Froelich. Robert
Harrison, Timothy S.
Heasty, Audrey Christy
Hector, Lois Muyskens
Heneveld, Lloyd A.
Hillegonds, William C.
Hinkamp, Paul E.
Hoftiezer. Henry W.
Hoogerhyde, David M.
Hospers, Gerrit H.
Ihrman, Donald L.
Jalving, Marvin J.
Jesser, John H.
Kammeraad, Harold
Karsten, Lois Vaningen
Kleinschmit, Amy Koning
Klomparens, James T.
Kraay, Russell J.
Kragt, Earl
Kragt, Hazel Vander Woude
Krudys, Verna Mason
Lam, Donald
Laman, Robert C.
Leslie, Shirley Knol
Maystrik. Janet Joldersma
Meengs, Philip G.
Meeusen, Ernest J.
Morris, Alice DeBoom
Myaard, Iris Vande Bunte
NoordhofT, Lucille Brunsting
Norden. Russell L.
Oosterbaan, Don
Pontier, Marjorie Snow
Pontier, Robert L.
Pyle, Alice Moolenaar
Ridder, Herman J.
Rinkus, Donald E.
Rutgers, Jay G.
Schemper, Chester M.
Schouten, Harold R.
Schouten, John
Schregardus, Leonard
Scott. Lois De Kleine
Smith, John M.
Snow, Robert W.
Staal, Theresa C.
Stegeman, James H.
Stokes, Bernice Nichols
Tangenberg, Edward J.
Vandenberg, Donald A.
Vanden Brink, Dale
Vander Laan, Robert H.
Vande Waa, Barbara Van Dyke
Van Haitsma, Glenn
Van Hall, Clayton E.
Van Heest, Gerard
Van Kampen. Russell
Van Liere, Elaine Ter Haar
VanWieren, Harold
Van Zanten, Judith Mulder
Van Zyl, Carol Prigge
Veldhuis, Jerome
Viening, Gerald
Vredeveld, Theodore J.
Walchenbach, Donald
Walchenbach, Roy P.
Weener, Jay
Weener. Jean Wiersma
Wierenga. Ruth Jorgensen
Wise, Stephen P.
Yu k. Carl T.
Zuidema, George D.
Zuverink, Kenneth N.
CLASS OF 1950
Donald E. De Witt
Holland, Mich.36% $7,411
Alderink, Gordon E.
Barense, William D.
Becksfort, Robert H.
Becksfort, Shirley Bedell
Beld, Gordon G.
Birce, Robert F.
Bobb, Garence E.
Boelkins. William J.
Boerigter. Paul E.
Boerman, Gerald H.
Bonzelaar, Annette Cousins
Booi. Phyllis Sherman
Bos, Harold G.
Bosch, Dorothy Krandendonk
Boss, Donald
Bouman, Harlen C.
Bouwens, Glenn, Jr.
Boven, Ronald Jay
Brieve. Fred J.
Brieve, Joyce Baker
Brink, Suzanne
Bruggers. Henrietta Weener
Bruggers, Howard
Bruins, Elton J.
Bryan. Hilda Baker
Carson. Ruth VanderPloeg
Cook, Jean Rivenburgh
Cook. Paul L.
Cronheim. Albert F.
Daniels, John
De Boom, Edward W.
De Mull. Clair F.
De Vette, Doris Koskamp
DeVoogd. Lawrence R.
DeVries, Margaret
DeWitt. Donald E.
De Witt, Donald G.
DeWitt, Warren
De Young, Jacob
De Young, Robert Allen
DeYoung, Robert D.
Dinger, Elsa DeWitt
Dinger, John P.
Dirkse. Lamont
Dirkse, Ruth DeGraaf
Dykstra Leon
Ebneth, Alex
Failing, John F.
Failor. Harlan J.
Fairbanks, Marion Reichert
Fredrickson. Ann Wolters
Fredrickson, Philip A.
Frego, Max
Froelich, Ellen Beuker
Ganley, Oswald H.
Harvey, Louis R.
Hendrickson, Dorothy Contant
Hendrickson, Paul
Hermance, Myron E.
Hill. Shirley
Horbs, Julia Smith
Hoekstra, John H.
Huyser, Warren L.
Jacobs, Leona VanDrunen
Jalving, Howard A.
Jasperse, Richard P.
Jellema, William W.
Joseph, Thomas
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Kerr. Beverly Bame
Kerr. Roderick M.
Kleinheksel, Victor W.
Kleis, Kenneth J.
Kleis. Lois Rameau
Kleis, Margaretha Wolffensperger
Kline. Walter J.
Klouw, Floyd
Koopman, Caryl Paarlberg
Kraak, Peter
Kraay. Louis P.
Kranendonk, Paul W.
Kranendonk, Robert L.
Lam, Gow T.
Laman, Harvey
Lamb, Hermina Van Egmond
Lamb, James O.
Lambers, Marlin
Lampen, Edgar
Mackay, William L.
Marcus, Eugene S.
Marema, Jack G.
McFall, Ted
Menasian, Andrew
Meyer, Hendrik
Miedema, William J.
Miller, Constance Brillhart
Moerland, Abraham
Moore, Gordon W.
Mull, Gerard E.
Noordhoff, M. Samuel
Norgrove, Wallace
Paul. Daniel Lewis
Paul, Joan Tenhoeve
Pickens, Samuel C.
Pohl, Priscilla Butterfiled
Proctor, Shirley Nienhuis
Pyle, Wendell
Ritsema. Herbert
Robinson, Elizabeth Koch
Ross, Ernest
Ruch, Richard
Ryskamp, John H.
Saunders. Felicia Hrbek
Schipper, Isla Streur
Schneider, George
Scholten, Eugene
Scott, Bernard William
Sharpe, John Harry
Sharpe. Shirley De Boer
Sikkel, Antoinette C.
Smallegan, Evelyn VanDam
Smink, Bernard
Smink, Shirley Kramer
Smith, Paula Chaat
Spencer, Floyd A.
Stegeman, Nelson
Studdiford, Walter B.
Ten Have, Milton J.
Ter Beek, Norman
Ter Beest, David C.
Timmerman, Gordon J.
Toonder, Thomas D.
Turpin, Roberta Swander
Van Arendonk, Gerald
Vanden Bosch. Frederick
Vander Broek, Doris Miller
VanderPloeg, Beatrice Folkert
Van Dort, Dorothy Van Voorst
Van Eenenaam, Robert D.
Van Hoeven, Gordon
Van Kampen, Dolores Nelson
Van Kampen. Warren A.
Van Raalte, Lloyd H.
Van Zanten, Smith Craig
Van Zyl, Allison L.
Ver Heist, Janice Vander Borgh
Visser, Henry
Visser, Jane Baker
Walchenbach, Dorothy Milne
Walters. Sherwin
Welch, Richard F.
Weller, Shirley Gess
Westerhoff, Norma Hungerink
Westerhoff, Robert
Wheeler, Audrey Klippel
Yonker, Nicholas, Jr.
Zwemer, Ann Jansma
Zwemer, Frank L.
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CLASS OF 1951
Gene & Dolores Freyllng Campbell
Grand Rapids, Mich.33% $4,808
Abbring, Norman
Akker. Levi W.
Allara, Emanuel
Beld. Martha Debbink
Bird well, William Rolan
Blane. James. Jr.
Boelens. Dorothy Kruizenga
Boers, Albert J.
Boon, Maurice
Bouman. Elaine Brower
Burgess. Warren D.
Campbell, Dolores Freyling
Campbell. Gene C.
Campbell, Hugh M.
Cook, Alice Gravenhorst
Davis, Marjorie Fenton
DeWitt. Kenneth
DeWolf. John E.. Jr.
DeYoung, Robert F.
DeYoung. Ruth Kroes
Dyk, Alvin H.
Dykema. James A.
Etterbeek, Kenneth
Folkert, Genevieve Seeley
Gaines, Anita Fischer
Gazan, Ruth Brouwer
Groters, Jarold H.
Haight. Ernest
Haight, Kathleen Hagstrom
Hamelink. William D.
Hartley, Robert P.
Hazekamp. Donald W.
Hemple. Sandra tanning
Hermance, Alicia Van Zoeren
Holkeboer, Paul E.
Hutchinson, Clarence H.
Ihrman, Lynne Van Weelden
Japinga, Robert M.
Jellema. Lois England
Joidersma, John M.
Kamps, Joyce Brunsell
Karsten. David P.
Kooyers, Harold C.
Kooyers, Lloyd E.
Kraay, Margaret Schoonvcld
Krandendonk, Catherine Sharp
Langenberg. Mary Moore
Leslie. Craig W.
Liddle, Keith H.
Malewitz. M. Irene Little
Malewitz, Thomas D.
Marema, Nancylee Corp
Marklein, Lothar K.
Martin. R. Kamala Korteling
McCloud, Thomas W.
McConnell, Kenneth B.
McMillan, Alexander
Mead, Marijane Borr
Miller, Richard E.
Moor, Janet Kinkema
Mulder, Luella Rozeboom
Murley. Beth Thomson
Murphy, Mary Essenbagger
Newton, Howard E.
Norden, Eleanore Short
Phillips. Burt W.
Rauschenbach. Alfred
Rieck, Ellen Lidston
Ritsema, Jeanne VerBeek
Rycenga, Ted J.
Schipper. Vernon J.
Shay, Mervyn C.
Smallegan, John E.
Snell. Barbara A.
Tangenberg, Wilma Osterhaven
Tellinghuisen, Duane R.
Van Ark, Myron D.
Vandenberg. Helen Van Farowe
Vander Ploeg, Gertrude Wierenga
Vander Woude, Cornelius A.
Van Eenenaam, John P.
Van Hall, Nancy Vyverberg
Van Heest. Eloise Hinkamp
Van Ingen. Donald L.
Van Pernis, Beatrice Soodsma
Van't Hof, William K.
Van Wyk. Anita Rynbrandt
VanZanten, Robert H.
Viening, Lois Hall
Visscher. Harrison C.
Visscher. Robert D.
Votaw, Charles L.
Vruggink. Elmer H.
Wansor, Jean Vandenbiesen
Weeber, Shirley Kimball
White. Margaret Radcliffe
Williams, Pauline Hendrieth
Witt, Melvin
Workman. John E.
Zoellner, M. Eleanor Robinson
CLASS OF 1952
Richard C. Caldwell
Ann Arbor. Mich.39% $5,277
Albers. Robert P.
Baker, Molly Buttles
Bakker, Durward
Bakker. Jacqueline Marcusse
Bauman. Dorothy Ten Brink
Beach. Clinton F.
Beuker. John T.
Bishop, Raymond C.
Boers, Elaine Groustra
Bolthouse, Elaine C.
Boon. Marjorie Deneut
Borgman, Clayton H.
Bos. Robert C.
Braun, Carol Northcott
Brink, Irwin J.
Brinks. Donald
Bruininks, Gloria Gore
Buckhout. Paul W.
Buurma, Muriel Hulst
Caldwell. Richard C.
Christensen, Owen Erick
Cook. Betty
Cross, O. Betty
Cupery, Harold S.
Dennison, Elizabeth Schmidt
Dennison. Robert A.
DePree, Gordon
DeVries, Paul F.
DeWolf. Annette Siderius
De Wolf, Beverly
DeYoung, Barbara Baker
De Young. Delbert N.
De Young. Donald H.
De Young, Doris Adams
De Young, Jacqueline Van Heest
DeYoung, Kenneth
Dobben, Clifford G.
Dobbcn. Joann Vanderwerp
DuMez, Gorda Eustace
DuMez, John R.
Erickson. Kenneth H.
Ewart, Caryl Curtis
Fabunmi, Lawrence A.
Fern, Carol Crist
Friderici, Arthur J.
Hager, David J.
Hamelink, Elma Wolters
Harvey, L. James, II
Henninges, Barbara Bruins
Henninges, Robert W.
Hilldore, Lawrence E.
Hoener, Edmund L.
Hoffman. Donald W.
Holbrook, Anna Herder
Hoogcveen, Lavina G.
Howard, Catherine Wines
Huff. Richard E.
Hunt, Jack
Jekel, Eugene C.
Johnson, Theodore S.
Kruizenga, Margaret Feldmann
Kruizenga. Richard J.
Laing, Erna Pick
Lumsden, Roy S.
Milisauskas, Ruth Johnson
Moerland, Elin Veenscholten
Newton, Jeanette Siderius
Nieusma, Dick
Nieusma, Ruth Slotsema
Nordhoff, James I.
Nyenhuis, Gene E.
Ondra. Louise Loula
Owens, Richard
Peekstok. Duane G.
Petroelje, Glenn E.
Rinkus, Frances Scholten
Robertson, George, Jr.
Roos, Robert C.
Rothschild. Annette Hezinger
Saunders, Harold J.
Silcox. Amy
Sloan, John C, Jr.
Ten Brinke, Nellie H.
Ter Haar, Clayton E.
Thompson, Richard C.
Tien, John W.
Tien. Yvonne DeLoof
Tripp. Wayne N.
Vande Bunte, Edith Kreun
Vandenbelt, Eunice Schipper
Vander Velde, John C.
Vander Velde. Marilyn Veldman
Vander Woude, Carolyn Lange
Vander Woude. M. Paul
Van Gessel. Douglas
Van Harn, Mary A.
Van Heest, Cornelius
Van Hemert. Kenneth
Van Wyk, Kenneth W.
Van Zyl, Gyte
Visscher, Mai^ Zweizig
Visser. Genevieve Gore
Visser. Roger L.
Voorhees, Pauline Van Duine
Voss. Melvin
Votaw. May Korteling
Waehler, Marilyn Failor
Ward, Carolyn Robinson
Watson, Ann E.
Wissink. Barbara Wierenga
Wissink. Charles J.
CLASS OF 1953
Guy A. VanderJagt
Washington, D.C.42% $3,716
Albers, RoseTardiff
Andersen. Stig B.
Baillie. Evelyn Leese
Bauman, Kenneth E.
Bergstrom, Mary Jo Geerlings
Blackstock, Helena Gill
Bolema, Joanne Lager
Bos, Ronald R.
Bosch, Randall
Botkin, Analene Pruis
Boven. Paul Fred
Bruininks, Adrian
Burrows, Robert
Campbell. Jeanette Kruiswyk
Campbell. Ruth VerMeulen
Decker. Dolores Crooks
Decker, Gerald H.
De Vries, David A.
Dykema, Shirley Plaggemars
Dykstra, Charles L.
Erickson, Mary Schrier
Forwood, Barbara Soper
Good, Phyllis Vander Schaaf
Grunden. William Oscar
Hanson. David P.
Hascup. Jack H.
Hoekstra, Dorothy Moerdyke
Hoekstra. George J.
Hoffman, William M.
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Hogenboom, Kermit G.
Holstege Ann
Howard, Donald C.
Huff, Phyllis Heidanus
Japinga, Sally Schrier
Jelenspergcr, Dorine DeWolf
Kammeraad, Jack W.
Kamps, George
Kaye, Roberta VanGilder
Kessel, Gladys Roos
Klaasen, Constance Ferguson
Kleis, Helen Studdiford
Kooyers, Joanne Geerds
Laing, William D.
Laumbach, Lois Kleis
Leppink, Richard A.
Lubbers, Arend Don
Marfia, Joseph H.
Mayer, Walter G.
Me Allister, Georgia Heckel
Miller, Betty Roelofs
Miller. Donald E.
Miller. Maxine Mulder
Moessner, Barbara
Monroe, Donald D.
Moolenaar, Robert J.
Muller, Donald R.
Muyskens, Arlene Ritsema
Muyskens, George D.
Muyskens. Jean Harmelink
Muyskens, Joseph B.
Nelsen, Robert J.
Newton, John P.
Nicholl, Catherine Christie
Oakes. William J.
O’ Donnell. William R.
Ondra, Robert J.
Overbeek, Maryellen Weessies
Pontier, Sally Palen
Raak, Kenneth W.
Reed. Phyllis Luidens
Reynolds, Helen Markusse
Rieck, Norman W.
Rookus, John
Roon, Peter N.
Rottenberg, Isaac C.
Ryskamp, Connie Van Zylen
Schwarz. M. Patricia Moran
Scorza, Phyllis VanSetters
Shay. Carol Buseman
Sikkema, Hermina Lahuis
Sikkema, Wesley W.
Sinke, Warren J.
Sutherland, Mary Karsten
Thomas, Gayle S.
Thompson, Norman W.
Vandenberg, Fredrick E.
Van Den Brink, Paul L.
Vander Aarde. Stanley B.
Vanderbush, Elizabeth E.
Vander Jagt, Guy A.
Van Eck, Beatrice Van Heest
Van Farowe, Carl H.
Van Oss, Forrest W.
Van Zoeren, Harold R.
Veening, Hans
Viening, Edward G.
Visscher. Marjorie Dykema
Ward, Anne VerMeulen
Ward. Joyce Van Drunen
Weeber, Collins D.
Workman, Lois Optholt
Zwemerrnann, Betty Herr
CLASS OF 1954
Philip B. Huizenga
Ann Arbor, Mich.38% $3,791
Barkel, Laverne
Baublitz, Priscilla Hargreaves
Bauer, Frederick A.
Berens H. Wayne
Boerigter, Jack O.
Bolema. Robert M.
Bosch, Carol Jacobs
Bouwkamp, Richard D.
Chollar, Barbara Tanis
Coffill, Elaine Ford
Coffill. Richard V.
Craul, Marlene Meninga
Culbertson, Susan R.
Decker, Anita Mann
De Maagd, Richard J.
Dcthmers, John R.
De Weert, R. John
Forth. William E.
Fowler, Bernice Keizer
Fowler, Joseph M.
French, Joyce Bierens
Giebink, John W.
Gysbers, Marylou Ziegler
Gysbers, Norman C.
Handy. Ronald
Hanson, Helen Howard
Hascup, Ruth Bloodgood
Hazekamp, Charles B.
Hoeksema, Robert J.
Hofman, Joyce
Huizenga, Lois
Huizenga, Philip B.
Jackson, Roderic D.
Jansma, Donald E.
Johnson, Charles P.
Kanode, Richard F.
Kempker, David L.
Kisken, William A.
Klaasen. Donald F.
Kleis. Carl M.
Laman, Earl A.
Langenberg, Robert J.
Lubbers, Donald A.
Lubbers, Nancie Carpenter
MacClary, Ronald G.
Martin. Edwin A.
Menning, Norman
Miller, Jack H.
Mol. Neal J.
Monroe. Eleanor Johnson
Muller, Marilyn Spackman
Nienhuis. Herman D.
Oakland, Winifred Koopsen
O' Donnell, Sheila Moran
Opperman, Harold R.
Penty, Alyce Hilmert
Powley. Kenneth A.
Proos, Richard A.
Rietberg, Warren Earl
Roundhouse. John H.
Russcher, Allan H.
Santinga, John
Scholten. Joyce Mulder
Scholten, Sharon T.
Schramm. Francine Devalois
Schut, Robert N.
Shull. Donald
Smith, Jane Vander Velde
Vandenberg, Gretchen Yonkman
Van Heest, Mary Richards
Van Hoeven, James
Van Loo, Helen A.
Van Roekel, James H.
Van Voorst, L. Bruce
Van Zanten, Ruth Topp
Vermeer, Kenneth H.
Visser. Robert A.
Visser, Suzanne Zwemer
Weisiger, Richard K.
Wissink. Rodney W.
Witte, John J.
CLASS OF 1955
John C. Schrier
Muskegon. Mich.34% $2,120
Arnoldink, Lloyd
Awais, George M.
Baird, Donald R.
Bauer, Rosalind Smith
Beltman, Judith H.
Benes, Louis H., Jr.
Boelkins. Avis South
Bos, Carole Hoffs
Boven, R. Evelyn Fischer
Burgess, Eugene G.
Bussies, Donald L.
Coventry, William W.
De Young, Marcia Smith
Doorenbos, Harvey
Dykema. Alan H.
Earle, Ethel Groeneveld
Fitt, Ardis Bishop
Fortiner, Robert H.
Geiger, Elizabeth H.
Goldzung, Harold J.
Hand. Shirley Jean
Hendrickson, Robert W.
Heyboer, Donald J.
Heydorn, Joan Kilian
Heydorn, William H.
Hoeksema. Lucille Tysse
Hoffman. Linda Miner
Hofman, J. Samuel
Hondorp, David W.
Hondorp, Eleanor Casper
Huisingh, Delvin Ray
Huls, Richard
Jansma. Alice Klepper
Jesse, Marilyn Werner
John, Padma Satya
Johnson, Donna Huss
Keizer, Thomas DeWitt
Kisken. Mary Rietveld
Lager, Norman
Le Fevre, Benjamin
Lewis, Dorothea Lindahl
Losee, Evelyn Berens
McComb. Betty Jacksteit
Mongin, John W.
Morgan. Herbert J.
Mulder, John H.
Mulder, Mary Anne Meyers
Neff, Darlyne Detunco
Nooney, Charlene Williams
Nostrand, Frances Frye
Nykamp, Robert A.
Ouderkirk, Eugene N.
Richardson, Ernestine Brummeler
Ross. Mary VerMeulen
Sail, Andrew G.
Schrier, John C.
Siderius, Jeannine Upton
Siderius, William P.
Spieldenner, Richard F.
Stremler, Bernard J.
Sullivan, Janette Gravink
Tan, Harry H.
Timmerman, Carol MacLeod
Vander Kolk, Alvin L.
Vander Kolk, Joan Pyle
Vander Velde, Gerald A.
Van Eyl, F. Phillip
Van Farowe. George C.
Veldman, Jerold P.
Warren, John David
York, Donald L.
York, Irene Wesch
CLASS OF 1956
Lois Tornga Veldman
East Lansing, Mich.40% $3,766
Baird, Christine Cloetingh
Barkel, Donald J.
Bedingfield, Nancy Gaikema
Bedingfield, Robert
Bieri, Arthur M.
Birdsall, Sammie Jan Pas
Bos, Clifford A.
Brookstra, Donald L.
Carey. Thomas A.
Colapietro, Julia Herrick
Coon, Edwin C.
Davies, Barbara Kruizenga
Decker, Richard H.
De Graw, Ronald J.
De Long, Ronald W.
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De Free, Glen
De Free, John E.
De Vree. Marilyn Glupker
De Witt, Carol Kuyper
De Wolf, Gail Frances
De Young, Robert N.
Doorenbos. Margaret Hospers
Dykema, Mary Jane Adams
Erb, Eugene A., Jr.
Failor, Carlton B.. Jr.
Fritts, Audrey Nienhouse
Galer, James F.
Gnade, Kenneth R.
Gnade, Mari Howard
Goldzung, Mary Hesselink
Griep, John A.
Hazelton, Judith Kingma
Hobler. William J., Jr.
Hoffman, Vernon D.
Hogenboom, J. Dean
Hollander, John L.
Honkanen. Sally Sieber
Huls, Marcia Pasma
Jacobs, Annette Havinga
Jentz. Arthur H.
Klarup, Phyllis Maat
Kools, John W.
Kopp, Mary Hospers
Kremer. Barbara Pennings
Kremer, James E.
Kroes. Donald J.
Kuiper. James W.
Laman, Gordon D.
Lanier, Marjorie Newton
Lawrence, Helena Joffcr
Lumsden. Penelope Ramaker
Marsh. Gerard E.
Martin, Ruth Haadsma
Meinen. Muriel Caljouw
Moermond, Jack E.
Molenaar, Harold E.
Moore. Francis Brown
Neevel. Barbara Jeffrey
Neevel, James A.
Niles. Earl Thomas
Nock. Wilma Beets
Ortquist, Janet Kinney
Plantenga. Nancy Lubben
Redeker, Jerrald H.
Richman, Frieda Hoogerhyde
Ross, Suzie Van Slageren
Russcher, Glennyce Kleis
Scntkeresty, Joseph A.
Shull, Irma Derks
Smith, Barbara Larsen
Spieldenner, Elaine Vruggink
Stegenga, Charmaine Vandermyde
Stegenga, Henry A.
Ten Haken, Richard E.
Ten Hoeve, Thomas
Thompson, Marcia Veldman
Van Ark, Bernard J.
Vander Aarde. Agnes DeBeer
Vander Kooy, Mary Burggraaff
Vander Yacht. Clifford
Van Eenenaam, Marianne Werks
Van Etten, Doanld D.
Van Faasen, Paul
Van Farowe, Meryl Gowens
Van Hoeven Donald T.
Van Hoeven. Marylee Rozeboom
Van Koevering, Alyce
Veldman, Lois Tornga
VerBeek, Margery Addis
Warnock, Phyllis Heyboer
CLASS OF 1957
Warren W. Kane
Arlington, Va.35% $2,348
Alkema, Henry J.
Armstrong, Kenneth W.
Baker, James A.
Barr, Robert A.
Bechtel, Owen T.
Berens, Jay E.
Birdsall, Fredric R.
Boeve, Norman G.
Bos. Jan Rottschafer
Buys, Kay Rynbrand
Byro. Donald
Cameron, William M.
Cassidy, Carol Matheis
Defreese, Richard E.
De Moya, Peter V.
DenUyl, Ronald J.
DenUyl, Sally Range
De Vree, Carl L.
De Vries, Donald L.
De Vries, John C.
De Wilde, Robert
De Witt, John R.
Drost, John P.
Evert, Janice K.
Faulstich. Janet Tuttle
Gould. Richard H.
Hager, Kay Bruce
Hazelton, Sherwood L.
Hock, Peter G.
Hoffman, Carol De Vries
Hondorp, Gordon
Hondorp, Mary Vanes
Hook, Gerrit
Johnson, Mary Peerbolt
Johnson, Robert S.
Kane. Warren W.
Keizer, Erma Van Dyke
Klaasen, A. John
Koets. Frances Kramer
Komejan, Delwyn D.
Kuyers, David
Laman, Evon Southland
Leonard, Roger M.
Lewis. Eleanor De Vries
Lindahl, Charles E.
Loomans, Maurice
Lup, Lawrence N.
Maddy, Judy Whitsitt
McKee. Marjorie DeWitt
Miller, Jean Kromann
Moolenaar, Laura Evers
Petty. Neil
Polansky, Diane Johnson
Redeker, Elsie Vande Zande
Rhem, Richard A.
Ritsema, Harold
Ritsema, Mary Ferguson
Ritsema, Robert A.
Rowell, Ann Bloodgood
Rowell, Leonard G.
Santinga. Reda Rynbrandt
Soeter, John R.
Souder, Joan Fendt
Stoltz, Donald E.
Ten Hoeve, Suzanne Underwood
Troost, Paul R.
Vander Werf, Dorothy Hesselink
Vander Werf, Nathan
VanderWilt. Marlin A.
Van Doornik. Merwin
Van Eenenaam. David O.
Van Emburg. Adele Dingee
Van Emburg, George
Van Farowe. Dorothy Winstrom
Van Farowe, Harvey
Van Harn, Anjean Hasper
Van Iwaarden, John
VanKoevering. Paul
Van Lare, Donald H.
Van Lare, Lois Hoeksema
Vaughan, Richard W.
Veening, Betty Timmerman
Ver Steeg, Jackson D.
Voss, Harry R.
Waggoner, Joanne McIntyre
Wagner. Jan
Walchenbach, John R.
Widmer. Herbert T.
Williams. Robert L.
Winter, Robert A.
Yin. Stanley
CLASS OF 1958
Kenneth M. Faber
Grand Rapids, Mich.39% $3,889
Bast, Robert L.
Beckering, Joyce Leighley
Beckering, Raymond E., Jr.
Bennett. Richard H.
Borgeson, Charlene De Vette
Borr, Roger H.
Borr, Ruth VandenBerg
Bozeman, Adele Cramer
Bradford. Carol McCahan
Brinkerhoff, Carol Houghtaling
Brookstra, Georgia McCormick
Bussies, Jocelyn Fryling
Buytendorp. Louis
Carey, Julie Smith
Cooper, Darlene Elzinga
Cooper, James H.
Dawdy, Barbara Bennema
DeFouw, John
DeFouw. Phyllis Sienstra
DeJong, Garrett E.. Jr.
Dethmers. David C.
De Vries, Virginia Vander Borgh
Doele. Henry J.
Dyksterhouse. Janice Peck
Dressel. Yvonne Nyenhuis
Evenhuis. Rosemarie Kish
Faber, Kenneth M.
Fuder. Edwin J.
Galer. Marilyn Klyn
Cantos. Richard L.
Harrington, Jane Gouwens
Harris. Hope Brahs
Hilmert, James E.
Hofman, Helen Taylor
Izenbart. Joanne Van Lierop
Johnston. Constance Miller
Kalee. Robert J.
Kelly. Richard J.
Kempker. John
Koets. Paul D.
Kolk, Nancy Kamphuis
Kooyers. Alice Brink
Kooyers. Alton D.
Kots, David E.
Langejans, Calvin P.
Lenters. Derick
Losee, Calvin Y.
Matthews, Bruce E.
Mazzei, George W.
McCandless, Jane Mac Eachron
Meengs, William J.
Nyboer, Joyce VerSchure
Nyboer. Wayne
Ogawa. Yoshie
Ortquist, Milton R.
Pearson. Dorothy Maines
Peelen, Matthew, Jr.
Reisig, Carl
Ritsema, Anna Geitner
Rufter. Lynn Van't Hof
Schmidt, Mary Hunter
Schreur. Donald
Schrier. Ruth Wierenga
Schut, Lawrence
Sibbet, Louise Zilverberg
Soeter, Marianne Hageman
Stcgink. Lewis D.
Su, Joseph C.W.
Ter Haar, Carol Klinesteker
Ter Haar, Gary L.
Teusink, Dwayne D.
Timmer, Blaine E.
Toppen, Philip R.
Vanden Berg, Charles
Vander Aarde, Robert L.
Vander Kolk, Roger
Vander Kooy, Edward J.
Vander Lugt. Robert W.
Vander Ven. Barbara Wolfe
Van Eenenaam, Elena Bylsma
Van Faasen. Janice Blunt
Vasey, Joseph N.
Vaughan, Deanna Deas
Veldman, Jay E.
VerBeek, John G.
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Vinstra. Raymond
Vinstra, Sharon Hackman
Waggoner. William C.
Weisiger. Janet Baird
Wetherbee, Ronald W.
Wiegerink, Paul
Winkels. Roger
Witteveen. Maurice E.
Wyma. Richard J.
Young, Sandra K. Decker
Zuverink, Vernon L.
CLASS OF 1959
Vernon D. Kortering
Muskegon, Mich.36% $3,616
Aardema, Austin A.
Andree. Donald
A rends, Larry
Baker, Elizabeth Vander Jagt
Barkel, John L.
Bast, Janet Wessels
Bechtel. Carol VanderMeer
Bieri. Janet Groenewold
Boeve, Arnold J.
Bogart, William
Bolhuis, Jack
Boyd, Lillian Bruins
Brat. Paul Jay
Bredeweg, Corwin
Brockmeier, Richard
Brookstra. William
Brouwer, John
Brown. Frederick M.
Brown, Harley D.
Brumels, Bruce C.
Buit, Paul
Bursma, Albert, Jr.
Coster, David
Coster, Linda Buys
de Forest, Robert
DeJong, Peter J.
De Jongh, Don C.
DePree, Beverly Reininga
Doele, Alyce Proos
Doornbos. Charles
DuMez, Theodore
Elzinga, Paul
Ensing, Marlin
Faber, Jack
Fassler, Albert. Jr.
Feenstra. Gus
Fragale. John, Jr.
Gazan, Harold S.
Grube. Allen
Harris, Faye Voss
Harter, Doris Schmidt
Hayes, Vivian Anderson
Heneveld, Joan
Hesselink, Charles B.
Hoek. Beverly Van Voorst
Hoffs, Vernon
Houtman, Shirley Meiste
Izenbart, Larry
Jansen, Donald J.
Kaufman. Myron
Kessler, Robert
Ket, Henrietta
Klaaren, Eugene M.
Knapp. Donald E.
Knoper, Ronald D.
Koepke, Helen Hungerink
Kortering. Vernon D.
Lanning. Nicholas E.
Leaske, Charlotte Wierda
Leaske, Frederick G.
Lewis, Thomas
Lindskoog, Donald
Lehman, Donald P.
Lokhorst, Ronald D.
Lydon. Roberta Boniel
McCarthy. Franklin L.
Meyer, John H.
Needham, John A.
Noorlag, Nancy Huizenga
Noorlag, William
Ohl, Lois Puehl
Paarlbcrg, Donald
Pearson, Bruce E.
Pschigoda, Loraine M.
Ratmeyer, Una Hunt
Reisig, Anne DePree
Richardson, Shirley Volkema
Schoon, Dale
Scott. Donald
Smith, Barbara Reuss
Smith. Janice Koeman
Stout. James R., Sr.
Su, Aaron C.L.
Swanson, Bertil W.
Ten Pas, John
TerMolen. Larry R.
VandenBrink, Ronald
Vander Broek, Kenneth
Vander Jagt, Donald W.
VanderWilt. Judith Mulder
Van Grouw, Steven
Van Hattem, Melchior
Ver Beek, Carl
Ver Beek, Sandra Dressel
VerMeulen, Isla Van Eenenaam
Visscher, Henry
Wagner, Carol Hondorp
Wassink, Jerome H.
Watts. Matie Fischer
Weersing. Sally DeWolf
Weersing, Spencer
Westenbroek, Wayne
Westerbeke. Edward
Westerbeke. Jane Klaasen
Widmer, Nancy Demarest
Willing. Winona Keizer
Woods. Joseph
Yates. Margaret Kole
Zwyghuizen, John E.
CLASS OF 1960
Peter Huizenga
Western Springs, III.36% $3,109
Anonymous
Andersen. Mary Klaaren
Anderson. Anne Wiegerink
Anker, Jane A.
Arends, Judy Stavenger
Atkins, Patricia Gray
Bechtel, Harriet Van Heest
Blanchflower, Elizabeth Rothwell
Boeve. Ronald
Bolt, Gordon A.
Bosker. Margo Gotte
Bosker, Stanley
Bratton. Robert
Brink. Kenneth
Britt, Carol Ham
Brown, Barbara Sanko
Brown, Dale Burns
Brown, Kenneth H.
Bylsma, Gary
Carter, Evalyn Hughes
Chassels. Marjorie Vermeer
Clark, David L.
Compaan, Pearle J.
Coulson, Charles M.
Custer. Ruth Laning
Damsteegt, Elaine Vander Werf
DeJong, Marcia Baldwin
De Jongh, Miriam Klaaren
DeLong. Jack W.
Dephouse, Donald A.
Devries. Martin
De Vries, Roger
De Winter, Ruth Veldman
De Witte, Henry J.
Diekman, Barbara Bootsman
Diekman, Fred
Engbers, Harriet Wissink
Engbers, James Arend
Essenberg, Vern
Evenhuis. James
Evers, James
Evers, Marilyn Boughton
Fikse, Evert H.
Fisher. Arthur
Gallo. Donald
Garthwaite, Carol Sikkenga
Gilmore, John
Goad, Dorene Tornga
Gomory, Eliz Clelland
Groenhof, Hazel Rozendahl
Heeres, Dale W.
Hertel. Phyllis Welch
Hertel. Richard A.
Hesselink, Carol Nelson
Holt. Robert L.
Hubregs, William H.
Huizenga. Paul
Huizenga. Peter
Jacobsen. Leif Y.
Johnson, Janet Tillman
Kelly. Edna Wagner
Kempker. Mary Lammers
Klaasen, Elaine Dykhuizen
Kleinheksel. John R.
Kleinheksel, Roger
Kleinheksel, Sharon Van't Kerhoff
Kleinheksel, Virginia Top
Kortering, Lois Griffes
Kraai. Franklin D.
Kraai, Jack
Kyle. Janice
Leestma, Jan E.
LeTarte, Clyde
Looman. Gary J.
Lydens, Paul G.
Mac Gregor, Carol Rylance
Machiele. Delwyn E.
Maertens. Herman Henry
McCarthy, Thomas L.
Middernacht, Barbara Phillipsen
Mohr. James
Moore. Richard
Moore. Thomas C.
Nykamp, Wade L.
Paarlberg, Suzanna Edwards
Page, Barbara Monroe
Peelen. George
Piersma, Donald D.
Polack, Janet Owen
Raterink. Gary J.
Rynbrandt, Alyn
Schlafer, Sheryl J.
Schut, Roger L.
Shearer. Greta Weeks
Siedentop, Daryl L.
Smith. Francis T.
Stockhoff, Harriet Davenport
Stockhoff. Ronald
Stryker. John A.
Stryker, Mary Van Koevering
Sunde, David A.
Sunde, Sandra Postema
Ten Pas. Ethelanne Swets
TerMolen, Edna Hollander
Tinholt, Lloyd
Toji, Lorraine Hellenga
Trimmer, Robert W.
Tysse, John P.
Vande Poel, James R.
Vander Hart, Marna
VanderHill, C. Warren
VanderHill, Joy Philip
Vander Kolk, Ivan
Vander Lind, James
VandeWater, Terry
Van Dyke, Catherine Michielsen
Van't Hof, Donald
Van’t Hof. Mary Cumerford
Walcott, Susan Lee
Warn, Cynthia VanderMyde
Wells, Diane Sluyter
Werkman, Duane T.
White, David E.
Williams, Virginia Akker
Wilson, Stuart M.
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CLASS OF 1961
Thomas G. Bos
Holland. Mich.29% $3,366
Aardema, Janice Hahn
Allen. Gloria Brummel
Anderson. Mary Van Dyk
Arthur. Phyllis Steenland
Bakker. Richard G.
Beld. Isla Stegink
Betke, James E.
Bixel. Sandra Ekster
Boerigter. George D.
Bolthouse. James J.
Bolthouse. Sharon Crossman
Bos. Thomas G.
Bos, Thomas L.
Boyink, Donald P.
Boyink. Norma Zimmerman
Brouwer, Robert
Brown. Phyllis Prins
Bruin. Linda L.
Bruins. Bonnie Beyers
Bruins. Cal
Burggraaff. Winfield J.
Buurma. Allen
Carr. Nancy Plewes
Cook, Ralph Richard
Clayton. Joan H.
DeBoer. Norma
DeBruyn. Thomas N.
De Vries. Mary Ann Hoksbergen
DeVries, Merilyn Freeman
DeWitt. Mary
Drake. William
DuMcz, Elizabeth Wichers
Faber. Judith Eastman
Farnham, Gail Friesma
Groenhot'. Eugene D.
Grooters, Larry D.
Grooters, Michele Hoffman
Hoffman, Bruce J.
Hofmeyer. Ruth Auscma
Hubbard. John R.
Hughes, Howard B.
Klaaren. Mary Decker
Kroezc. Robert D.
Kruithof, Frederick R.
Kuyper, Lester W.
Lebbin. Leroy J.
Leestma. Louise Marsilje
Lokhorst, Karen Hyink
Looyenga. Marilyn Fugazzotto
Looyenga. Robert
MacKay, Gordon W.
Matthews. Clark
Meyer. Katherine Ashe
Middlenacht. Steven
Millard. Jack H.
Mulder. Robert G.
Mulder. Roger L.
Neste. Sharon
Overton. Arthur W.
Paarlberg. Philip J.
Parkes. John E.. Jr.
Piaget. Philip T.
Riekse. Judith Nienhuis
Romence, Jack L.
Rynbrandt. Calvin J.
Schoon. Arlene Cizek
Schwartz. Lois Bonnema
Scott. Constance Kregar
Seymour. Leona Jansen
Seymour, Lowell A.
Smith. Jane Wezeman
Smoes, Robert L.
Siam. Kenneth D.
Stegink. Barbara Amos
Stegink. Gordon A.
Taubald, Richard O.
Timmer. Nancy Mulder
Toppen. Mary Harmeling
Truby. Charles P.
Van Buren. Adina Yonan
Van Buren. Wallace D.
Van Dam. Mary Walter
VandenBerg. Gary
Vanderbilt. William R.
Vander Lugt, Ruth Mokma
Vander Molen, Barbara
Vander Ven. John
Van Dyke. David H.
Van Dyke, Eleanor VerBurg
VanEenenaam. Ronald
Veldhuizen, Edward G.
Vermeulen. Carl W.
Vermeulen. Mary Wiersema
Weller, Marilyn Ferris
Westenbrock. Ruth Klomparens
Wiegerink. Margery Kempers
Wiegerink. Ronald
Williams. Donald K.
Wilson. Marilyn Muilenberg
Wood. Barbara J.
Zwyghuizen. Helene Bosch
Zylman. Landis P.
CLASS OF 1962
Paul Grotenhuls
Rhinelander. Wise.33% $4,376
Bakker. Elisabeth Talsma
Beimers, Bruce
Benes. Carl J.
Benes. Sharon Norris
Betke. Barbara Bloemers
Bingham. Shirley Harmelink
Blauwkamp. Marie Geerlings
Boersma. James Allan
Bolt. Barbara Dykema
Boogertman. Sandra Hicks
Bredcweg, Roger L.
Brink. Barbara Lowing
Brink. Bruce E.
Brower, Margaret Friedrich
Brown. Harold E.
Brown, Heldred De Witt
Brumels. Doris Taylor
Brunson. John
Buckley, Dorothy Hall
Buckley. Richard
Burggraaft', John
Buys. Ekdal J.. Jr.
Condren. Carolyn Ringenoldus
Cook. Robert H.
Coulson. Donna Staal
Dalman. Paul
de Forest, Carole Sutton
de Forest. Mary Whitlock
Deitz. Allan F.
De Ruyter. Marion
DeVries. David
Dykstra, Norman
Elenbaas. Jack D.
Elsinger. Ruth Flikkema
Eppinga. Ann Herfst
Evert, Lance
Glass. Glen
Granberg. Carol Van Oss
Grotenhuis. Paul
Grube. Ruby Kingma
Hamlin. Ross
Hansen, Robert F.
Hesselink, Paul S.
Hoekman, Theodore
Hoffman. Joanne Ten Haken
HolTs, Judith Kuiper
Hofmeyer. Terry L.
Holleman, William
Iwardi, Patricia
Jackson. Betty Whitaker
Jayne, Judith Reichhold
Johnson. Douglas J.
Jones. Jeffrey
Kamper. Carol Sikkema
Kamper, Reuben
Kansfield, Norman
Kronemeyer, Ellen Frink
Kuiper, Edward
Lebbin, Grace Oosterhof
Lutz, Sayers A.
Magan, Michael O.
Maris. David
Mastenbrook. Judith
Meyer, David
Miller, Nancy Sonneveldt
Needham, Wilma Van Heest
Nehring, Theodora Reenders
Ortman. Sherwin
Overbeek. Karl L.
Paarlbergg, Dale Church
Perry. Jane Heerema
Piersma. Janet Lincoln
Plewes, Thomas J.
Robbins, Sharon Cook
Rynbrandt. Donald
Rynbrandt, Marilyn Vander Wilt
Sample, Roger G.
Slagh, Steven
Small. Edward S.
Su. George C.
Swanson. Beverly Zeedyk
Ter Maat. Helen Meylink
Teusink. John T.
Van De Hoef. Paul M.
Vandenberg Bill. Ill
Vandcn Berg. Jeanene Baldwin
Vanderbilt. Pat Winchester
Van Doornik. Alice Abrahamse
Vandrey. Johanna Van Lente
VanDyke, Janet Koopman
Van Ernst. Glenda Venema
Van Genderen. Beverly Joeckel
Van Leuwen. Bruce
Ver Strate. Helen Beinert
Vugteveen. Stanley
Waanders. David
Wagner. George C.
Weerstra. David
Weidenaar. Bernard
White. Mary Fryling
Williamson. Marcia Hondorp
Wilson. Ruth Debeer
Wolf. Coralie Ann
Woods. Janet Riemersma
Zimmer. Nancy Guldenschuh
CLASS OF 1963
Susan Atkinson Clark
Orange. Conn.
33% ^  $3,553
Bakker. Marcia Meengs
Bandsma, Marcia Achterhof
Bennington, Judith Zwemer
Berghorst. B.J.
Beukema. George G.
Biel. Kenneth R.
Blom. John A.
Blom. Sharon Cady
Bolhuis. David A.
Bos. Sharon VanEerden
Brandsma. Richard W.
Bredcweg. Robert A.
Brink, Priscilla DeJong
Bronson. David Lee
Brower, David L.
Buckner. Linda Hepburn
Bultman. James E.
Bultman. Martha Tucker
Campbell. John R.
Christensen. Jeffrey K.
Clark. Susan Atkinson
Cole. Sheldon N.
Cook. Donna Zeerip
Cooper, Jack D.
Cramer. Paul J.
Crussman, Ruth Wiersma
De Jong. John H.
Deur, Lynne Adams
DeVries. Ruth Kremer
DeWitt. Dennis
DeWitt. Mary Kuiper
Dunn. John
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Dunn, Judith Deryke
Elzinga, Patricia Hower
Erhenck, Betsy Kruizenga
Emerick, Judson J.
Eppinga, Peter L.
Evers, Darwin W.
Evers, Nancy Grabinski
Evert. Marcia Spaan
Faas, John J.
Fassler, Barbara Walvoord
Fieldhouse. John W.
Franke, Barbara Blunt
Fugazzotto, David J.
Glupker, Bruce A.
Godish, Diana Oster
Grab, Nancy Hermance
Harmsen, Russell G.
Habtingh, Margaret V. Maki
Hegstrom, Elaine Bratton
Hess. Norman
Hoekman, Phyllis Yeager
Hoekman, Robert
Hoekstra, Tom
Holkeboer, Judith
Holleman. Kenneth W.
Holleman, Mary Roters
Hubbard. Sally Bowman
Huizenga. Ardis Daining
Huyler, Martha Faulk
Jacobs, Curtis A.
Jousma, Sandra Piersma
Klaasen, Gene A.
Klebe, Robert O.
Kleinheksel, Paul A.
Kleis, David J.
Kobes, Rodger D.
Koens, Marlys Gortmaker
Koeser, Jane Zwemer
Koetsier. Ardeane
Kronemeyer, Kelvin L.
Kudile, Ronald A.
Kuiken, Bruce G.
Kuiken, Maurine Haas
Lamper, Ruth Gerritsen
Lanting, Arlyn J.
Looman. Roberta Brookmann
Lucas. Kristin Blank
Lucas. Paul A.
Lyttle, Virginia Mortensen
Mannes, Robert J.
Maris. Beula Kampen
McDowall, James
Meeuwsen, Sharon
Millard. Donna BurggratT
Mitchell, Donald A.
Molenaar, G. Wesley
Mooshie. John S.
Nederveld, Gary L.
Nederveld. Marilyn Elzinga
Nettles, Earl W.
Oraschin, Charles H.. Jr.
Osman. Jane Woodby
Para. Elizabeth Huston
Parker. Thomas F.
Peelen. Jean Paduch
Piaget. Barbara Timmers
Querio. Junia Dalman
Roe, Bruce A.
Roe. Judith Pessek
Rumminger. Shirley Hoover
Ryan, William R.
Schaap. James C.
Scheerhorn. Dale L.
Schoon. Jon M.
Schrier, Lorna Vermeer
Schurman. Bruce
Scott, David E.
Sebens, Kenneth
Seely, Edward D.
Shoemaker. Ronald L.
Siebers, Jack
Steenbergen. David J.
Strusz, Sara Ewing
Ten Brink. Norma Houtman
Tigelaar, Mary Peelen
Tomlinson, Samuel C.
Tysse, Patricia Derks
Vaalburg, Sharon Schaap
Van Dam, David
Vanderlaan, Robert L.
Van Dyke, Janice Dykman
Van Genderen, Kurt
Ver Strate, Gary W.
Vinstra, Kenneth
Vinstra, Linda Kloosterhouse
Vuurens, Donald J.
Wabeke. Gene A.
Wanat, Carol Rattray
Welty, Sam R.
Werge, Thomas A.
Wolf, Gerrit
Wolff, Janet R. Van Horn
Wolter, Christine Nykamp
CLASS OF 1964
Sandra Daviou Biel
Frankfort, ill.31% $4,823
Bachor, Joy O’ Connor
Bauer, Robert F.
Bertocci, Doris Houck
Biel, Sandra Daviou
Bloemendaal, John
Boersma. Susan Bentall
Bolks, Ervin J.
Bolks, Susan Pfleger
Bolt, Henry V, 111
Brandt. Carl P.
Breederland. Henry
Burggraaff. J. Schrotenboer
Christensen. Joanne Visscher
Christensen. Judy Steegstra
Christensen. L. Charles
Church. Sandra Sissing
Church. William R.
Coney, Thom
Cook. Kenneth
Cooper. David L.
Crocoll, Karen Blum
Curlin, L. Calvert
Dalman. Carol Cronk
DeBoer. Ruth Mae
DeDee, Bruce C.
Deitz, Betty Hesselink
DeKleine. Gloria Heuvelhorst
DeVisser, David
Dulow, Kenneth E.
Dunning. Marcia Vande Vrede
Dunn. Joan Van der Veen
Eenigenburg, Paul J.
Fisher. Barbara
Girard. Linda Walvoord
Goodwin. Bruce B.
Goodwin. Linda Nilsson
Greenwold. Nancy Herbig
Gutknecht, Glenn D.
Hamlin. Jane Handlogten
Hartgerink. Ronald L.
Hassing, Sharon Tein
Hawkins, James W.
Henning. Patricia Smith
Hepburn. Bruce
Hoffman. Harvey B.
Hoffman, Sharon Burrill
Holleman. Sharron Young
Howell, James C.
Hultgren. Judith Beukema
Huyler. Richard G.
Jackson. Ralph E., Jr.
Jones. Robert E.
Jurries, James L.
Jurries. Virginia Huizenga
Kain. Nancy Schadewald
Kansfield. Mary Klein
Keen, William
Kieffer, Paul
Kleis, Diane Washburn
Knight, Ingeborg Bauer
Koelbel. John
Koelbel, Lenora Vanden Berg
Konnerth, Bonnie Meyers
Kraai. Dale L.
Kuiper, Esther Harpham
Lemenes, Gretchen Hull
Lemenes, Larry
Lewis. David S.
Lobbes, John H.
Lucas. Linda Anne
Mackay, Robert
Makens. Georgia Hinzmann
Marsilje, Diana Hellenga
Marsilje. Edward H.
McFall. Karen Daniels
Meengs, William L.
Melichar, Janice Schulz
Melichar, John F.
Mesecar, Joyce Vandermolen
Miedema, Judith S.
Mitchell. Ann Knudsen
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Mongin, Alice Palmer
Mooy, Susan M.
Mouw, David R.
Mouw, Karen Voskuil
Murray, Diane LaBoueff
Nagelvoort. Mary Van Ham
Nagelvoort, Terry
Nash, David R.
Newhouse. Richard A., Jr.
Newhouse. Tracy Fisher
Nieboer, Nancy Schwarz
Noteboom, Chris J.
O' Brien. Barbara Freggens
Ogonji, Gilbert
Osman. Albert J.
Paulsen. Peter M.
Peddie, Gayle Rypstra
Peddie. Thomas K.
Pietenpol, Glenn W.
Polen. Nancy Loewy
Polen, Robert L.
Raatjes, Robert
Rasmussen, Audrey Prins
Ratmeyer. Catherine Hibma
Ripley. Robert H.
Robrahn. Ralph
Rozeboom. Myra
Sayler. Patricia
Schaap. Linda Selander
Scott. Janice Coon
Seebergh. Patricia Simpson
Seely, Carol Turkstra
Shoup, Janet Blom
Slee, James D.
Smant, Roger
Soodsma, Robert P.
Staple, Louise Garter
Sterk, Vernon
Stoner, Penny J.
Tanis, Christine Feruzzi
Tanis, Paul M.
TeBeest, Ron
TeCroney, Nelson
Thompson. Donald
Tigelaar. Robert E.
Van Dam, James
Van Dam. Nancy Rypma
Vander Borgh. Richard
Vanderlaan, June Davis
VanderRoest, Judie VanRaalte
Van Wieren. Glenn
Van Witzenburg, Ruth
Van Wyke, Margaret
Van Zanten, Arnold
Van Zanten, Gail Fridlington
Van Zoeren, Keith
Veltman, Belle Kleinheksel
Veurink. Charles
Vines. Jacqueline K. Jospeh
Vollink, Mary
Wackerbarth. Cynthia Hill
Wackerbarth, Paul
Walvoord, Douglas J.
Ward, Maryanne Beukelman
Watrous, Elbert H.. Jr.
Wegner, Carole Aardsma
Welmers, R. Bruce
Welsh. Richard
Werkman, Barry
White. Jack
Wiegerink. James L.
Wiersma, Joan Hopp
Wombwell, Thomas P.
Zwart, David A.
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CLASS OF 1965
Marion L. Hoekstra
Laurel, Md.30% $4,838
Abel. Roger H.
Allen. Carol VanLente
Allen. Frances Hala
Berens. Douglas W.
Black. Carol Beukema
Bolhuis. Joyce Buckhout
Bolt, Larry W.
Bolt. Richard H.
Brandsma, Hope fleckering
Brandt. Jeanann Elgersma
Brink. James E.
Brown. Henry E.
Bruce. George
Bruce. Marcia Pylman
Bundza, Inara V.
Busman. Richard J.
Carbone. Frances Ford
Cathcart. William L.
Chesney. Alan P.
Clark. Arlene Deitz
Cook. Jack H.
Dalman, David A.
Dalman. Patricia Gleichman
DeHollander. Duane E.
De Long. Ellen Walters
De Long, Ted W.
DeYoung. Dorothy Prince
De Young. Robert A.
Dorey. Leonard G.
Elliot, John D.. Jr.
Elliott. Ruth Kaper
Emmons, Stuart M.
Eubank. Beverly Allred
Eubank. Jeffrey L.
Ferraris. Suellcn Prins
Folkerts, Frances Welcher
Folkerts. Robert J.
Gerard. Lee K.
Gouwens. Marjorie C.
Hepburn, Barbara Yager
Hesselink, Paul K.
Hillstrom. Pamela Dykstra
Hoekstra, Marion L.
Holleman. Edith Ann
Houting. Peter R.
Kieft. Larry L.
Kleinheksel. Nancy Nykerk
Klynstra. James A.
Knecht, J. Christopher
Laughlin. Marjorie Wiegman
Masselink, Bruce
Masselink.'Carla Reidsma
McFall, Richard L.
Meengs, Loren W.
Menmng. Charles
Miller. Philip D.
Miner, Mary Bridger
Miner. Timothy I.
Mitchell. Penelope Havinga
Mulder. Ronald Allen
Mulder. Sandra Cady
Neckers, Bruce W.
Nederveld. K. VanKuiken
Nienhuis. Meredith J.
Norton. Jon N.
Olsen. Carolyn
Olsen, Nancy Slagter
Overman. Dean L.
Parker. Sandra D.
Poppink. William C.
Pruiksma, Jacob J., Jr.
Reed. Ruth Elaine Yzenbaard
Reeves. David L.
Richardson. John B.
Bidder, James Brian
Robertson. Sandra Klynstra
Roelofs. Carol Yonkers
Ronda. James Paul
Schade, Jane Kruizenga
Schade, Thomas V.
Schrier. Michael
Schrotenboer, Robert K.
Serum. James W.
Shanholtzer. Glenn F.
Siebers, Mary Sagendorf
Smant. Gail De Boer
Smit, Robert J.
Smith. Alan R.
Smith. Douglas Jay
Staple. James A.
Stavenger, David L.
Stehouwer. David M.
Sterk. Carla Vandc Bunte
Stielstra. Edward A.
Tapley. Sally Steketee
Ten Brink. Norman W.
Ter Haar. Betty Smith
Terpstra. John D.
Toy. Maria Rodriguez
Vaccaro. James R.
Van Belois. Harvard J.
Van Dahm. George
Vander Kolk. James H.
Vander Kolk. Marilynn Bates
VanderRoest. John W.
Vander Velde. George
Van Hoeven, Shirley Bouwman
Van Lierop. Peter C.
VanTil, James E.
Van Wienen, John
Verduin, Kathleen
Versteeg. John H..
Wagner. Norma Vanderlaan
Waldron. Gertrude Van Dyke
Waterloo. Mary Scherpenisse
Watkin. Mary Louise Flikkema
Werkman. Judy Dirkse
White, Judith Wallace
Wilson. Alan R.
Wombwell, Ellen Hollinger
CLASS OF 1966
Julie Posttnus Berens
Livonia. Mich.28% $2,638
Albrecht. John
Anker. Roy M.
Beemer. Betty Kelder
Berens. Julie Postmus
Bettendorf. Victoria
Biegel, Mary Leestma
Bolt. Jane Jappinga
Bouma. William H.
Brown. Marlea Ton
Brown, Nancy Rector
Bruinsma. Walter M.
Burkhardt. Patricia Schoonmaker
Buys. Christian
Carlson. Carol Howes
Chiles, Charyle Yeager
Clymer, Alfred J.
Cole. Alan
Coney. Barbara Bruggers
Cook. Douglas J.
Cook. Joyce Marriott
Cook. William L.
Daane, John
De Boer, George E.
De Boer. Karen Dryfhout
De Boer, Neil
De Jong. Janice
De Kuiper. Thomas J.
Deur. Calvin W.
DeVisser, Alverna Hovingh
Dibbet, James A.
Dixon. Mary Jane
Dolphin. Brian
Edman. Elmer R., Ill
Eenigenburg. Patricia Elzerman
Egan, Ann Sutton
Elmore. Ardyce F.
Feldman, Richard
Flowerday, Carl
Forman. Barbara Kouw
Frontjes, Richard J.
Garvey. Ruth Meyer
Gilmore. Gary D.
Good. Rosemary Hekman
Gort. John
Hall. Darlene Bentz
Hallock, Anne Knox
Hallock. Richard W.
Hanson, Carol Bertelsen
Harmelink. Philip
Hartgerink. John
Heusinkveld, David M.
Hopper. Paul C.
Houting. Vernon
Huisman, Lois Wolbrink
Joeckel, Anita
Jones. Phyllis Anderson
Knapp. John R.
Kroodsma. Roger L.
Laughlin, Michael
Leenhouts. Thelma
Lemmerz. James, Jr.
Lubbers. Bruce A.
Lubbers. Ruth Sytsma
Luben. Roger L.
Lundahl. Sharon
Mackay. Margaret Diephuis
Maring. Thomas R.
Marker. Cynthia Headlee
Me Attee. Sally Hildebrand
McGeehan. Albert
Miedema. Allen K.
Miedema. Carol Witter
Miller. Chris L.
Moerdyk, Sara Puehl
Momeyer. Barbara
Monsma. Ellen Borger
Naumann, Susan Rose
Nienhuis. Conrad C.
Oosterhof, Albert C.
Oosterhouse. Bruce
Pangle. Robert L.
Peterson. Cheryl Richardson
Petz, William
Pierpont. James W.
Plaake, Sandra Timmer
Raatjes. Susan Paris
Saggers. Jerry
Schoon, Mary Paalman
Seamon. Sharon Wiechman
Serum, Marilyn Hoffman
Sharpe. Phyllis Baker
Smies. Frederic
Smit. Judith Grabinski
Stavenger. Elizabeth King
Stegeman. Timothy
Tenckinck, Kenneth D.
Thompson, Carol Roberts
Troike. Dorothy R.
Vanderbeek, Ronald L.
VanSchenkhof. Ronald
VanTil. Jeanne Frissel
Van Wieren. Clare R.
Versteeg. Linda Tiezzi
Waldron, Jeffrey L.
Walz, Kenneth
Weddle, David
Wegner, Dennis L.
Welch. Carol Shepherd
Welsh. Judith Vander Naald
Wepfer, Richard
Westrate. Larry J.
Wiersma. Ronald
Wormuth. John H.
Yntema, David
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CLASS OF 1967
Albert & Marjorie Jacobs Vander Mecr
Royal Oak, Mich.23% $2,381
Albrecht, Jane Wells
Anderson. David L.
Anker, Ellen Osterhaven
Armstrong, Marcia
Assink, Joann Bakker
Auten, Gerald E.
Bast, Joyce Nelson
Bowers. Marcia Heyns
Bowman, Harold D.
Bright, Ruth Pennington
Bruinsma, Karen Beck
Buys, Beth VanKuiken
Carlson. Terry L.
Cole, Leslie L.
Cotts, Wayne G.
Courtney, David James
Dalebout, Carol J.
De Smidt, James C.
Dillbeck, John D.
Donia. Robert J.
Dressel, James K.
Dykema. Henry J.
Edman, Gwenn Dacus
Emerson. Frederick A.
Erickson, Nancy
Fair, Erik R.
Gouwens, Glenn W.
Greenfield, Norma Rens
Handlogten. Mary E.
Huisman, John D.
Irion, Marla K. Dykema
Joldersma. Barbara Granberg
Jung, Jean K.
Keel, Gerald O.
Kilbourn. Maxine Pembroke
Kilbourn, Robert M.
Knapp. Marcia Bennink
Koeppe, John K., Jr.
Kuiper, Richard A.
Lemmerz. Sharon Phillips
Lindauer, Judith A.
Lehman, James P.
Mace. James Allen
Mace, Lynn Kraemer
Marsman, Wayne R.
Marsteller. John
McEachran, David S.
McEachran, Joan Stuart
Michaelson, Wesley S.
Miller. Randall M.'
Moored. James F.
Moored. Joan Wells
Naffziger. Diane Dykstra
Neckers, Susan Sonneveldt
Nienhuis. Marian
Norton, Gloria Langstraat
Oosterhof, Darlene Kobes
Oudersluys, Donna Droppers
Oudersluys, Mark H.
Parr. Judith Tanis
Pedersen, Susan Neher
Peterson, Morris L.
Pierpont, Judy
Portenga, Diane Joldersma
Postal, Marla Oosse
Poveromo, Hope Rose Rimondi
Reichardt. Bruce A.
Renner, Carole De Young
Renner, Thomas L.
Reynen. Paul Allan
Rietveld, Leslie Brueggemeyer
Rietveld, Richard D.
Roland, Susan Dampman
Rottschafer, Kirk
Sawka, Carol Meier
Sayre, Harry C.
Schaap, A. Paul
Schwegler, Nancy Newman
Stielstra, Sandra Mitter
Sweetser, Ruth Ziemann
Tenckinck. Arlene Schutt
Terpstra, Paul L.
Troost, Donald
Vander Laan, Margaret June
Vander Meer, Albert
Vander Meer. Marjorie Jacobs
Vanderwel. David
VanDyke, William G.
Van Lente, Elizabeth Costing
Van Lente, Frederick
Van’t Hof. Paul
Van Tol, Kenneth J.
Van Wieren, Jacquelyn Nyboer
Van Zoeren, Anna Fischer
Walters, Cynthia Gark
Wessling, Anne Cobb
Wessling, Stephen
Woodward. Marsha Hendricks
Wormuth. Deanna Wilkens
Zuithoff, Kenneth
Zwart. Jerry A.
CLASS OF 1968
Jayne Olsen Geribo
Zeeland, Mich.24% $2,157
Appleton, Richard
Archer, Marsha J. Beebe
Arendsen, Nancy
Bast, Thomas H.
Benedict. Susan Van Wyk
Bitar, Victor G.
Bleau. Paul R.
Bolhuis, Thomas G.
Bowman, Joyce Knol
Braun, John M.
Bruggers, Frances Webinga
Bruggers, Kenneth R.
Clifford. Daniel C.
Crace, Marilyn Koman
DeKock, Joseph
DeKock, Susan Pickard
DeVelder, David
De Young, Bernace Brunsting
Dibbet, Gloria Bailey
Dixon, Kathleen Olson
Donnelly, Robert W.
Downing, Carol Rowe
Duitsman. David L.
Duitsman, Mary Jane Muller
Dunn. Linda Kloote
Dykstra. Nancy Culver
Dykstra, Timothy
Eenigenburg, Jay
Feit, Kenneth J.
Feldman, Alice Workman
Ferguson, Florence Sova
Formsma, Douglas A.
Gale, Jeffrey L.
Gibbs. Linda Vander Heide
Grissen, Jerry Lee
Hardy, James E.
Hartman. Paul M.
Hartman, Roberta Luyendyk
Heneveld, Elaine Folkert
Hickel, Joyce M.
Hollenbach, Jane Kallemyn
Hollenbach, John F.
Holmes, Kathryn Dickinson
Hoogstra, William R.
Hornack, Janice F. Kemink
Huizenga. Robert P.
Jaecker, John A.
Johnson, Janna Van Sloten
Johnson, Marilyn M.
Jones, Linda DenBesten
Kershner, Daniel R.
Kliphuis, Fritz L.
Kolenbrander, Kenneth
Kroodsma, Donald E.
Kroodsma, Melissa Parker
Kuipers, Raymond G.
Lenel, Margaret E.
Lightle, Helen Moehl
Looman, Glenn
Lubbers, Daivd W.
MOST NEW DONORS
1 97 1 Gerard & Laura
(Rycenga) Bosscher 82
1950 Donald DeWitt 72
1964 Sandra Daviou Biel 72
1963 Susan Atkinson Clark 66
1966 Julie Postmus Berens 58
McKittrick, Norma Butterworth
Miller, Linda Patterson
Nordstrom. Audrey Evers
Nykamp, Barbara Zandstra
Nvkamp. Benjamin W.
O’Neill. James F.
Owen, Marjorie J.
Paliatsos, Mike J.
Pascarella, Susan Achterhof
Paterik, Gail Bumford
Patrick. Sharon Pierce
Peterson, Barbara Klaasen
Poortinga, Gerard
Porter. Coreen Cramer
Quist, J. Robert
Saggers, Cheryl Roberts
Schalk. John E.
Schomburg, Gail Gustafson
Schwegler. Robert A.
Shackford, Barbara DeVries
Shaw, Carol Vanden Heuvel
Sobania, Neal W.
Stehouwer, Carol Cherry
Thorne. Thomas W.
Tremoulet, Jeanette Krauss
Troost. Carol Schakel
Tysse, Gerrit J.
Vander Weele, Pamela Reynolds
VandeWater, Nancy Van Koevering
Van’t Hof. Carole Roden
Walker, Linda C.
Walters. Carl D.
Wassenaar. Paul R.
Whippo. Andrea Martin
White, Bruce
Willcocks, Ernest G., II
Wykhuis. Bill
Yarbrough, Helen Verhoek
CLASS OF 1969
Mary Browning VandenBerg
Grand Rapids. Mich.28% $3,244
Alexander, Dennis C.
Appleton, Deborah Delp
Arwady, George E.
Arwady, Mary Koop
Baylor. Ann Gunkler
Bennett, Patricia Irwin
Berghorst, Ford A., Jr.
Bleau. Donna McKenzie
Bolt. Arthur J.
Bolt. Lee
Booth, Mary Kasmersky
Bosman, James B.
Bremer, Theresa
Bruggers, Richard L.
Burklund, Karon Armstrong
Candelora, Kent
Conlon, Edward C.
Cook, William E.
Crandall, Lynda Brown
Crandall, Timothy
Cronk, James D.
Currie, William G.
De Pree, Joan L.
De Young, David
Diggelman. Henry W.
Dixon. R. Douglas
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Duffy, Douglas
Eriks. Ken
Felix. Charles R.
Felix. Patricia Dykstra
Fennema, Constance
Formsma. Bruce
Formsma. Susan Bosnian
Franco. Elaine
Fuller. Delcene
Fulton. Pamela L.
Gorter, Philip
Gouwens. Judith Deenik
Green. Jeff
Grit. Dale H.
Grit, Lou Voskuil
Gunther, James B.
Hegstrand. Linda R. Kozel
Heneveld. Harvey E.
Huizenga. Barbara Smallegan
Inkpen, Priscilla
Jalving, Susan
Jones. Alan C.
Kamm, Harold J.
Kazen, Chris March
Keuning, Marta Vanderkooi
Kiracofe, Gail Peelle
Klein, Robert P.
Kuiper, Susan Johnson
Laetz. Linda Larkin
Ligtenberg, Jack
Ligtenberg, Mary Kooiman
Lubbers. Barbara Fordham
Luidens, Donald A.
Luidens, Peggy Mcnamara
Mackey, Barbara
MacQueen, Barbara Timmer
MacQueen. E.C., Jr.
Maines, Philip C.
Marr, Candace Rae
Martensen. Kenneth T.
Mayer, Timothy A.
McGeehan, George F.
Mcllwaine, Jeffrey G.
McMullin. Charles W.. Jr.
Meeusen. Marilyn Yzenbaard
Mehnert, Elizabeth
Mol. Laurie Hammon
Mol, Norman
Murray. Calvin
Myers. Elliott H.
Nonhof, John H.
O’ Riordan, Michael W.
Owens. Bobbi Jo Capron
Paplawsky. Cara Hendrickson
Paplawsky, Peter A.
Parkes, William A.
Paterik, David W.
Piers. James
Pott. Robert C.
Rendell. Sally Ticknor
Ridder. Lenora
Riether. Merylee
Robertson, James E., Jr.
Ronda, Bruce A.
Rypma. John
Schalk. Bernice Carr
Schommer, Maria Jens
Schrotenboer. Kim
Seise, Jeffrey
Selanders, William B.
Spencer, Dorothy A.
Stoepker. David
Struck. Susan Hoerner
Terpstra. Martha
Timmer. Richard B.
VandenBerg, Mary Browning
VandenBerg. Richard
Vanderbeek, Lynn Wyman
VanderHill, Coert
Vander Weele, Stephen F.
VanHuis, Bruce D.
Varriale, Norma H. Emerson
Veenstra* Richard D.
Wakelee. Molly Helm
Walther. Peter C.
Watson, Mary Richards
Willcocks, Mary Jo Girton
Williams, Diana L.
Woodby, Timothy J.
Young. Patricia Lang
Zavacky. John E.
Zuithoff, Sally Cook
Zwart, Mary Rynbrandt
CLASS OF 1970
Jane Vander Meulen
St. Louis, Mo.26% SI ,733
Adams. Robb
Atwood. Andrew O.
Beatson, Ruby June
Beckering, James
Beckering, Karen Verduin
Berry. Michael John
Block. Judith Zuidema
Block. Robert Allen
Boardman. Marylou Weessies
Bos. Thomas A.
Bradsell, Ken
Bruggers, Jacqueline Spaeth
Clark. Norma Foster
Colenbrander. Daniel P.
Colenbrander. Mary F. Zuidema
Corlett, David Gerrit
Cripe, Jerry
Currie, Donald H.
Currie. Janice DeBoer
Davis, Carol S. Creutzinger
Davis. Carol Wilterdink
Debreceni, John J.
DeDee. Jon K.
De Graff. Michele Jewell
Dethmers, David
Dillbeck. Barbara Gleichmann
Dykhuis, Kenneth
Edyvean, David
Edyvean, Karen Chase
Elgersma. Elizabeth Hook
Folkert. David F.
Geelhoed. E. Bruce
Glupker, Kurt
Greller. Jane Kasmersky
Harms, Steve
Harmsen. Leanne
Healy. Jill Risser
Hendricks, Dennis
Hilliard. Harold R.
Humbert, Richard A.
Kamm. Janet Spooner
Kazen. Donald H.
Kolenbrander. Ann Raterink
Koterski, Carol
Krupansky. Carol Hoogstra
Langeveld, Beverly Greer
Layton. Marilyn Jones
Liggett, Timothy C.
Marcotte, Keith A.
Marema. Donald
Marema. Karen Oosterhouse
Markel, Deborah DeYoung
Markel. Steven L.
McGeehan, Carol Pearce
McMullin. Janice Wolf
McNiven, Becky Anderson
Michaelson, Karin Granberg
Miller, Alan H.
Miller, Kathy
Mouw, Carole
Mulder. Andrew
Oldenburgcr, Marvin
Otto. Ernest P.
Pace, Beverly Glas
Page, Donald C.
Paulsen, Ken
Peterson. Robert L.
Phillips, Sara L.
Qualman, Alfred Clausen
Qualman. Connie Aldrich
Ratering. Eric
Read. Ellen Heath
Reynen, Sharon Weaver
Rigg, David L.
Robbins, Robert E.
Rumohr, Harry F.
Rumohr, Jill Nyboer
Schecter. Duane K.
Schecter, Susan Daniels
Schroeder, Ralph B.
Seevers, Giles Maurice
Spalt, Arlene DenHaan
Steele, Nicola
Sterk, Stanley J.
Stampel, William D.
Thoman. Norma Holly Gow
Thomas, Constance Vander Velde
Thomas, Herbert Jeter 111
Tiggleman, Geraldine Immik
Tischler, Jean De Graff
Top. Susan Jean
Vander Meulen, Jane
Vanderwall. Gwynne Bailey
Van Engen. Charles
Van Engen. Jean Taylor
VanHuis. Janet Cathcart
Van Noord, Glenn A.
Van Pernis, Eileen Reus
Van Pernis. Paul
Veenstra. Kathleen De Witt
Wendell. Vicki Lee Detlefs
Westerveld, Janet M. Elferink
Witherspoon. Eric
Wykstra. Anne Larsen
Zenno. Barbara Sickels
Zwart, Ted
CLASS OF 1971
Gerard & Laura Rycenga Bosscher
Ravenna, Mich.33% SI, 811
Adams, Barbara Ann Ferguson
Alexander, Joan Hinkamp
Allen. John R.
Bancroft, Linda Johnson
Bolhouse. Roger
Bolhouse. Susan Steiner
Bolt. Mary Katt
Bone. Robert D.
Bosscher. Gerard P.. Jr.
Bosscher. Laura Rycenga
Braaksma. Eugene F.
Bradford. Sally Amundson
Brown, Norma L.
Brown, Thomas H.
Browning, Keith D.
Candelora. Laurie Lovell
Chandler. Barbara Traas
Chandler. William
Currie, Juliana O. Schvetz
De Meester, Robert J.
Dethmers, Kira Burdick
DeVries. Suzanne
DeYoung, Teunis Lee
Doorlag. Jack L.
Dykhuis, Lee
Dykstra, Deborah E. Denton
Dykstra. Tom Roy
Eriks, Lon
Essink, Robert A.
Garbrecht. Allen
Garbrecht. Bonnie Brooks
Garraghan. Nancy Lupton
Gibbs, Gerald
Gorter. Edward M.
Grahmann, Patricia White
Grahmann, Robert G.
Harms. Nancy Banta
Hildebrand. Janet E.
Hoffman, William A.
Hondorp. Suzanne Broekstra
Hondorp. William J.
Hoogheem. Elizabeth Maasen
Hooper, Frances R.
Jamison, Robert N.
Jungst. Jane Witherspoon
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Keefe, Francis Daniel, Jr.
Kemink, John L.
Keuning. Allen G.
Kleinheksel. Dale W.
Koop, Brian W.
Koster, Jack N.
Kubitskey, Judith
Litherland, Linda S. Morrison
Lowe, Glenn G.
Maatman, James D.
Maatman, Kathleen Wilhelm
Mack, Ross
McNiven, Roy W.
Mekjean, Sharon
Merkle, Harlan B.
Merkle, N. Anne Wildgen
Miller, MaryGoeman
Mrizek, Virginia E.
Mulder. Lois McAlister
Mumford, Laura
Murphy. Barbara L. Michalak
Onken, Lynnette Jones
Nadolsky, Karl Z.
Neckers, Craig S.
Nonhof, Mary Rose
Norden, John M.
Norden, Nancy Riekse
Noyes. Adelheid Holthuis
Patmos, Richard
Piers. Mary Gunther
Pink. John B.
Pino, Jane Fardink
Poest. Donald J.
Pott, Mary Voorhorst
Powers, Carol Ludwick
Powers. Daniel B.
Provo, Linda J.
Quist, Sharon Staats
Robins, Ruth Huizenga
Rubins. James D.
Ryan. Marcia E.
Rynbrandt. Carol S.
Schley, Karen Koeman
Schofield, Raymond J.
Schra, Karen Schamper
Schroeder, Jane Dykhuizen
Scott, Mary E.
Scott, Richard L.
Selfridge, Jane
Sherman, Margaret M.
Shuren, Linda Knapp
Shuren, Richard J.
Sittser, Lynda Dethmers
Smeenge, Donald Richard
Sterk, Fern Frank
Suda, Brenda L. DeGrosa
Tepper, Douglas H.
Thoman, Damas C.
Thornburg, Pamela E. Parker
Van Ark. Dawn
Van Beek, Drake
VandeBrake, Mark P.
Vande Kemp, Hendrika
VandenBerg, Robert D.
VandenBerg, Sharon Brown
Vander Byl. Wayne A.
Vander Molen. Corrine M. Havinga
Vander Ploeg, Jon D.
Vander Ploeg. Pamela Bedard
VanDyke, Janice K. Lemmink
Van Houzen, Joyce
Van Kempen, Gary
Veazie. William H.
Wells, Raymond
Willard, Sharon E.
Wing, Martha Ann Jenkins
Wing, Stephen R.
Withey, Mary S. Kraybill
Zwart. Mary Etta Buis
Zwart, Nancy Rynbrandt
CLASS OF 1972
Johanna Willems Gentel
New Era, Mich.
16% $1,913
Atwood. Janet Baxter
Brown, Joanne Reese
Burggraaf, Beth
Eleven classes during the 1975-76 campaign more than doubled
the size of their gifts over 74-75.
'
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DeBruyn. Brenda Boote
De Fouw, Deborah Karle
De Graft', Garrett E.
DeJong, Jack W.
De Sousa, Craig
deVelder, Joyce Borgman
DeYoung. Janet E. Wickens
DeYoung, Sheri L. VandenHeuvel
Douglass, Robert O.
Dykhuis. Kathryn Nykyforchyn
Dykstra. Douglas E.
Faletti, Craig
Fowler. Dean Barnett
Gouwens, Thomas E.
Haaksma, Lin Lieffers
Hankamp, Jack
Hill-Alto, William L.
Hillegonds, Lynn Klaasen
Hillegonds, Timothy
Janda, Patricia Meliere
Johnson, Nancy R.
Kawasaki, Carol Hughes
Kawasaki, Craig K.
Keeler, Herbert A.
Keizer. Jerry R.
Kiefer, Mary Jo Brown
Kiefer, Russell J.
Klingenberg, Jan Hoogland
Korpik, Patricia A.
Laug, Deborah A.
Liggett. Barbara DcHaan
Lubben, Donald J.
Lubben, Lois Butterworth
Luyendyk, Jean E. Maring
Luyendyk, Robert P.
Michmerhuizen, Jane VanZoeren
Morehouse. James F.
Nash, Karen M. Kent
Nelson, Karin L. Hansen
Newton, Elizabeth L.
Olthoff, Mark W.
Orbeton, Peter B.
Paarlberg, John D.
Page, Kathryn E.
Paplawsky. Fonda VanSloten
Paplawsky. Thomas S.
Patmos, Margaret Murray
Patrie, Martha A.
Pohl, Richard
Remtema, Paul G.
Remtema, Virginia Smith
Renkes, Gordon D.
Reynen, Richard D.
Rissi, Gayle Puite
Ritsema, David
Ritsema, Maryl Hage
Rycenga, Ted James
Rypma, Marthe Slagh
Saul, Daniel
Schofield, Barbara Tintle
Sebens, Susan Hipwell
Sittser, Gerald L.. Jr.
Sneller, Denise Ten Clay
Snoap, Martin A.
Siam, Mary DeKock
Siam, Steve S.
Sweets, Julie M.
Tanis, Robert W.
Tarpert, Philip A.
Toren, John R.
Tucker. Ronald A.
Turner, Richard F.
VandeBrake, Kathryn Theurer
Vander Lugt, William
Van Kempen. Dorinda Kelsey
Van Oostenburg, Mark
Vollink, Dawn L.
Vruggink, Gary E.
Wallendal, Nancy E.
Weigele, Richard S.
Winter. Penney Morse
Witherspoon, Elizabeth Mills
Wykstra, Stephen J.
CLASS OF 1973
Timothy Brown
Hudsonville, Mich.15% $1,568
Abel, Gary L.
Alexander, David L.
Allen, Gene M. Callahan
Bartlet, Patricia Van Wyk
Boote, Carey J.
Boote. Susan J. Ponstein
Bos, Philip
Braaksma, Carol Hector
Buffum, Roger J.
Burgering, Marcia L.
Christensen, Elaine Nichols
Cravotta, Louis
Dannenbring, Marla
DeBruyn, Donald
De Fouw, Richard W.
De Haan, Mark W.
DeHeus, Gail Marie Werka
De Meester, John A.
Dennis, Lynn E.
DeYoung, Roger D.
Donia, Thomas E.
Dykema, Mary L.
Ebbers, Michael
Elliott. Jean A.
Farrar. Lynda Boven
Farrar, Steven M.
Fenton, Christian
Fowler, Stephen A.
Gest, Raymond A.
Gorzeman, Rosalyn B.
Grant. Betsy L. Phillips
Hamberg, Jean M. Nykerk
Hankamp, Janice Slot
Hendricks, Lynne R. Walchenbach
Hirt, Judith A.
Hoesch, Karla M.
Holleboom, Rosemary Van Heukelum
Janda, Kenneth C.
Jeltes, Thomas C.
Koster. Eunice J.
Kramer, Wayne D.
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Alumni
Leestma. Catherine Schaub
Leestma, David B.
McKinley. Glenda Ten Clay
McKinley. Richard
Miles. Michele L.
Monroe, Joanne E.
Munsell. William P.
O' Neil. Audrey Naclerio
O' Neil. David P.
Pawlak. Robert S.
Petersen, David P.
Peterson. Jocelyn Ann
Poest, Catherine A. Pfeiffer
Robins, Pamela Rawlinson
Schuster. Loree S.
Semeyn, Peter C.
Shuey, Christine Bush
Smalling. Barbara
Smith. Richard K.
Smith. Sheryl B.
Strader. Janice A. Wortelboer
Stuit. Mary Berends
Stuit. Thomas Lee
Tappert. Sarah Penny
Thomas, Thomas
Ticknor, James C.
Tiggleman. Robert N.
Timmer. Gloria VandeHoef
Trustdoff. Mary C.
Uekert. Phyllis A. Acocella
Vander Byl. Anne L. Walvoord
Vander Heide. Barbara Boer
Van Dop, Beverly De Young
Van Dop. Richard
Van Kuiken. Thomas B.
Vruggink, Barbara S. Marsh
Westhuis. Beth Alyce
White, John D.
Winkels. Wilma Allspach
Welters. Thomas L.
Zaleta. Mary A.
Zweering. Richard C.
CLASS OF 1974
Barbara Koop Folkert
Holland. Mich.13% S925
Allen. Richard Leonard
Avery. Kurt E.
Blocicsma, Martha J.
Boddy. Paul C.
Boersema. Nancy L.
Boger. Janet L.
Booi. Jeffrey S.
Borgert. Carolyn A.
Braaksma. Randall W.
Brooks. Charles L.. Jr.
Brown. Jennifer Noel
Bush. Linda F.
Busk. Chadwick C.
Busta. Linda Dick
Christenson. Paul E.
Daubenspeck. David V.
DeHeus. John W.
Folkert. Barbara Koop
Folkert. Carl J.
Franklin. Jean Paul
Gabbard. Barbara Leigh
Gerding, Barbara Helen
Geyer. Bruce D.
Gray. Jeffrey D.
Gustin. Mary K.
Jeltes. Jane Weller Felden
Johnson. Debra
Johnson. Emily
Keller. Jodee G.
Kempker. Garry P.
Kerle, Susan H.
Kidd. Donna C. Drake
Kidd, Douglas W.
Klomp. Linda R.
Knowles. Kristi
Koop. Cathy Walchenbach
Kramer. Lucille M. Beagle
LaHue. Alan R.
Lam, Nicholas B.
Lamando. Constance Moore
Lawrence, Deborah Firmbach
Loomis, Marshall Robert
Mangun, Nancy J.
Mast. Gregg A.
Mast. Vicki Kopf
McAndrew, William S.
McCoy. Deborah A. Aten
Merkle. H. Tim
Moored. Keith W.. Jr.
Morehouse. Linda C. Swinyard
Muilenberg, Phyllis Kallemyn
Muilenberg. Terry
Nyboer. Cynthia S. Hartman
O' Connell, James J.. Jr.
Olmsted. Nannette P.
Orndorff. Gail F.
Peterman, Douglas J.
Poll. Kathy J.
Posthuma, Ronald J.
Reed. Virginia L.
Robins. Dennis C.
Sawinska. Joyce E.
Scarlett. Susan J.
Semeyn. Rebecca Jacobs
Sheppard. Sandra K. Zoodsma
Shuey. Roy F.
Simon, Deborah A.
Smith. Susanne Lightner
Staal. Ann C. Voskuil
Staal. Thomas H.
Strader. William H.
Struck. Stephen
Sullivan. Kathleen H.
Uekert. David
Usher, T. Bruce
Vandam. Timothy D.
VanderSlice. Gordon L.
Vander Weide. David B.
Vander Weide. Jean C. Langerlaan
Vannette, Diane L.
Wesner. David A.
CLASS OF 1975
Robert Carlson
Evanston, 111.11% S420
Aardema, Bobette S.
Adam. Dora J.
Apsey. Diana K.
Arnold. Cynthia M.
Bahrt. Patricia Ann
Balducci. Sandra M.
Beard. Marcia Anne
Belanus. Gary R.
Beran. James L.
Bergsma. Mark J.
Blacquiere. Linda R.
Boersma. Claire Campbell
Boersma. William R.
Boote, Daniel Jay
Bos. Charlene R.
Brevick, Janet L.
Broekhuis, Rudell L.
Brokaw. Dale G.
Buis. Debra
Callam, Gordon J.
Carlson. Robert T.
Caven. John D.
Ceeley. Philip W.. Jr.
Cluley. David S.
Conklin. Carol D.
Cosenza, Donna L. Bossenbroek
Currie. Lee W.
Cutter. Celestine J. Hite
Demos. Constance
De Young. Mary Vlieger
De Young. Steven J.
Diekman, Robin Rinkus
Fedak. Alfred V.
Fedak, Susan A. Hermance
Fisher, Charles L.
Fowke. Marion E.
Fraaza. Janice K.
Gaige. Jeanette
Gebhard. David F.. Jr.
Gierveld. Joanna D.
Goeman. Jane L.
Guth. Linda G.
Hale. James M.
Hartje. Diane E.
Hendricks. Paul R.
Henseler. Phyllis A.
Heschle. John H.. Jr.
Hinchman. Debra K. Frifeldt
Hirsch. Howard R.
Hoesch. Kenneth W.
Hoesch. Laurel Riekse
Hogroian. Nancy
Hondorp. Joan K.
Johnson. Mark A.
Jonker-Burke. Duane
Jousma. Shirley R.
Kacynski. Mary Anne Gebott
Karsten. Kimberly A.
Kiser. Virginia Agre
Kitchenmaster. Kathryn
Kliphuis. Patricia C. Sierdsma
Koeppe, John F.
Koeppe. Mary E.
Kooistra. Kenneth J.
Koop. Janet A.
Kornoelje, Carol R.
Korver. Kathern Mia
Kupres. Steven M.
Lamberts. Anita
Lane. Laurie Anne
Lange. Linda D.
Lawrence. Randall L.
Lawton. William Lee
Leestma. Pamela J.
Luidens. Robert J.
Marcellus. Julie W.
Martin. Bruce W.
Martin. Carolyn
Masters. Jacqueline F.
Meyering. Judy
Michel. Susan J.
Miedema. Bonnie L.
Myers, Mary J.
Nadolsky, Rosemary S.
Nielsen. Rebecca E.
Norden. Loralee
Nykyforchyn. Deborah E.
Nykyforchyn. William P.
Ondrus. Paul S.
Osterhaven. Janice E.
Pirmann. Deborah R.
Riesen. Elizabeth Zack
Rodenhouse. Nicholas L.
Ruch. Michael D.
Sapp. Deborah L. Gordan
Sashenosky. Michael E.
Schaidt. Lawrence J. Ill
Schlegel, Elizabeth A.
Schuiling, Philip J.
Schuur. Heidi Ann
Seifert. Cathy Rose
Sengelaub. John W.
Sinclair, John L.. Jr.
Spoelhof. Gerard D.
Spoelhof. Melissa A. Piatt
Spreng. Marilyn G.
Sturtevant. Dennis S.
Tidball. Marilyn J.
Traut. Luann M.
Vandenberg. Nancy Jo Van Heest
VanderVeen. Randall
Van Voorhees. Joan E. Donaldson
Van Wyk. Catharina Hillebrand
VerHey. Nicholas C.
Vivian. Debra Lou Dowlyn
Wagner, Glenn Maris
Wagner. Nancy Beth Costing
Wells, Susan E.
Westenbroek. Judith A.
Wiersma, Daniel P.
Williams. Mark R.
Wolters. William R.
Young, David E.
Zweering, Teresa L. Fuller
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CLASS OF 1976
James Stegenga
Sacramento. Calif.
Class Representative to
Alumni Association
Berger, Steven L.
Berger. Susan A.
Blodgett, Cheryl
Boers, Susan Lynn
Brown, Ronald
Buikema, Robert J.
Camp. Laura
Chorle, Lynne
DePree, Lynne
Derrick. Keith
Dimitre, Anne M.
Donkersloot, James A.
Endean. Eric
Evans. Karen J.
Ferrol. Ruben H.
Garmirian. James Edwin
Gillette, Laurie Ann
Goetz. Martha
Gottlieb, John S.
Graham. William
Halvorsen. Mark B.
Hambleton. Lynn Penny
Harper, Patti L.
Hartmann, Timothy P.
Harvey, Diane
Honholt, Bruce Edwards
Hoogstra, Susan E.
Hoyt. Suzanne
Klanke. John
Koops, Larry
Lammers, Craig A.
Lees, Robert. Jr.
Malvitz, Lynn Ann
Martinus, Richard K.
Moores. Katherine A.
Moreau, William H.
Newton, Nancy
Norden, Rebeicah
Northuis, Susan Lynn
Page, Thomas A.
Pedelty, Joey
Petkus, Peter
Petkus, Sandra Hutchinson
Ponstein, Nancy
Prindle, Roger F.
Ramsden, Christopher
Rieckhoff, Susan
Riemersma, Jeffrey
Ritcheske, James
Shima, Meri
Sing, Liane
Smith, Barbara
Soderstom, Edward J.
Springer, Barbara Anne
Sterk, Karen
Tangenberg, Joy
Ten Pas. Russell
Vandenberg, Michael
Vander Haar, David M.
Vandermeer, James
Van Gessel, Jerrianna
Van Oostenburg. Mavis
Vincent. Susan K.
Wear, Alison Jane
Wehner, Bradley
White. Christine M.
Wingeier, Laura
Yeutter, John
Students
CLASS OF 1977
Bender, Wayne R.
Burger, Lisa M.
Bussema, Dan
Chockley, Terry L.
Elliott, Elizabeth S.
Gnade, Diane P.
Hoeksema. Richard C.
Hong, Michael
Huttar, Lydia A.
Lammers, Joan M. Forsberg
Lampert, James W.
Penniman. Donald E.
Pett, Leslie E.
Ruffener, Melinda S.
Sherburne. Marie A.
Sodeke, Stephen
Solms, Kathryn Ann
Ulrich, Diana G.
Urguhart. Agnes
Valerio. Michael D.
White, Claudia L.
Wood. Richard E.
Yeomans. Jennifer A.
Zimmer, Kimberly J.
CLASS OF 1978
Beuker, Katherine L.
Bowers, Robert J.
Bultman. Thomas
Burgan, Mike B.
Gaulke, Pamela G.
Housman, Kathy L.
Johnson. Nancy L.
Lange, Amy K.
Lubbers. Margaret J.
Maas, Thomas M.
Muench, Peter K.
Nelson, Gretchen L.
Nienhuis. Dennis R.
Rieck, Joan A.
Risser, Kim P.
Rivkin, Carol A.
Roelofs, Tamara
Rudis, Gaye L.
Slone, Raeanne S.
Stevens, Mark J.
Stewart, Beth
Stowe. Colleen Ann
Stratton, Kathleen M.
Tannehill, Grace H.
Van Hassel, Richard
Warnshuis, David T.
Young. Janet L.
Zegers, Pat S.
Zender, Mary S.
CLASS OF 1979
Cavanaugh, Kevin
De Kruyter, Cindy L.
Parker, Jennifer J.
Vande Vusse, Barbara L.
Welsch, Deborah A.
Friends and
Parents
Mr. & Mrs. Ralph C. Ackermann
Mrs. Nancy Adam
Mr. & Mrs. J.N. Albers
Mr. & Mrs. Thomas E. Allen
Mrs. Hersa M. Alverson
Mrs. David Amberg
Mr. & Mrs. R. Thomas Ambrose
Mr. & Mrs. Richard W. Ambrose
Mr. Kenneth R. Anderson
Mr. & Mrs. William K. Anderson
Dr. & Mrs. Matthew C. Andrea
Rev. William R. Anugs
Mr. & Mrs. Howard Anker
Anonymous
Mr. & Mrs. Bruce Arntz
Mr. Charles C. Aschbrenner
Mr. & Mrs. Frank R. Bacon
Miss Lois Bailey
Mrs. Milton Bailey
Mr. & Mrs. Paul J. Baker
Mr. & Mrs. W. Harold Bakker
Mr. & Mrs. Harry R. Ball
Mr. & Mrs. A. Harris Barber
Mr. & Mrs. R.E. Barber
Miss Carolyn B. Bareman
Capt. &. Mrs. Thomas M. Barry
Mr. & Mrs. Charles Bates
Dr. & Mrs. Leslie R. Beach
Mr. & Mrs. Ross W. Beatty
Mr. & Mrs. William T. Bechtel
Mrs. Walter Becker
Mr. Terry D. Becksvoort
Mr. & Mrs. William F. Beebe
Dr. & Mrs. Ronald W. Beery
Mr. & Mrs. George H. Beld
Miss Hazel Bell
Mrs. Joseph P. Bell
Mr. & Mrs. S. A. Bell
Mrs. James Beilis
Dr. & Mrs. Louis H. Benes
Mrs. James Bennett
Mr. & Mrs. Bernard Bennink
Mr. & Mrs. John C. Bennink
Mr. Ford A. Berghorst, Sr.
Mr. Harold E. Berghorst
Mr. & Mrs. Bert Bertelsen
Mrs. Charles S. Bird
Dr. Donald E. Bixby, Jr.
Mr. & Mrs. H.B. Blackwell
Ms. Meredith Blackwell
Mr. & Mrs. Edward R. Blaisdell
Miss Marian E. Blake
Mr. & Mrs. Emery Blanksma
Mr. & Mrs. George J. Blaske
Mr. & Mrs. F.R. Blossom
The Bolhuis Family
Mr. Fred J. Bonacher
Mr. & Mrs. Fred Borgman
Mrs. John Bos
Mr. Jay O. Bosch
Mrs. John Bosman
Mr. Henry Boss
Dr. & Mrs. Wayne G. Boulton
Mr. & Mrs. E. David Boyd
Mr. & Mrs. Stuart E. Boyd
Mr. Rodney F. Boyer
Mr. Charles L. Bradford
Mr. & Mrs. Bernard Bradley
Dr. & Mrs. Allen Brady
Mr. & Mrs. James Brake
Dr. & Mrs. Edward E. Brand
Mr. & Mrs. l.W. Brandt
Mr. & Mrs. Edward A. Brevick
Mr. Joe Brinks
Mr. & Mrs. Ray Broersma
Mr. Alvin G. Brouwer
Mrs. William J. Brouwer
Miss Florence A. Brower
Mr. & Mrs. Austin A. Brown
Mr. & Mrs. Carter P. Brown
Mr. & Mrs. Carter W. Brown
Dr. & Mrs. Donald F. Brown
Dr. & Mrs. Robert S. Brown
Mrs. James Browning
Mrs. Cornelia W. Bruggers
Dr. Dean A. Bryson
Mr. Tom Buis
Mr. William Buis, Jr.
Mr. Herbert Bulthuis
Mr. Joseph Bultman
Mr. & Mrs. William H. Bumford
Mrs. Dorothy Burt
Mr. & Mrs. M. Tyler Burton
Mr. & Mrs. Robert M. Burton
Mr. & Mrs. John W. Bussema
Mr. & Mrs. Ira W. Butterfield
Mr. & Mrs. Gordon L. Buyck
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Friends and
Parents
Mr. & Mrs. Howard J. Buysman
Mr. George P. Bylsma
Mr. & Mrs. Harvey S. Cain
Dr. & Mrs. Kenneth M. Campione
Mr. David Carr
Mr. & Mrs. James H. Carroll
Mr. & Mrs. John Castetter
Dr. Maria Castillo
Mrs. Robert W. Cavanaugh
Mr. & Mrs. Robert M. Cecil
Dr. & Mrs. Henry A. Christian
Mr. Robert Clapham
Mr. & Mrs. David Clark. Jr.
Mrs. Helen D. Clark
Mr. & Mrs. Terrel Clarke
Mr. C.A. Cloeting
Rev. Paul Colenbrander
Mr. Graham H. Conger
Mr. & Mrs. George Conklin
Miss Joan C. Conway
Mr. Arthur J. Cook
Mr. & Mrs. George W. Cook
Mr. & Mrs. Peter C. Cook
Mr. & Mrs. Charles J. Cooper
Mr. Sc Mrs. Gerald Cooper
Mr. & Mrs. Raymond Cooper. Sr.
Mr. Si Mrs. Robert Cooper
Dr. Si Mrs. William S. Costen
Dr. & Mrs. Robert A. Coughenour
Mr. Robert W. Courtney
Mr. & Mrs. Phillip Covel
Mr. & Mrs. Gerald B. Cox
Mr. Si Mrs. Arend F. Cramer
Mr. Si Mrs. Donald J. Crawford
Mr. Si Mrs. William B. Creet
Dr. Philip G. Crook
Cumerford's 9:30 Coffee Kletz
Mr. Si Mrs. George S. Currie
Mr. Si Mrs. Ronald L. Dalman
Mr. & Mrs. Wesley P. Daniels
Mr. Si Mrs. T. Harry Daubenspeck
Dr. & Mrs. William Daudt
Mr. Si Mrs. Gideon A. Davenport
Mr. Roger E. Davis
Mr. Robert G. Dawson
Mr. Si Mrs. Charles E. Day. Jr.
Mr. & Mrs. Andrew De Boer
Mr. & Mrs. Harry E. De Bruyn
Mr. & Mrs. Robert D. De Bruyn
Mr. & Mrs. Nicholas J. Deenik
Mr. Si Mrs. Norman B. De Graaf
Mr. & Mrs. Garrett H. De Haan
Mr. Sc Mrs. John H. DeHeus
Mrs. Eleanor De Kruif
Mr. Si Mrs. William P. De Long
Mr. & Mrs. Ellis B. Delp
Mr. Si Mrs. George Demos
Mr. Si Mrs. Robert J. Den Herder
Mr. Sc Mrs. Richard Den Uyl
Mrs. Julian DePree
Mr. Sc Mrs. Jeff DePree
Mr. & Mrs. Robert T. DePree
Mr. Sc Mrs. William C. De Roo
Mr. Sc Mrs. Steven Krogh Derr
Dr. Sc Mrs. Herbert L. Dershem
Dr. & Mrs. Marion de Velder
Mr. & Mrs. Robert L. DeVere
Mr. Paul DeVette. Jr.
Mr. Sc Mrs. John F. DeVries
Mr. & Mrs. Paul DeVries
Mr. Sc Mrs. Louis DeWaard
Mr. <Sc Mrs. Marvin De Witt
Mr. Sc Mrs. R.S. De Witt
Mr. Sc Mrs. Maurice K. De Witte
Mr. Sc Mrs. James R. DeWolf
Mrs. Ruth De Wolfe
Mrs. Chris De Young
Mr. Sc Mrs. David J. De Young
Mr. Sc Mrs. Philip De Young
Mrs. Thies De Young
Mr. Sc Mrs. William M. DeYoung
Mr. Sc Mrs. James P. Dickerson
Dr. Jane & Mr. Lawrence Dickie
Mr. & Mrs. James Dickson
Dr. & Mrs. Bert Diephuis
Mr. & Mrs. Raymond Diephuis
Mr. & Mrs. Henry Diggelmann
Mr. & Mrs. Donald B. Diggle
Mrs. John W. Docherty
Rev. Sc Mrs. Dick Doeden
Mr. Sc Mrs. Raymond Donkersloot
Mr. Sc Mrs. John F. Donnelly
Dr. Sc Mrs. Arnold R. Dood
Mr. Sc Mrs. Harold Dorn
Mr. & Mrs. Alden B. Dow
Dr. Michael P. Doyle
Mr. & Mrs. Howard Draft
Mr. & Mrs. John N. Drolen
Mr. & Mrs. James Duiser
Rev. & Mrs. Eugene C. Duryee
Dr. Sc Mrs. Jerry W. Dusseau
Mr. & Mrs. Richard G. Dykehouse
Mrs. John H. Dykema
Mr. & Mrs. William Dykema
Mrs. Ralph W. Eggert
Mr. Sc Mrs. Herbert Eldean
Dr. & Mrs. Robert E. Elder. Jr.
Mr. & Mrs. Dirk H. Elferink
Mr. & Mrs. James H. Elliott
Mr. & Mrs. Reo V. Elliott
Dr. & Mrs. David T. Ellis
Mr. Frederick A. Emerson
Mr. Sc Mrs. Wendell Emery
Mrs. Hazel P. Endersbe
Mr. Sc Mrs. Kenneth P. Ensing
Mr. Warren Faloon
Mrs. Michael Fansler
Mr. Sc Mrs. Thomas C. Fead
Mr. & Mrs. J. Francis Fentress
Mr. & Mrs. Edward J. Fiala
Dr. Si Mrs. Francis G. Fike. Jr.
Mr. Sc Mrs. Don Finn
Dr. Sc Mrs. Henry Fisher
Dr. Sc Mrs. Robert J. Fles
Mrs. R.E. Flikkema
Mr. Sc Mrs. Charles M. Flowerday
Mrs. Bradley J. Folensbee
Mr. & Mrs. William L. Ford
Mr. Sc Mrs. Robert Formsma
Mr. & Mrs. Simon R. Forster. Sr.
Mrs. Amos B. Foy
Mr. Sc Mrs. Andrew Franks
Mr. Sc Mrs. Morley Fraser
Mrs. J. Crawford Frost
Mrs. John Fulenwider
Mr. & Mrs. Scott Gabbey
Mr. & Mrs. Norman R. Gaillard
Mr. Si Mrs. Robert Gardner
Mr. & Mrs. Owen Games
Mr. & Mrs. Max J. Garter
Mr. Roland C. Gaugler
Ms. Carol Juth Gavasso
Mrs. Johanna Gebben
Mr. Sc Mrs. Carl H. George
Mr. Sc Mrs. Michael Gerrie
Mr. & Mrs. M. Howard Gideon
Mr. Tom Gilbert
Mrs. Mary Helen Gleeson
Mrs. Amanda Gneiding
Mrs. Almon T. Godfrey
Miss Ann Goetz
Mr. & Mrs. Philip J. Gotterup
Mr. Sc Mrs. David E. Graham
Dr. Lars 1. Granberg
Mr. Robert S. Grant
Mrs. Paul W. Greeley
Mr. Si Mrs. Paul J. Greeley
Mrs. Elizabeth Green
Dr. & Mrs. Lawrence J. Green
Mr. Sc Mrs. Joseph M. Greenwood
Dr. Eldon D. Greij
Mr. Michael Grindstaff
Mr. Sc Mrs. Russell Groeneveldt
Mr. Arthur Gunther
Mr. Sc Mrs. Cornell Guth
Mr. & Mrs. O. Morgan Hall
Mr. Sc Mrs. Russell H. Hall
Mr. & Mrs. H. Hamilton
Mr. Cal Hamstra
Mr. Sc Mrs. Clarence Handlogten
Mr. Donald H. Hann
Mr. & Mrs. Richard D. Hansen
Mr. Sc Mrs. Edwin C. Hardy
Mr. Si Mrs. Robert A. Haveman
Mrs. Hazel Hayes
Dr. Sc Mrs. Carl Hedblom
Mrs. Gerrit Heemstra
Mrs. Elva May Heerema
Mr. Si Mrs. Dennis Heerspink
Mr. Si Mrs. Charles Helder
Dr. Sc Mrs. Christian Helmus
Mr. & Mrs. James Henderson
Mr. Sc Mrs. John H. Heschle, Sr.
Mr. Sc Mrs. John D. Hibbard
Mr. & Mrs. John D. Hibbard. Sr.
Mr. & Mrs. Billy K. Higgins
Mr. & Mrs. Carl R. Hildebrand
Mr. & Mrs. Arthur T. Hildebrandt
Mr. & Mrs. R. Bruce Himebaugh
Mr. Sc Mrs. Paul Hinzmann
Dr. Si Mrs. D. Bonta Hiscoe
Mrs. William G. Hoebeke
Me. Sc Mrs. Herman Hoeksema
Mr. Jim Hoekstra
Mr. & Mrs. Vernon S. Hoesch
Mr. Sc Mrs. Junior James Hoffman
Mr. & Mrs. Alfred Hoffmann
Mr. Joe Hoffs
Mr. & Mrs. Ambrose Holford
Mr. Laurence H. Hollander
Mr. & Mrs. Winfield Hollander
Miss Jantina W. Holleman
Dr. Sc Mrs. John W. Hollenbach
Mr. Jack E. Holmes
Mr. Sc Mrs. Henry Hondorp
Mr. Sc Mrs. Roger Hondorp
Mr. & Mrs. William Hoogstra
Mr. & Mrs. Edward S. Hooyman, Sr.
Dr. & Mrs. John Edward Hopkins
Mr. James Hopp
Mr. Paul C. Hornsby
Mr. Sc Mrs. Harold E. Houghtaling
Mr. & Mrs. Maurice M. Houseman
Mrs. Sally Howell
Miss Jo Anne Huenink
Mr. Wilbur B. Hugcn
Mr. & Mrs. Thomas Hughes
Mr. & Mrs. Jon J. Huisken
Mrs. Peter Huizenga
Mr. Si Mrs. Paul J. Huizenga
Dr. Sc Mrs. Charles A. Huttar
Mr. Sc Mrs. Rupert Jackson
Mr. Sc Mrs. Harry C. Jaecker. Jr.
Mr. Sc Mrs. Edgar D. Jannotta
Mr. Sc Mrs. Joseph Jannotta
Mr. Sc Mrs. Norman Japinga
Mr. & Mrs. R. Dirk Jellema
Mr. Sc Mrs. John I. Jensen
Mr. Carl A. Johnson
Mr. Sc Mrs. Herman C. Johnson
Mrs. Enoch Jones
Mr. Sc Mrs. Gardner M. Jones
Mr. & Mrs. Norman Jones
Mr. Willis Jonker
Dr. Sc Mrs. L.B. Jungblut
Mr. Ted Jungblut
Mr. & Mrs. Franklin Kammeraad
Mr. Howard Kammeraad
Mr. George Kamp
Mr. & Mrs. Benjamin R. Kaplan
Mr. Sc Mrs. Gene Kasten
Mrs. I.S. Keeler
Mr. Sc Mrs. William T. Keizer. Jr.
Mr. & Mrs. Richard Kelley
Mr. & Mrs. William S. Kerans
Mr. Sc Mrs. Harris Kickover
Mr. Sc Mrs. Norman Kinney
Mr. Sc Mrs. David B. Kirby
Mrs. Adrian Klaasen
Mr. Sc Mrs. Lester Klaasen
Mr. Sc Mrs. Nelson O. Klaner
Dr. David Klein
Mr. Sc Mrs. Earl M. Kleinheksel
Mrs. Robert Kline
Mr. John Klungle
Mr. & Mrs. William A. Knapman
Mr. Sc Mrs. Stewart Kniff
Kollen Hall Spook House
Dr. Anthony Kooiker
Mr. Sc Mrs. Garret Kooistra
Mr. Sc Mrs. Martin Kooistra
Mr. & Mrs. William Koop
Dr. & Mrs. George Kraft
Mr. & Mrs. Harry Kramer
Mr. Sc Mrs. Peter A. Kromann
Dr. Sc Mrs. Bastian Kruithof
Mrs. Gloria Kuipers
Mr. Sc Mrs. Paul Kunkel
Mr. Larry Kupfrian
Mr. & Mrs. Steve Kupres
Mr. Thomas D. Labaugh
Mrs. Henry J. Labotz
Dr. Grant H. Laing
Mrs. Benjamin Laman
Dr. Ronald J. Lambert
Miss Elizabeth Lamm
Mr. & Mrs. Allan H. Land
Mr. & Mrs. Clarence A. Lange
Dr. & Mrs. Emert R. Lange
Mr. Forrest Laug
Miss Louise Laug
Mr. & Mrs. Kenneth Lawson
Mr. Michael J. Lawson
Mrs. Franklin Leach
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Mr. & Mrs. Elvert Lee
Mr. & Mrs- Carroll Lehman
Mr. & Mrs. Duane Lehman
Mrs. Lucile Lemmen
Mr. & Mrs. Donald T. Lemon
Mr. Hermann R. Leonhard
Mr. & Mrs. Glen C. Leppla
Mr. & Mrs. Edward H. Lerchen
Mrs. Charles Lichte
Mr. & Mrs. Arthur Lieder
Mr. & Mrs. Frank Lievense
Mr. & Mrs. David L. Lightfoot
Mr. & Mrs. M.W. Lightner
Mr. & Mrs. Robert M. Lindblom
Mr. & Mrs. Robert A. Lipp
Mr. & Mrs. Jay Lehman
Mr. & Mrs. Ivan R. Lootens
Mr. & Mrs. Herbert F. Lown
Mr. & Mrs. James Lugers
Mr. & Mrs. N.F. Lunderberg
Mr. & Mrs. Harold J. Luth
Mr. & Mrs. Leonard Maas
Mr. & Mrs. Richard Machiele. Sr.
Mr. & Mrs. Henry S. Maentz, Sr.
Mr. & Mrs. Robert Maes
Dr. & Mrs. Robert C. Mahaney
Mrs. J. Brown Mantle
Dr. David G. Marker
Mrs. Clarke Marker!
Mr. & Mrs. Jack Maurus
Mr. & Mrs. W.J. McCarthy
Mr. & Mrs. R. Edward McGreevy. Jr.
Dr. & Mrs. William Russell McIntyre
Mrs. Mary McKamy
Mrs. Sears R. McLean
Mrs. Theodore McNamara
Mr. Earle McNeil
Miss Joan McNeil
Mr. & Mrs. John F. Meerman
Dr. & Mrs. Bernard Meeuwsen
Dr. & Mrs. Gerhard F. Megow
Mr. & Mrs. Arthur J. Mervenne
Mrs. Maxine Mesbergen
Mr. Clyde A. Meyaard
Mr. & Mrs. Carl R. Miller
Mr. Howard C. Miller
Mr. & Mrs. Richard C. Miller
Dr. & Mrs. Daniel Mixer, Sr.
Mr. & Mrs. Richard Morgan
Miss Joyce M. Morrison
Mr. & Mrs. John Mortensen
Mrs. Stanley R. Morton
Mr. & Mrs. Edgar T. Mosher
Miss Charlotte Mulder
Mr. William Mullett
Dr. William S. Mungall
Mr. & Mrs. Gerald P. Munley
Dr. & Mrs. Roger F. Murray II
Mrs. H. Gray Muzzy
Mr. & Mrs. John Myaard
Dr. & Mrs. David G. Myers
Mr. & Mrs. Alvin R. Nelson
Mr. & Mrs. John H. Nelson
Mr. & Mrs. James Nicholson
Mr. & Mrs. Theodore L. Nielsen
Mr. & Mrs. Platt Nobel
Mrs. Roy Nobel
Rev. & Mrs. John F. Nordstrom
Mrs. Maude F. Northouse
Dr. & Mrs. Jacob E. Nyenhuis
Mrs. Leona J. Nykerk
Dr. Ralph Ockerse
Mr. & Mrs. Harry B. Olstad
Miss Heide Olstad
Mr. & Mrs. Lyle Olstad
Mr. & Mrs. Arthur L. Olthoff
Mr. & Mrs. Martin Ondrus
Mr. & Mrs. Cornelius Oonk
Mr. & Mrs. Walter O’Riordan
Mr. & Mrs. David F. Orwig
Mrs. Marianne Orzehoski
Mr. & Mrs. Ernest Otto. Sr.
Mr. Lawrence J. Overbeek
Miss Ruth Overweg
Mr. & Mrs. Chris Oxley
Dr. Robert J. Palma
Miss Elsie M. Palmer
Mr. Otto C. Palmer
Mr. & Mrs. Evans A. Papageorge
Mr. & Mrs. Albert Parker
Mr. & Mrs. George E. Parker, Sr.
Mrs. Harold L. Parr
Mr. & Mrs. John R. Pattison
Dr. & Mrs. Norman V. Peale
Mr. & Mrs. John J. Pearce, Jr.
Mr. & Mrs. Willis G. Pennington
Mrs. Maurice Perkins
Mr. & Mrs. Harry G. Pett
Mr. Robert C. Peverly
Mr. & Mrs. Robert Pierpont
Mrs. Nathalie J. Piersma
Mrs. Clarence J. Pietenpol
Mr. & Mrs. Orestes G. Pino
Mr. & Mrs. Lloyd PI ewes
Mr. & Mrs. Barnard Poppema
Mr. & Mrs. Arthur J. Postmus
Mr. Charles L. Powell, Jr.
Mr. & Mrs. Charles Puehl
Mr. & Mrs. William F. Rae, Jr.
Mr. Richard A. Ramaker
Mrs. Edwin Raphael
Mr. & Mrs. Kenneth Ratcliff
Mr. & Mrs. Donald M. Rayner
Mr. & Mrs. Thatcher W. Rea. Jr.
Mr. & Mrs. Pierre W. Records
Mr. & Mrs. John Redding
Dr. Elizabeth K. Reedy
Mr. O.S. Reimold, II
Dr. Robert L. Reinking
Dr. & Mrs. William D. Reynolds
Dr. Earl S. Rhind
Dr. & Mrs. Barrie Richardson
Dr. & Mrs. Morrette Rider
Mr. &Mrs.JackR. Ridl
Mr. & Mrs. Andrew J. Ritzema
Mr. & Mrs. James Ritzema
Mr. & Mrs. G.M. Roberts
Mr. & Mrs. Homer E. Robertson
Mr. & Mrs. George L. Rock
Mr. & Mrs. Gerald J. Rocks
Mrs. Mary Rohl
Mr. &. Mrs. Walter J. Roper
Dr. & Mrs. Saul B. Rose
Mr. & Mrs. William Ross
Mr. & Mrs. Ben L. Rouse
Mr. & Mrs. John M. Rucker
Mr. &. Mrs. Charles Ruffino
Mr. & Mrs. Robert A. Russell
Mrs. Evelyn Ryan
Mrs. Marian J. Ryan
Mr. & Mrs. William E. Rylance
Miss Helen L. Sander
Mr. & Mrs. John E. Sashenosky
Mr. & Mrs. John A. Savage
Mr. & Mrs. Leo J. Scannell
Dr. Carl F. Schackow
Mr. & Mrs. Harold F. Schadler
Mr. & Mrs. Paul Schaffer
Dr. & Mrs. Peter J. Schakel
Mr. & Mrs. J. Thomas Schanck
Mr. Sc Mrs. Robert W. Schellenberg
Ms. Sarah S. Schendel
Mrs. Lester Scherpenisse
Mr. & Mrs. Dell Schipper
Mrs. William J. Schipper
Miss Dianne Schloeder
Mr. Arthur F. Schmidt
Dr. Sc Mrs. Arthur H. Schueneman
Mrs. Antonia Searles
Dr. James W. Seeser
Dr. & Mrs. M.H. Seevers
Mr. Sc Mrs. Nils O. Seim
Mr. Fred W. Sevin
Mr. Sc Mrs. Frank C. Sherburne, Jr.
Mr. Sc Mrs. A. W. Sherer, Jr.
Dr. S.A. Shrader
Mr. & Mrs. Alex Silber
Mr. Sc Mrs. Malcolm Sims
Mr. Harry E. Skidmore
Mr. & Mrs. Lawrence J. Slot
Mr. Sc Mrs. Raymond Slotman
Mr. Paul C. Smith
Mr. Raymond E. Smith
Mr. Sc Mrs. Vernon Smith
Mr. Sc Mrs. Harry Snydecker
Mr. Sc Mrs. Robert G. Soeters
Mr. & Mrs. Arnold Sonneveldt
Mr. Sc Mrs. Peter Soubly
Mr. Sc Mrs. Herman E. Sprik
Mrs. William A. Sproat
Rev. & Mrs. J. Robert Steegstra
Mr. Sc Mrs. George Steininger, Jr.
Mrs. Eugene Steketee
Mr. Sc Mrs. George Steketee
Mrs. Jerome C. Steketee
Mr. & Mrs. Robert D. Steketee
Miss Louise Stemmle
Mr. Sc Mrs. Peter Sterk
Mrs. Harvey B. Stevens
Mr. & Mrs. Kenneth R. Stevens
Mrs. John H. Stibbs
Mr. R.A. Stillwell
Mr. & Mrs. Robert Stoup
Mr. Sc Mrs. Kenneth R. Stout
Mr. Martin C. Strang
Dr. & Mrs. Donald P. Stratton
Mr. Sc Mrs. Conrad J. Strauch
Dr. Sc Mrs. C.J. Stringer
Mr. Rodger Stroup
Dr. Sc Mrs. William Struck
Mr. & Mrs. Roy Stults
Mr. L. Homer Surbeck
Mrs. Edward Sweeney
Mr. Ac Mrs. Jiro Takenaka
Mr. Richard B. Talleur
Mr. & Mrs. John K.V. Tammi
Mr. Ac Mrs. S.W. Tamminga
Dr. Ac Mrs. Elliot A. Tanis
Mr. Ac Mrs. T. Kenneth Taylor
Mr. Ac Mrs. Weller H. Taylor
Mr. Ac Mrs. Campbell Tellman
Mrs. Mary D. Tellman
Mrs. Adeline Tenhoeve
Mr. Ac Mrs. Harold Termaat
Mr. Ac Mrs. Robert Terpstra
Dr. J. Cotter Tharin
Mr. Ac Mrs. John Thier
Mr. Ac Mrs. Herbert J. Thomas, Jr.
Mr. Ac Mrs. Stanley Thompson
Dr. Ac Mrs. George W. Ticknor
Mr. Ac Mrs. Harold W. Timmer
Dr. James W. Toevs
Mr. Gilbert J. Ton
Dr. Ac Mrs. James Toothaker
Mr. Ac Mrs. Ray Toppen
Miss Marian A. Toren
Mr. Ac Mrs. Robert Torresen, Sr.
Mrs. M.C. Towner
Judge Ac Mrs. James E. Townsend
Mr. Ac Mrs. John M. Traas
Mr. Ac Mrs. R.C. Treis
Rev. Ac Mrs. David L. Tritenbach
Dr. Ac Mrs. Dan Tucker
Mr. John C. Turkstra
Mr. Ac Mrs. Louis E. Uhl
Mr. Ferdinand VanBranteghem
Mrs. R.J. Vanden Berg
Mr. Ac Mrs. Peter J. Vanden Bosch
Mr. Ac Mrs. Wesley Vander Ark
Rev. Ac Mrs. W.J. Vander Kooi
Dr. Ac Mrs. William N. Vanderkooi
Mr. Ac Mrs. Paul van der Leek
Dr. Ac Mrs. William Vander Lugt
Mrs. William Vander Meer
Dr. Ac Mrs. Robert A. VanderPloeg
Mrs. Theodore Vander Ploeg
Dr. Ac Mrs. Richard A. Vandervelde
Mr. Ac Mrs. Andrew Vander Zee
Mr. Sc Mrs. Howard Van Dis
Mr. Ac Mrs. Melvin Van Dis
Mr. Sc Mrs. William Van Dop
Mr. Ac Mrs. Garold Van Engen
Mr. Ac Mrs. Clarence Van Ess
Mr. Ac Mrs. Russell J. Van Ess
Dr. Larry Van Genderen
Mr. Ac Mrs. Garret Van Haaften
Mr. Ray Van Hemert
Dr. Earle Van Heyningen
Mr. Ac Mrs. Abram A. Van Hoven
Dr. Ac Mrs. Robert C. Van Hoven
Mrs. Ruth Van Kampen
Mr. Ac Mrs. Lloyd Van Keuren
Mr. Ac Mrs. Larry Van Liere
Mr. Eugene Van Loan, Jr.
Mr. Ac Mrs. Roy E. Vannette
Mr. Ac Mrs. Robert Van Oss
Mrs. Julia Van Saun
Mr. Ac Mrs. David Van Sloten
Mr. Ac Mrs. Ray Van Tuinen
Miss Cornelia Van Voorst
Dr. Sc Mrs. Gordon J. Van Wylen
Mr. Ac Mrs. Gerald Van Wyngarden
Mr. Ac Mrs. Rudolph J. Vedovell
Mr. Ac Mrs. John Veech
Mr. Ac Mrs. Harold A. Veenstra
Mrs. Esther J. Veltman
Mr. Ac Mrs. John Vennema. Jr.
Mr. Sc Mrs. Harold Verduin
Mr. Ac Mrs. Allen D. Verhey
Mr. Ac Mrs. James VerMeulen
Mr. Ac Mrs. Lawrence Ver Sluis
Mr. Herman Veurink
Mr. Sc Mrs. Ben H. Viel
Mr. Ac Mrs. Rein Visscher
Mr. Ac Mrs. Justin Vliek
Mrs. Sylvia Vlieger
Mr. Ac Mrs. Jacob S. Voetberg
Mr. Ac Mrs. Abraham Vogelzang
Mr. Ac Mrs. Bernard Voorhorst
Mr. Ac Mrs. John Voshol, Jr.
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Friends and
Parents
Mrs. E. Duffield Wade
Mr. & Mrs. David P. Wagner
Mrs. Marjorie Walcott
Mr. & Mrs. Alexander M. Walker
Dr. & Mrs. George R. Waller
Mr. & Mrs. Fred Walvoord
Dr. & Mrs. Charles C. Wang
Mr. & Mrs. Gilbert Ward
Mr. Roy J. Ward
Mrs. Ruth S. Warr
Mr. & Mrs. James M. Watt
Mr. & Mrs. Allen Wear
Mr. & Mrs. James L. Webb
Mr. & Mrs. Kenneth Weber
Mr. & Mrs. John F. Welch
Mr. & Mrs. Arthur G. Wells
Mr. & Mrs. Sigurd Wendin
Mr. & Mrs. T.E. Werkema
Dr. & Mrs. F. Sheldon Wettack
Mr. Gerald White
Mr. & Mrs. Thomas G. White
Mr. John T. Whittle
Mrs. Anne S. Wierda
Mrs. Cornelius R. Wierenga
Mrs. Charlotte Wierenger
Mr. & Mrs. Warren L. Willard
Dr. & Mrs. Donald H. Williams
Mr. & Mrs. Edward A. Williams
Mr. & Mrs. John M. Wilson
Mr. & Mrs. Ronald G. Wilson
Mr. & Mrs. Paul D. Winchester
Mr. Robert Winchester
Mr. & Mrs. Albert F. Winston
Mr. & Mrs. William F. Winstrom
Mr. & Mrs. Frank Witzel
Mr. Sylvester Wojcicki
Mr. & Mrs. Edward R. Wolfert
Mr. Richard M.'Wolters
Mr. & Mrs. Robert Worsnop
Mr. & Mrs. James R. Wortelboer
Mr. Ac Mrs. Wayne Wykhuis
Mr. ii Mrs. John Yonkman
Mr. A: Mrs. Dwight E. Zeller
Mr. A: Mrs. T.W. Ziemann
Dr. James M. Zoetewey
Business and
Industry
ABI. Inc.
Adex Advertising. Inc.
AFCO Industries. Inc.
Marvin Albers Company
Alfor Printing and Graphics
Allen Extruders. Incorporated
American Aerosols, Inc.
Amoco Oil Co.
Amway Corporation
Anonymous
Armstrong Machine Works
Associated Truck Lines
Atlantic Richfield
Audio Distributors. Inc.
B A: B Equipment Co.
Baker Book House
R.E. Barber Ford
John Thomas Batts. Inc.
Bay Equipment Company
Bay Haven Marina. Incorp.
Bay Trading Co.. Ltd.
Bennett Wood Specialties. Inc.
B.J.W. Bcrghorst and Sons
Big Dutchman
Bil-Mar Foods, Inc.
Bob's Sport Shop. Inc.
Boer's Transfer and Storage Co.
Boes Radio and TV Service
Boeve Oil Company
Bolhuis Lumber and Manufacturing Co.
Borr's Bootery
Alvin D. Bos Co.
Bouwens & Sons Construction
Boven Dry Goods Store
W.J. Bradford Paper Co.
Breton Village Shopping Center, Inc.
Breukerand Den Bleyker Plumbing. Inc.
Brewers City Dock. Inc.
Brooks Products. Inc.
James A. Brouwer Co.
Buis Mattress and Upholstering Co.
Bulford Studio
Bunte's Pharmacy and Medical Supply
Camfield Fiberglass Plastics
Chemetron Corporation
Citizens Transfer and Storage Co.
Cofessco
Colonial Manufacturing Co.
Columbian Storage and Transfer Co.
Community Restaurant
Consolidated Flavor Corp.
Consumers Power Co.
The Country House
The G.B. Cox Company
Cramer Electric Co.
Crown Casket Co.. Inc.
De Bruyn Produce Co.
De Fouw Electric Company
William P. De Long and Co.
Den Herder Agency. Inc.
De Pree Company
De Roo Realty Co.
De Vries and Dornbos Co.
DeVries Studio
Dew- El Corporation
DeWaard Carpet and Draperies
Robert DeYoung Associates. Inc.
Dickman Insurance Agency
Donnelly Mirrors, Inc.
Doody’s
Downtown Standard Service
E.l. du Pont de Nemours and Co.
DuMond's Bakery. Inc.
Dykstra Funeral Homes. Inc.
Jack Dykstra Menswear
Ebelink's Flowers and Gifts
Peter Eckrich and Son. Inc.
H. Eikenhout and Sons. Inc.
The Eldean Co.
Elhart Pontiac. Inc.
Equitable Life Assurance Society
Ex-Cell-O Corporation
Family Fare Super Market
Farley Chemical and Solvents Co.
Farm Management Service
First Michigan Bank and Trust Co.
First National Bank and Trust Co.
Fleetwood Furniture Co.
Fortino's Sports
Franklin Life Insurance Co.
French Pastry Shoppe
Fris' Stationers
Future Living Inc.
G Ac F Properties
General Electric Company
Gillisse Construction Co.
Glanz and Killian Co.
Gotterup Electric. Inc.
Gra-Bell Truck Line Inc.
Great Lakes Tile and Carpeting
Hamilton Manufacturing and Supply Co.
Cal Hamstra Heating and Cooling
Hansen Machine Company
Hart Ac Cooley Manufacturing Co.
Haworth. Inc.
Heerspinks Jewelry and Gifts Shop
Heidema Brothers, Inc.
H.J. Heinz Co.
Hoekstra Printing Co.
Holland Agency Inc.
Holland Awning Company
Holland Bowling Center. Inc.
Holland Brick and Block Co.
Holland Broadcasting Co.
Holland Die Casting Ac Plating Co., Inc.
The Holland Evening Sentinel
Holland Hitch Company
Holland Hitch Forwarding Co.
Holland Hitch Sales Co.
Holland Litho Service. Inc.
Holland Metalcraft, Inc.
Holland Motor Express
Holland-Pacific Hitch Co.
Holland-Pacific Sales Co.
Holland Peanut Store
Holland Photography
Holland Ready Roofing Co.
Holland Sheet Metal. Inc.
Holland Transplanter Co.
Holland Wire Products. Inc.
Home Heating and Air Conditioning Co.
Horne's Office Service
Household Finance Corporation
IGA Food Basket
Import Motors Ltd.
Inter City Bus Line. Inc.
Jacobusse’s Refuse Service Co.
Kalkman Redi-Mix Company
Kammeraad, Stroop, van der Leek. Inc.
Keuning and Associates
Klamer, Kickover, and Meyard, CPA’s
Lake Tire Service. Inc.
Lake Welding Supply Co.
Lamar Construction. Inc.
Lamb, Incorporated
L.W. Lamb Company
Lamse Agency. Inc.
Lear Siegler Corp.
Lievense Agency
Life Savers. Incorporated
Light Metals. Inc.
Lokers Shoe Store
Lokker. Boter. Dalman, and Murphy
M A: R Land Co.
MacLeod Gallery of Homes
Maes, Incorporated
Main Auto and Marine
Marfia Insurance Agency
Margret’s Coiffures
Marsilje Services. Inc.
McDonald's-RLY Corp.
Mead Johnson and Company
Mechanical Transplanter Co.
Meijer Inc.
Meyer Music House
Michigan Industrial Piping Supply Co.
Michigan Power Co.
Michigan Tile. Inc.
Michigan Waste Systems. Inc.
Herman Miller. Inc.
Howard Miller Clock Co.
Model Drug Store
Mooi Roofing Company
Nelson Steel Products Co.
Niff Beverage Company
Northern Fibre Products Co.
Notier-Ver Lee-Langeland Chapel. Inc.
Old Kent Bank and Trust Co.
Ottawa County Abstract and Title Co.
Ottawa Door Lights. Inc.
Ottawa Savings and Loan Association
Ottawa Services. Inc.
Louis Padnos Iron and Metal Co.
Parke. Davis and Co.
Parkway Electric Co.
Pathfinders Travel. Inc.
Paul's Pharmacy
J.C. Penney Co.. Inc.
People's State Bank
Pippcl-Patterson Printers
Point West. Incorporated
Post Jewelry and Gift Shop
Prince Corporation
Quality Fuel and Supply Co.
Quality Furniture Store
Radio Dispatch Service
Edwin Raphael Co.. Inc.
Reimink Plumbing and Heating Co.
Repco-Lite Paints. Inc.
Rooks Transfer Lines. Inc.
Royal Casket Co.
Russ' Restaurant
Russell's Refrigeration Sales and Service
Saga Food Service
Schreur Printing Co.
Sears. Roebuck and Co.
Shady Lawn Florists
Skidmore and Sons
Slickcraft Boat Div. - AMF Inc.
Southwest Printing Co.
State Farm Insurance Co.
Steketee-Van Huis. Inc.
Superior Sport Store
Swift and Company
Talsma Jewelers
Tarapata. MacMahon. Paulsen Associates
Taylor Produce and Storage Co.
Teeters' Sewing Center
Temple Laboratory
Thermotron Corporation
Thrifty Village
T rendway Corporation
United Motor Sales
Vacuum Cleaner Headquarters
Vandenberg Leasing. Inc.
Vandenberg Motors. Inc.
John A. Van Den Bosch Co.
Chris Vanden Heuvel and Son
Van Hemert Sales and Service
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West Michigan Uniform and Linen Service. Inc.
Wade Drug Co.
Walters Gardens
Weller Nurseries Co., Inc.
West Shore Construction Co.. Inc.
Wheel Alignment Service
Wierda’s Paint and Wallpaper Store
Willard Motors. Inc.
Williams Jewelers
Wirick. Inc.
Wolbrink Agency, Inc.
Wolters Shell
Woodland Realty
The Worden Company
Yntema Funeral Home. Inc.
Zeeland Book Shop
Zeeland Dry Cleaners
Zeeland Lumber and Supply Co.
Zeeland Print Shop
Zeeland Wood Turning Works. Inc.
Organizations
American Association of University Women
Arcadian Fraternity
Frances Browning Hospital Guild
Castle Park Association
Classical Union of Albany
Gassical Union of Illinois
Delta Omicron Music Fraternity -
Alpha Chi Chapter
Deutsch-Amerikanische Schulerbegegnung
Dutch Immigrant Society
Holland Community Arts Program
Holland Garden Gub
Holland Reading Club
Holland Tulip Time Association
Hope College Athletic Boosters
Iota Omega Sinfonia
King Street School
Lake Macatawa Watershed Advisory
Committee
Marble Men’s League Foundation
Notre Dame University
P.E.O. Sisterhood - Chapter BW
Quality Control Unit. Utica Trim Plant -
Ford Motor Co.
Reformed Church Home
The Royal Order of the Armadillo
Sacred Dance Group
Sigma Iota Beta
Student Activities Council
Student Church
University of Wisconsin
Vanderbilt Education Association
Women's League for Hope College
Women's League for Reformed Church Colleges
Foundations
American Chemical Society, Washington D.C.
American Philological Society. Washington, D.C.
Baldwin Foundation. Grand Rapids
Alvin M. Bentley Foundation, Detroit
Peter C. and Emajean Cook Charitable
Trust. Grand Rapids
DeWitt Foundation Fund. Zeeland
Camille and Henry Dreyfus Foundation.
New York
The Herbert H. and Grace A. Dow
Foundation. Midland
Earhart Foundation. Ann Arbor
General Electric Foundation.
Schenectady. NY
Rollin M. Gerstacker Foundation. Midland
Hager Family Foundation. Grand Rapids
Henry Foundation. Grand Rapids and
Dallas. TX
Johnson’s Wax Fund. Inc.. Racine, WI
W. K. Kellogg Foundation. Battle Creek. M 1
Knox Family Foundation, New York
Lexo Charitable Trust. Grand Rapids
Lilly Endowment. Inc.. Indianapolis. IN
Loutit Foundation, Grand Rapids
Charles E. Merrill Trust. Ithaca. NY
Michigan Colleges Foundation. Inc.. Detroit
Michigan Council for the Arts
Michigan Council for the Humanities
Louis and Helen Padnos Community Education
Foundation of Holland
Pew Memorial - Glenmede Trust, Philadelphia
Research Corporation. New York
Rottschafer Foundation. Grand Rapids
Robert D. Rowan Foundation. Detroit
Sears. Roebuck Foundation. Skokie. IL
Henry Strong Educational Foundation.
Chicago
Tektronix. Incorporated. Beaverton. OR
L.N. and Grace Vedder Foundation.
New York
Matching Gifts
The following companies
supported Hope College by
matching gifts from employees
who are alumni or friends of
Hope College.
Abbott Laboratories Fund
Aetna Life and Casualty Co.
Alcoa Foundation
Allis Chalmers Foundation Inc.
American Can Co.
American Home Products Corp.
Amoco Foundation Inc.
Arthur Andersen & Co. Foundation
Armco Foundation
Atlantic Richfield Foundation
Bemis Company Foundation
The Bristol-Myers Fund
The Brunswick Foundation. Inc.
C.N.A. Foundation
CPC International Inc.
Carpenter Foundation
The Chase Manhattan Bank
Chemical Bank
Chrysler Corporation Fund
C1BA-GEIGY Corp.
Clark Equipment Co.
Community Foundation of Syracuse
and Onondaga County. Inc.
Dana Corporation Foundation
John Deere Foundation
Diamond Shamrock Corp.
The A.B. Dick Foundation
Dow Chemical Company
Dow Corning Corp.
Equitable Life Assurance Society
Ethicon, Inc.
Ethyl Corporation
Ex-Cell-0 Corporation
Exxon Education Foundation
F.M.C. Foundation
Firestone Tire and Rubber Co.
First National Bank of Chicago
First National Bank of Minneapolis
Foundation
First National Bank of Saint Paul
First National City Bank
Ford Motor Co. Fund
Frank E. Gannett Newspaper
Foundation. Inc.
General Electric Foundation
General Foods Fund. Inc.
General Telephone & Electronics
Corporation
General Telephone & Electronics
Data Services. Inc.
General Telephone Co. of
California
General Telephone Co. of
Michigan
The Gillette Company
Grace Foundation. Inc.
Gulf& Western Foundation
The Hartford Insurance Group
Foundation
Henry Foundation. Inc.
Hercules Inc.
Hewlitt-Packard
Houghton Mi I'll in Company
Harvey Hubbell Foundation
IBM Corporation
Illinois Tool Works Foundation
International Nickel Co.. Inc.
International Telephone & Telegraph
Corp.
Interpace Foundation
Jewel Foundation
Johnson Johnson
Koppers Company, Inc.
Martin Marietta Corp.
The Maytag Co. Foundation, Inc.
McGraw-Hill Inc.
Mead Johnson & Company
The Menasha Corp. Foundation
Metropolitan Life Insurance Co.
Mobil Foundation. Incorporated
Philip Morris. Inc.
Mutual Life Insurance Co.
of New York
Northwestern Mutual Life
Insurance Co.
Occidental Petroleum Charitable
Foundation. Inc.
Olin Corp. Charitable Trust
Owens-Corning Fiberglas
Owens-Illinois General Office
PPG Industries Foundation
Parker Hannifin Corporation
Pennsylvania Power & Light Co.
Prudential Insurance Co. of America
The Quaker Oats Foundation
Raytheon Company
Rockwell International
S&H Foundation. Inc.
G.D. Searle & Company
Sherwin Williams Foundation
Simpson Timber Co. Foundation
SmithKIine Corporation
Squibb Corporation
Standex International Foundation
Sun Oil Company
Teledyne Charitable Trust Foundation
Tenneco Foundation
The Textron Charitable Trust
3-M Company
Transamerica Corporation
The Travelers
Uniroyal Foundation
The Upjohn Company
Warner-Lambert Co.
Westinghouse Educational Foundation
Whirlpool Foundation
Xerox Corporation
Churches
In 1866 the General Synod of
the Reformed Church in
America gave its approval for
the establishment of Hope
College. Church contributions
since that time have been
important in sustaining and
strengthening the College as
many congregations considered
Hope College a necessary
mission endeavor of the
Reformed Church.
The following churches
contributed to Hope College
during the period July 1 . 1 975
through June 30, 1976. These
churches have contributed to
one or more of the following
College funds: The Annual
Fund (for general operations
and current expenses) . . . The
Build Hope Fund (for capital
improvement, debt retirement,
and endowment) . . . The Peale
Science Center . . . The Physical
Education Center . . . General
Scholarship Fund . . Brumler
Hall . . . Dykstra Hall . . .
Wichers Hall of Music . . .
Lubbers Hall for Humanities
and Social Sciences Center . . .
The Chapel Choir . . . The
Symphonette.
ALBANY CLASSIS
(New York)
Albany, First
Clarksville. Clarksville
Coxsackie, Second
Delmar. Delmar
Knox, Knox
Selkirk. First Reformed of Bethlehem
West Coxsackie. First
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BERGEN CLASSIS
(New Jersey)
Bergenfield, Clinton Avenue
Dumont, Old North
Fair Lawn, Fair Lawn
Fort Lee, Palisades First
Hackensack, Third
Hasbrouck Heights, First
Ridgefield Park, English Neighborhood
River Edge. Cherry Hill
Saddle Brook, First
Teaneck, Community
BROOKLYN CLASSIS
(New York)
Brooklyn, Flatlands
Brooklyn. Reformed Protestant Dutch
CALIFORNIA CLASSIS
(Arizona)
Tucson, Tucson
(California)
Artesia, New Life Community
Artesia, Zion
Bellflower. Bethel
Buena Park. Community
Chino, Chino Valley
El Monte. Trinity
Laguna Hills, Lake Hills Community
Lakewood. Mayfair Community
Paramount. Emmanuel
Redlands. Bethany
Santa Ana. Parkview Community
CASCADES CLASSIS
(Washington)
Lynden. Faith
Lynden. First
Oak Harbor. First
Yakima. First
CENTRAL CALIFORNIA CLASSIS
(California)
Modesto. Paradise Community
Ripon. Calvary
Sacramento. Hope Community
San Jose. Church of the Chimes
CHICAGO CLASSIS
(Illinois)
Berwyn. First
Chicago. Bethel
Chicago. First Reformed Church of
Mt. Greenwood
Cicero, West Side
Lombard. Fellowship
Mt. Prospect, Peace
Oaklawn, Green Oak
Orland Park, Calvary
Palos Heights. Palos Heights
Riverdale. Ivanhoe
South Holland. Thom Creek
Stickney, Faith Community
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COLUMBIA-GREENE CLASSIS
(New York)
Auburn. Sand Beach
Catskill, First
Chatham. First
Claverack, Reformed Dutch
Germantown. Livingston Memorial
Ghent. Ghent
Hudson. First
Philmont, Second of Claverack
EAST SIOUX CLASSIS
(Iowa)
Everly, First Reformed of Clay County
Hospers. Newkirk
Orange City, First
Orange City. Trinity
Sheldon, Bethel
Sheldon. First
DAKOTA CLASSIS
(South Dakota)
Brookings, Faith
Sioux Falls. First
Springfield. Emmanuel
Valley Springs, Valley Springs
FLORIDA CLASSIS
(Florida)
Bradenton. Bayshore Gardens
Clearwater, Community
Lake Worth. Palm Springs
Orlando, Sky Lake Park
Sarasota, Church of the Cross
Tampa. First
Venice. Calvary
HOLLAND CLASSIS
(Michigan)
Holland. Classis of Holland
Holland. Beechwood
Holland. Bethel
Holland. Calvary
Holland, Central Park
Holland. Christ Memorial
Holland. Fellowship
Holland. First
Holland, Fourth
Holland. Grace
Holland. Hope
Holland. Maplewood
Holland. Rose Park
Holland. Sixth
Holland, Third
Holland. Trinity
ILLIANA CLASSIS
(Illinois)
Danforth, Danforth
Harvey, Bethel
Homewood. Homewood
Lansing. First
Lansing. Grace
South Holland. Calvary
South Holland. Faith
South Holland. First
St. Anne. First Reformed Church
of Wichert
Tinley Park. Tinley Park
(Indiana)
DeMotte. American
DeMotte. First
Gary, Ross
Hammond. Riverside Park
Indianapolis, Christian Park
Lafayette. First
Munster. Trinity
ILLINOIS CLASSIS
(Illinois)
Baileyville, Baileyville
Erie, Newton-Zion
Fairview, Fairview
Freeport. Community
Fulton. First
Fulton, Second
Fulton, Spring Valley
Fulton. Trinity
German Valley. Silver Creek
Lanark. Faith
Morrison. Ebenezer
Morrison, Emmanuel
Pekin, Normandlae
Peoria, First
Raritan, Raritan
Sterling. Bethel
KALAMAZOO CLASSIS
(Michigan)
Battle Creek, Trinity
Decatur. First
Kalamazoo, Bethany
Kalamazoo. Bethel
Kalamazoo, Calvary
Kalamazoo. First
Kalamazoo, Fourth
Kalamazoo, Greenwood
Kalamazoo. Haven
Kalamazoo, Hope
Kalamazoo, North Park
Kalamazoo. Second
Kalamazoo, Third
Kalamazoo, Trinity
Portage. Faith
Portage. First
South Haven, Hope
Vicksburg. Lakeland
LAKE ERIE CLASSIS
(Michigan)
Allen Park. Grace
Detroit. Faith Community
Detroit. Riverford Heights
Southgate, Calvary Community
Warren, Church of the Master
(Ohio)
Brooklyn, Brooklyn
Cleveland. Parkview Community
Cleveland, Riverside Community
MID-HUDSON CLASSIS
(New York)
Kingston. Fair Street
Kingston. Reformed Protestant Dutch
New Paltz. Reformed
Poughkeepsie, Reformed
Shokan. Shokan
Wappingers Falls. New Hackensack
MINNESOTA CLASSIS
(Canada)
Winnipeg. Manitoba. Elmwood
(Minnesota)
Blomkest. Roseland
Clara City. Bethany
Eagan. Peace
Hollandale. Hollandale
Preston. Greenleafton Reformed
Silver Creek. Silver Creek
Slayton. First
Steen. Steen
MONTGOMERY CLASSIS
(New York)
Mohawk. Mohawk
North Syracuse. Pitcher Hill Community
Syracuse. Syracuse
MUSKEGON CLASSIS
(Michigan)
Cedar. Glen Lake Community
Charlevoix. Community
Coopersville. Church of the Savior
Coopersville. Coopersville
Fremont. First
Grand Haven. Second
Grand Haven. Trinity
Me Bain. Rehoboth
Muskegon. Central
Muskegon, Fifth
Muskegon. First
Muskegon. Hope
Muskegon. Laketon-Bethel
Muskegon, Unity
Muskegon. Westwood
Muskegon Heights. Covenant
New Era, New Era
Spring Lake, Christ Community
Traverse City, Faith
NASSAU-SUFFOLK CLASSIS
(New York)
Brookville. Brookville
Massapequa. Massapequa
New Hyde Park, First
Stoney Brook, Christ Community
West Sayville, New Life Community
Williston Park, Williston Park
NEWARK CLASSIS
(New Jersey)
Irvington, First
Linden. Linden
North Plainfield, Trinity
Newark. North
Upper Montclair. Montclair Heights
NEW BRUNSWICK CLASSIS
(New Jersey)
Brielle. The Church in Brielle
New Brunswick. First
New Brunswick Magyar
New Brunswick, Second
New Shrewsbury, New Shrewsbury
Perth Amboy, St. Paul's Evangelical
South River, First
NEW YORK CLASSIS
(New York)
New York City, Bethany Memorial
New York City, Collegiate
Reformed Protestant Dutch
New York City, Elmendorf
New York City, Fort Washington
Collegiate
New York City, Marble Collegiate
New York City. Middle Collegiate
New York City. West End Collegiate
Staten Island. Huquenot Park
Staten Island, Reformed Church of
Prince Bay
Staten Island, Staten Island
(Virgin Islands)
St. Thomas, St. Thomas
NORTH GRAND RAPIDS CLASSIS
(Michigan)
Ada, Ada
Grand Rapids. Aberdeen Street
Grand Rapids, Bethany
Grand Rapids, Bethel
Grand Rapids, Calvary
Grand Rapids. Central
Grand Rapids. Fairview
Grand Rapids, Fourth
Grand Rapids. Knapp Street
Grand Rapids, Remembrance
Grand Rapids, Richmond
Grand Rapids, Seventh
Grand Rapids, Standale
Grand Rapids. Third
Grand Rapids. Trinity
Grant. Grant
Rockford. Rockford
ONTARIO CLASSIS
(Canada)
Fruitland, Ontario, Ebenezer
ORANGE CLASSIS
(New York)
Ellenville. Ellenville
Montgomery, Brick
Newburgh, Meadow Hill
Walden. First
Wallkill, Shawangunk
Wallkill, Wallkill
Warwick. Warwick
PALISADES CLASSIS
(New Jersey)
Jersey City. St. Johns
North Bergen. Grove
Union City, First
PARAMUS CLASSIS
(New Jersey)
Franklin Lakes, Union
Glen Rock, Community
Harrington Park, Community
Midland Park. First
Midland Park. Trinity Wortendyke
Oakland, Ponds
Ridgewood. Upper Ridgewood Community
Upper Saddle River, Saddle River
Westwood, Westwood
Wyckoff, Second
Wyckoff, Wyckoff
PASSAIC CLASSIS
(New Jersey)
Boonton, Boonton
Clifton, Allwood Community
Clifton, Athenia
Clifton, Clifton
Clifton, Lakeview Heights
Fairfield, Fairfield
Hawthorne. First
Little Falls, First
Little Falls, Second
North Haledon, Sixth
Passaic. Bethel
Paterson, Riverside
Pompton Lakes. Pompton
Pompton Plains. First
Wanaque, Wanaque
Wayne, Preakness
PELLA CLASSIS
(Iowa)
Des Moines, Calvary Community
Des Moines. Meredith Drive
Leighton. Ebenezer
Newton, Community
Sully. First
PHILADELPHIA CLASSIS
(Pennsylvania)
Churchville. North & Southampton
Danboro, Danboro
Feasterville, Feasterville Community
Richboro, Addisville
PLEASANT PRAIRIE
(Iowa)
Ackley. Washington
Alexander. Alexander
Allison, Trinity
Aplington, First
Bristow. First
Buffalo Center. First
Holland. Pleasant Valley
Parkersburg. Hope
Stout, Stout
Titonka. Ramsey
QUEENS CLASSIS
(New York)
College Point, First
Douglaston. Community
Flushing, Bowne Street Community
Flushing, Church on the Hill
Glendale. Glendale
Long Island City. First of Astoria
Queens Village, Queens
Ridgewood, Trinity
RARITAN CLASSIS
(New Jersey)
Belle Mead, Harlingen
Blawenburg, Blawenburg
Bridgewater, Finderne
Lebanon, Lebanon
North Branch. North Branch
Pottersville, Pottersville
Somerville. Hillsborough
Somerville, Unity
Whitehouse Station, Rockaway
ROCHESTER CLASSIS
(New York)
East Williamson. East Williamson
Newark, Arcadia
Palmyra, Palmyra
Rochester. Brighton
Rochester, First
Rochester, Lakeview Community
Williamson. Pultneyville
ROCKLAND-WESTCHESTER
CLASSIS
(New York)
Bronxville. Bronxville
Hastings-on-Hudson. First
Hawlhorne, Hawthorne
Scarsdale, Greenville Community
Spring Valley, Spring Valley
Spring Valley. Reformed Church of
West New Hempstead
Tarrytown, Second
West Nyack, Clarkstown
Yonkers. Park Hill Church of
the Redeemer
SARATOGA CLASSIS
(New York)
East Greenbush, Greenbush
Fort Edward, Fort Miller
Rensselaer. Blooming Grove
Schuylerville. Bacon Hill
Schuylerville. Old Saratoga
SCHENECTADY CLASSIS
(New York)
Rotterdam Junction. First
Schenectady. First
Schenectady, Lisha’s Kill
Schenectady, Mont Pleasant
Schenectady. Trinity
Scotia. First
SCHOHARIE CLASSIS
(New York)
Amsterdam. Florida
Fonda, Fonda
Fultonville, Glen
Johnstown, Johnstown
Lawyersville. Lawyersville
Roxbury, Jay Gould Memorial
Schoharie. St. Andrews
SOUTH GRAND RAPIDS CLASSIS
(Michigan)
Byron Center, Corinth
Byron Center. First
Byron Center, Woodhaven
Grand Rapids, Fifth
Grand Rapids. Garfield Park
Grand Rapids, Hope
Grand Rapids. Immanuel
Grand Rapids. New Life
Grand Rapids. Newhall
Grand Rapids, Unity
Grandville, First
Grandville, Olivet
Grandville, Zion
Jenison, Fair Haven
Jenison, Rosewood
Kentwood, Home Acres
Lansing, Immanuel Community
Middleville, Peace
Wyoming. Beverly
Wyoming. Eighth
Wyoming, Faith
Wyoming, Grace
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WEST CENTRAL CLASSIS
(Colorado)
Denver, First
Denver, Mountain View Community
Lakewood, Our Saviour’s
(Nebraska)
Adams, Pella
Holland. Holland
WEST SIOUX CLASSIS
(Iowa)
Boyden, First
George, Hope
Hull, American
Hull. First
Rock Rapids, First
Rock Valley. First
Sioux Center, Carmel
Sioux Center. Central
Sioux Center. First
Sioux City. Momingside
(Minnesota)
Ellsworth. Bethel
WISCONSIN CLASSIS
(Wisconsin)
Baldwin, First
Brandon. Bethel
Cedar Grove. Faith
Cedar Grove, First
Clinton, Emmanuel
Fond Du Lac, Grace
Friesland, First
Hingham, Hingham
Milwaukee, New Life Community
Oostburg, First
Randolph. First
Ringle, New Hope Community
Sheboygan, Bethany
Sheboygan. Hope
Sheboygan Falls. First
Sheboygan Falls, Gibbsville
Waupun, Alto
Waupun, Emmanuel
Waupun. First
Waupun. Trinity
Wisconsin Rapids, Faith
ZEELAND CLASSIS
(Michigan)
Allendale. First
Hamilton, Bentheim
Hamilton. Hamilton
Hamilton. Haven
Holland. Community
Holland, Ebenezer
Holland. North Holland
Holland, Overisel
Hudsonville. Fellowship
Hudsonville. Forest Grove
Hudsonville. Hudsonville
Hudsonville. South Blendon
Jamestown, Jamestown
West Olive, Ottawa
Zeeland, Beaverdam
Zeeland. Faith
Zeeland. First
Zeeland. Second
Zeeland. Vriesland
OTHER DENOMINATIONS
(Michigan)
Southfield, Highland Park Baptist
Second
Century
Club
Membership in the Second
Century Club is open to
alumni, parents, and special
friends of Hope College who
have expressed uncommon
tangible devotion to the
College.
Mr. & Mrs. William K. Anderson
Mr. & Mrs. Paul J. Baker
Mr. & Mrs. R.E. Barber
Mr. & Mrs. Donald Battjes, Sr.
Mrs. Walter H. Beach
Mr. & Mrs. Arthur C. Becker
Mr. & Mrs. Clarence Becker
Mr. & Mrs. William F. Beebe
Mrs. Raymond V. Begg
Mr. & Mrs. Kenneth Bergsma
Dr. John T. Beuker
Mr. & Mrs. Max D. Boersma
Dr. & Mrs. Vernon Boersma
Mr. & Mrs. William Bonnema
Mr. & Mrs. Alvin D. Bos
Mr. & Mrs. Ivan A. Bosman
Dr. & Mrs. Ronald J. Boven
Mr. & Mrs. Henry Brink
Dr. & Mrs. Paul J. Brouwer
Mr. & Mrs. Paul Buit
Mr. Sc Mrs. Walter Busker
Mr. Sc Mrs. Harvey J. Butcr
Mr. & Mrs. W.A. Butler
Mr. Sc Mrs. Ekdal J. Buys
Mr. William D. Cameron
Dr. & Mrs. Henry A. Christian
Col. Sc Mrs. Edwin Comstock
Mr. & Mrs. George R. Cook
Mr. Sc Mrs. Peter C. Cook
Mr. & Mrs. Bert H. Cooper
Mr. Sc Mrs. Charles J. Cooper
Mr. & Mrs. Gerald B. Cox
Mr. Sc Mrs. George H. Dalman
Mrs. Andrew Dalman
Dr. Sc Mrs. Eugene F. Damstra
Mr. & Mrs. Kenneth De Groot
Mr. Sc Mrs. Willard DeGroot
Mr. & Mrs. William P. De Long
Mrs. Edward Den Herder
Dr. Sc Mrs. Simon D. Den Uyl
Mr. & Mrs. Hugh D. DePree
Dr. Sc Mrs. James F. DePree
Mr. & Mrs. Jack H. De Witt
Mr. & Mrs. Richard A. De Witt
Mr. Sc Mrs. Richard S. DeWitt
Mr. Sc Mrs. Robert N. De Young
Dr. Sc Mrs. Ward DeYoung
Mr. & Mrs. Willis Diekema
Mr. Sc Mrs. John Gerard Dinkeloo
Mr. Herman Dirkse
Dr. Sc Mrs. Robert Donia
Mr. Sc Mrs. Bernard Donnelly
Mr. Sc Mrs. John F. Donnelly
Mr. Sc Mrs. Alden Dow
Mr. Henry J. Du Mez
Dr. & Mrs. Alan Dykema
Dr. Sc Mrs. Frank E. Dykema
Mr. Sc Mrs. William Dykema
Miss Geraldine Dykhuizen
Mr. Robert B. Evans
Dr. Sc Mrs. Jack Faber
Mr. Sc Mrs. Kenneth Faber
Dr. Sc Mrs. Harold C. Fairbanks
Mr. Ardale Ferguson
Mr. Sc Mrs. Floyd J. Folkert
Mrs. Amos B. Foy
Mr. & Mrs. Walter H. Frei
Dr. Paul G. Fried
Mr. Sc Mrs. J. Dale Fris
Dr. & Mrs. Richard L. Cantos
Mrs. Almon T. Godfrey
Miss Mary Jayne Gold
Mr. Sc Mrs. M.J. Gregory
Mr. Sc Mrs. Robert W. Haack
Mr. & Mrs. Titus J. Hager
Mrs. Titus W. Hager
Mr. A: Mrs. Elmer Hartgerink
Mr. Sc Mrs. Gerard W. Haworth
Dr. Sc Mrs. Alfred Heasty
Mr. & Mrs. George D. Heeringa
Mr. & Mrs. Edsko Hekman
Mrs. Paul Hinkamp
Mrs. William G. Hoebeke
Mr. Sc Mrs. H. Dale Hoffmycr
Mr. & Mrs. Winfield Hollander
Mr. Sc Mrs. Peter Huizenga
Mr. & Mrs. Harry C. Jaecker. Jr.
Mrs. Mabel P. Johnson
Mr. & Mrs. Alfred Joldersma
Mr. & Mrs. James L. Jurries
Dr. Gerrit J. Kemme
Mrs. John A. Klaaren
Mr. Sc Mrs. Clarence Klaasen
Mrs. Russell A. Klaasen
Mrs. Frank D. Kleinheksel
Mr. & Mrs. Paul M. Kleis
Mr. & Mrs. Joe Knoll
Dr. Anthony Kooiker
Mr. Sc Mrs. Vernon D. Kortering
Mr. & Mrs. Stanley Kresge
Mrs. Marvin S. Kruizenga
Mr. & Mrs. Herman Laug
Dr. & Mrs. Lloyd Lemmen
Mrs. Charles Lichte
Mr. Sc Mrs. James Lugers
Dr. Sc Mrs. Alex Lumsden
Mr. & Mrs. Leonard Maas
Mr. & Mrs. I. Herbert Marsilje
Mrs. Margaret Martineau
Mr. Sc Mrs. John E. Medendorp
Mr. & Mrs. John F. Meerman
Mr. Sc Mrs. Harris M. Meyer
Mr. & Mrs. Jack H. Miller
Mr. Sc Mrs. Howard Miller
Mr. Sc Mrs. Phillip Miller
Dr. & Mrs. Henry Roy Mooi
Dr. Frank Moser
Dr. Sc Mrs. Dirk Mouw
Dr. Sc Mrs. Donald Mulder
Mr. & Mrs. John Myaard
Mr. & Mrs. Kenneth H. Olsen
Dr. Sc Mrs. Melvin Costing
Mr. Sc Mrs. Seymour Padnos
Mr. Sc Mrs. Stuart Padnos
Mr. Clifford E. Paine. Sr.
Dr. Sc Mrs. Norman V. Peale
Dr. Sc Mrs. Matthew Peelen
Dr. & Mrs. Gilbert J. Plasman
Mr. Sc Mrs. Vernon G. Poest
Dr. Sc Mrs. Robert F. Powers
Mr. Sc Mrs. Peter Prins
Mrs. Edwin Raphael
Mr. O.S. Reimold
Dr. & Mrs. Arad Riggs
Mr. & Mrs. Andrew J. Ritzema
Mr. Sc Mrs. Gerald J. Rocks
Mrs. William O. Rottschafer
Mr. & Mrs. John C. Schrier
Mrs. O.R. Schwidetzky
Mr. A: Mrs. Edward W. Shineman. Jr.
Miss Antoinette Sikkel
Mr. A: Mrs. Howard R. Sluyter
Mrs. Harrison Smith
Dr. A: Mrs. Martin H. Sommer
Mr. Sc Mrs. Henry Steffens
Mrs. John A. Stryker
Mr. L. Homer Surbeck
Mr. A: Mrs. Vernon Ten Cate
Dr. Sc Mrs. Henry Tenpas
Mr. A: Mrs. Herb J. Thomas
Mr. & Mrs. Herben E. Trapp
Mr. Ac Mrs. John P. Tysse
Mr. Don Vanden Belt
Mr. A: Mrs. Fredrick Vandenberg
Dr. & Mrs. George Vanderborgh
Dr. A: Mrs. William Vander Lugt
Dr. A: Mrs. Otto Van Der Velde
Dr. A: Mrs. Calvin VanderWerf
Mr. Sc Mrs. Clarence Van Ess
Mr. A: Mrs. Bruce G. van Leuwen
Mr. J. Roderick van Leuwen
Mr. A: Mrs. Ray Van Tuinen
Dr. A: Mrs. Gordon J. Van Wylen
Dr. G. John Van Zoeren
Dr. Oliver E. Veneklasen
Mr. Sc Mrs. Carl VerBeek
Dr. Sc Mrs. James M. VerMeulen
Mr. A: Mrs. John W. Ver Meulen
Dr. & Mrs. Victor R. Ver Meulen
Mr. A: Mrs. John H. Ver Steeg
Mr. Sc Mrs. Ben H. Viel
Dr. A: Mrs. T. Elliot Weier
Dr. A: Mrs. Everett Welmers
Dr. Ac Mrs. William Welmers
Mr. A: Mrs. Willard Wichers
Mrs. William Wilson
Mrs. Matthew J. Wilson
Mr. Ac Mrs. Theodore O. Yntema
Mrs. Fredrick F. Yonkman
Mr. Ac Mrs. James W. Zevalkink
Mr. John Zevalkink
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Planned Giving
The following alumni and
friends of Hope College entered
into planned gifts with the
College since July 1, 1975.
Bequests and Trusts
Memorials and
Scholarships
Contributions were earmarked
for the following memorial and
scholarship funds during the
1975-76 fiscal year:
Estate of John A. Andresen
Estate of Martha Burma
Estate of Harriet E. Cook
Estate of Peter Cooper '20
Estate of Adelaide D. Dykhuizen '26
Estate of David Flikkema
Estate of Frederick Jansen
Estate of Georgiana Lugers '99 prep
Estate of Fred T. Miles
Estate of Jane H. Potts '20
Estate of Albert Van Zoeren ’ 1 9
Estate of Winifred Washburn
Estate of Anna Piemens Winter '02
Annuity Agreements
Genevra T. Begg
Henry '16 and Sara Trompen '16 Beltman
Ruth Nibbelink Comstock '26
Ward '22 and Abigail DeYoung
Henry J. Du Mez
Mabelle Du Mez Frei '26
Gerrit J. Kemme '26
Elizabeth Renskers Koeppe '20
Herman '29 and Flora W. Laug
Peter '20 and Marguerite Meyer '17 Prins
LeRoy Nattress '27
Bertha Brower Van Zyl '17 prep
James M. VerMeulen '26
Willard B. Ver Meulen
Gladys A. Ward
T. Elliott '26 and Katherine Schmid '21 Weier
Evelyn A. Zwemer '20
Hope Heritage Fund
The Hope Heritage Fund has
been established as an endowed
permanent scholarship fund to
be used to assist students
seeking educational
opportunities at Hope College.
Contributions were made to the
Hope Heritage Fund in
memory of the following
persons during the 1975-76
fiscal year:
Dr. Donald L. Bush
Dr. Carl Cook
Mr. John G. De Lene
Mrs. Ruth Den Herder
Mrs. Marvin De Vries
Miss Grace E. De Wolf
Mr. John W. Docherty
Mr. Ralph Eggert
Mr. Enoch Jones
Mrs. Elizabeth Koeppe
Mrs. Manin Lindeman
Mrs. Paul McLean
Mrs. Caroline McNeil
Mrs. Kathryn Meeusen
Mr. Clarence J. Pietenpol
Mrs. John Van Oss
Mrs. Albert Van Zoeren
Mr. William Vlieger
Mrs. Lucille Veneklasen
Dr. Wynand Wichers
Mrs. Mary Emma Young
George F. Baker Trust
Paul G. Bast Memorial Scholarship
Fund
Chris Becker Scholarship Fund
Dr. and Mrs. John H. Bruggers
Scholarship Fund
Robert W. Cavanaugh Memorial
Scholarship Fund
Henry A.. Caroline & Ethel Christian
Scholarship Fund
Peter C. and Emajean Cook Fund
George and Anna Dalman Scholarship
Fund
Jack and Maria DeWitt Scholarship
Fund
Adelaide and Geraldine Dykhuizen
Scholarship Fund
Earhart Foundation Fund
Emersonian Scholarship Fund
Mabelle Du Mez Frei Memorial
Scholarship Fund
Amos and Ruth Foy Scholarship Fund
Jeannette Gustafson Memorial Fund
David and Helen Hanson
Scholarship Fund
Stanley Harrington Memorial Art Prize
Werner Heine Loan Fund for Foreign
Students
Paul E. Hinkamp Memorial Scholarship
Fund
Albert and Helen Hoekenga Scholarship
Fund
Jaecker Chemistry Scholarship Fund
Johnson-Heinrich Scholarship Fund
Helene Karsten Memorial Fund
Alan Kinney Business and Economics
Award
Russell Klaasen Scholarship Fund
Herman A. Kruizenga Scholarship Fund
Charles Lake Memorial Fund
John E. and Edith B. Medendorp
Scholarship Fund
Charles E. Merrill Trust Scholarship
Fund
Nella K. Meyer Memorial Fund
Herman Miller Art Award
Louis and Helen Padnos Community
Education Fund
Linda Palmer Memorial French Award
Ruth Stafford Peale Scholarship Fund
People's State Bank Scholarship Fund
Esther Snow Memorial Fund
Reverend and Mrs. James A. Stegeman
Scholarship Fund
Miner Stegenga Christian Leadership -
Athletic Memorial Fund
Henry Strong Educational Loan Fund
John W. Tysse Memorial Scholarship
Fund
Clarence Van Ess Christian Education
Endowment Fund
Gordon J. Van Wylen Endowment Fund
Vienna Scholarship Fund
Egbert Winter Education Fund
John Garrett and Anna R. Winter
Scholarship Fund
John D. Witzel Memorial Scholarship
Fund
Fredrick and Janet Albers Yonkman
Memorial Fund
Capital Projects
Contributions were received for
the following capital projects
during the 1975-76 fiscal year:
R.E. Barber Fund
Brumler Hall Building Fund
Build Hope Fund
Castle Park Building Fund
Computer Replacement Fund
DeWitt Cultural Center Fund
Dormitory Furnishings Fund
Dykstra Hall Building Fund
General Building and Equipment Fund
Kleinheksel - Van Zyl Fund
Lubbers Hall Remodeling Fund
Lubbers Hall Renovation Fund
Peale Science Center Fund
Physical Education Center Fund
Voorhees Hall Renovation Fund
Wichers Music Building Fund
Designated Funds
Contributions designated for
specific purposes during the
1975-76 fiscal year included:
the Alumni Association,
athletic department, band,
Chaplain's Fund, chemistry
department. Chapel Choir,
dormitory furnishings fund,
economics and business
administration department,
student financial aid, library,
music department, orchestra,
physics department.
President's Contingency Fund,
psychology department, the
Symphonette, and theatre
department.
In Memory Of
Dr. Robert Cavanaugh
Mrs. Hazel Lokker Ferguson
Miss Cynthia Newcomb
Mrs. Belle Sacre
Mr. Ernest Shay
Mr. Richard Vanden Berg
Miss Kathy White
Dr. Frederick Yonkman
In Honor Of
Mr. and Mrs. Harold Brinig
Mr. and Mrs. John Cooper
Dr. Lawrence Green
Dr. Norman Vincent Peale
Mr. Jack Schouten
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